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|iA V U E L T A D E L O S CONSER-
VADORES 1 — R O M A N O N E S L A -
BORA. 
Ma/drid. 26. 
Acentúanse los rumores de una pró-
jima crisis ministerial. 
Los diarios de la derecha publican 
loy, dando como segura aquella, la 
Ita del futuro gobierno conservador, 
iresidido por don Antonio Maura. 
Júzgase, sin embargo, prematura 
ioda afirmación. 
El jefe del Gobierno, señor Conde 
i? Romanones, aprovecha las corrien-
tes vacaciones de Navidad para es-
irechar las voluntades de los diversos 
srimates del partido liberal, y espera 
m la mayoría, sacrificando los per-
ionaÜsmos. apoyará decididamente la 
Mtinuacdón del actual Ministerio pa-
ra que desarrolle su proaxama, evi 
ündo la vuelta que consideran pre-
iiatura del partido conservador. 
lÍN<JU¿TE D E p e r i o d i s t a s . -
-A H Q X O R A N A T A L I O R I V A S . 
VXA C A R T A D E ALBAi . - D I S -
CURSOS. 
Madrid. 26. 
Esta noche celebróse, en el restau-
rant del Congreso de los Diputados, 
a banquete de homenaje al diffno 
Subsecretario del Ministerio de Ins-
•nicción Pública, don Na.talio Rivas. I 
A la fiesta asistieron más de cin-; 
dienta comensales, diputados y pe-
ristas, que testimoniaron con el i 
^•pático acto el afecto que profesan 
'•1 ilustre obsequiado. 
El motivo del banquete fué el de 
^memorar la brillante campaña 
en el Parlamento realizó el señor 
durante la última legislatura. 
Al descorcharse el Champagne le-
toe una sentidísima carta del Minis-
de Instrucción, señor Alba, excu-
!"idose de asistir a la fiesta por la 
^ennedad que le retiene en el lecho, 
I a-pradecienrlo la invitación que pa-
^ el banquete se le hizo. 
En dicha carta, el señor Alba dedi-
có cariñosísimos elogios al señor Ri-
vas, ensalzando su inteligencia, su 
cultura y su modestia, y congratulán-
dose de tenerle por colaborador en el 
Ministerio. , 
Termina la carta con un cordialísi-
mo saludo para los periodistas, ini-
ciadores del homenaje. 
Leída la carta cambiáronse elo-
cuentes brindis, que resumió el señor 
Rivas, agradeciendo la fiesta y enco-
miando al señor Alba. 
UN TERRIBLE HURACAN.—SIE-
TE IWF.Xmos . PISOS DES-
TRUIDOS.—PANICO. 
Bilbao, 26. 
Sobre esta capital se ha desarrolla-
do un huracán tan terrible que o m i -
nó siete incendios en distintos edifi-
cios. 
Los bomberos multinlicáronse pa-
ra sofocarlos, no consis-uiéndolo has-
ta muchas horas después. 
Uno,de los incendios ocivwrió en una 
ca^a de seis pisos, y el ^ v ^ * entre 
el vecindario fué enorme. 
Los muebles eran arrojados por los 
balcones, y los vecinos no sabían có-
mo ni por dónde huir. 
El fuego inicióse en una azotea. 
Los bomberos, ayudados por tronas 
de la guarnición, consiguieron loca-
lizarlo después de hora y media de lu-
cha contra el horrible elemento. 
Dos pisos, ©1 quinto y el sexto, que-
daron totalmente destruidos. 
MITIN RADICAL. — CONTRA LA 
VUELTA DE MAURA AL PO-
DER. 
Barcelona. 26. 
Actívanse los preparativos para la 
celebración de un gran mitin radical 
contra la vuelta de don Antonio Mau-
ra al Poder. 
CUARENTA ACUSADOS 
Indianápolis, Ind., Diciembre 26. 
Hoy se suspendió para esperar el 
fallo del Jurado el juicio seguido con-
tra cuarenta obreros, acusados de 
conspiradores y dinamiteros, volvién-
dose a reunir él tribunal mañana, por 
más que no se espera que puedan me-
dirse en esa fecha los respectivos ve-
redictos. 
El Juez dió instrucciones al Jurado 
para que considerase con mucha 
atención todas las pruebas aducidas, 
examinando cada caso separadamen-
te. Los veredictos, sin embargo, de-
berán presentarse simultáneamente. 
Los abogados tardaron doce sema-
nas en presentar las distintas pruebas 
y se espera que el Jurado tarde tam-
bi-n alg-ún tiemno en llegar a sus con-
clusiones definitivas. 
POINCARE CANDIDATO 
París, Diciembre 26. 
El Primer Ministro del gobierno 
francés, M. Poincaré. cediendo a la 
viva insistencia de la Cámara y el Se-
nado, ha consentido en aceptar la 
candidatura presidencial de la Repú-
blica de Francia. 
GRIECOS Y TURCOS. 
Berlín, Diciembre 26. 
La embajada turca ha recibido un 
mensaje en que se anuncia que unas 
partidas griegás han realizado gran-
des matanzas en la población de Kolo-
niati, cerca de Janina, sin respetar se-
xos ni edades. 
LA VISITA A LA ZONA DEL CA-
NAL 
Colón, Panamá, Diciembre 26. 
Avompañando al acorazado ' 'Ar-
kansas" ha zarpado también para Ca-
yo Hueso el acorazado ''Delaware."' 
con el general Goethals a bordo. Se es-
pera que ambos barcos llsguen a su 
destino el 29 del comente. 
LOS CAMBIOS 
Madrid. 26. 
Las libras se han cotizado a 26.83, 
Los francos a 7.05. 
S f f i í í i M m i 
p a r a 
P a s c u a s . 
«̂Umos limpiando una existencia de 
^ discos dobles "Columbia," que ocu-
valioso lugar, 
•̂cos de 10 pulgadas, serie "C," Pre-
"•l de 
D 
otras casas 85 cts., el nuestro 60 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4143 Dbre.-l 
'•«os de 12 pulgadas, serie "C." Pre 
* de 0t""a8 casas $1-25, el nuestro 90 cts 
..̂ «cos de 10 pulgadas, serie "H." Pr_ 
l1.11' otras casas $2-00, «I nuestro $1-25 
.iel*co« de 12 pulgadas, serie "H," P 
' * de 0tra8 casas $3-00, el nuestro $2-00 
V ^ ' d<! tríos de 12 Pu,sada8' '•H•" 
j^'08 de otras casas $5-00, el nuestro 
. erT1̂8 venta especial de discos mejica-
1t co|ombi3nos, italianos y napolitanos. 
Pulgadas. Precios de otras casas 85 
n^stro precio, 55 cts. 
Mi'* BALLIN 
^bl únicamente al contado. No se an discos una vez; salidos de esta 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Dbre.-l 
r U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
^ M a r c a " I D E A L " 
^ASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIOIENICO 
•W* en las Botiagas y Carbooerlas 
Oftlcrx ^«rósito General: 
•UBlSPO No, 5.—TELEF. A-6787 
f 0 M p W A CARBONERA DE CUBA. 
St soLltITAN AGENTES. 
Dbre.-l 
QUÉ PERFUME TAN FRESCO! 
« Clifiteau-
roux, 19 de 
agosto do 1898. 
« Muy St-ñor 
mío : Enirra^ 
mente sa'isfe-
cha de su De.i-
. > tol. y no creo 
<P ^ K ^ ^ 5 ^ ^ que exisla otro 




me atacada de 
un fuerte dolor m«:e!as: unas guantas 
gotas de Dentol ap'icada-* con el inter-
medio de un poco de algodpn en ra-na, 
bastaron para oaln arlo inmediatamente; 
2o Igualmpntc certifico que la P ista Den-
tol desiruve la carieá de ios di'-ntcs¡ 
«¡Yel perfume ta i fresco que deja en 
la boca !... Mi má-- cumplida ennora -
buena por su denufricu. E»rm*do : Ber-
the BALLiN.ruedeFüiids.caCUáieauroui 
íliinre). •> , 
El'Dentol (a?ua, pasta y poU-oi es, en 
efecto, un demifrico qu<j, ademas tw ser 
soberanamente antis^pti.-o. está do'ado 
de un perfume, como ningún otro agrá 
dable- , , 
Cr -ado de conformidad enn los traDa-
josre Pastear, d̂ st uve tod s los niain*-
microbios di- la boca; i.npidien.io, por-
to, ó curando ¿ekiiraw nts la canes 
los dientes, las inilamacion-s -"e las 
enoias y los males de |a gargania. En muy 
pocos dias comunica á los dientas una 
blancura sorprendente, destruyo el sari o 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa v persistente. 
Ap icado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
venta en las buenas Droguerías, 
CABLEGjtÁIfiiiS üOMEECIALiJS 
Nueva Yorn^ Diciembre 26 
Bonos de Cuba, ó por pientc (ex-
interés, 101.5|8. 
Bonos dé ios Es caaos Unidos, 4 
ioiy2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sojjre Londres, 60 dlv., 
banqueros, $4.81-00. 
Cambio sobro Lomires, a La vistu 
banqueros,,, iH.S5.00. . . 
Cauiou; ^oiirc ¡ iris, banqueros, óu 
djv., 5 francos 18.o|4. • 
Cambió ^obre liambiirgo, 60 d]?., 
banqueros, 94.7¡8. 
Ciiitr'.fugus polarización 96. en pía 
za. 3.92 ct«. .• 
Centrífug;. pol. 96. entrega de Di-
ciembre, 2.9il6 cent. c. y f. 
(rRATAS l m p r e s i o n e s 
El Presidente Taft se muestra muy 
complacido con la visite, y ha mani-
festado su intención de nomrbar go-
bernador civil de la zona y demás 
funcionarios subalternos tan pronto 
como se halle de regreso en Washing 
ton. 
EL REGRESO DE TAFT 
~ Colón, Panamá, Diciembre 26. 
El acorazado ''Arkarsas," con el 
Presidente Taft a bordo, zarpó esta 
tarde del puerto de Colón con rumbo 
a Cayo Hueso. 
LOS DELEGADOS DISPUTANDO 
Londres, Diciembre 29 
Tanto los delegados turcos como 
los que representan a los Estados 
aliados declaran que es imposible al-
terar sus respectivas bases ya presen-
tadas a la Conferencia de la Paz. 
L03 turcos dicen que las proposi-
ciones de los aliados son absurdas, en 
vista de los reveces que con anteriori-
dad al armisticio sufrieron los búlga-
ros, y en vista también de las recien-
tes derrotas de los griegos en Janina 
y los Dardanelos. 
Los aliados, a su vez, declaran que 
.se dispuso el armisticio con el propósi-
to de dar a Turquía una oportundad 
de celebrar la paz sin sufrir nuevas 
y mayores pérdidas. 
Mientras tanto continúan cruzándo-
se telegramas entre los delegados tur-
cos y el gobierno otomano. 
TEMPESTAD EX INGLATERRA 
Londres, Diciembre 26. 
Una violenta tempestad ha azotado 
a toda Inglaterra, echando »• pique a 
muchas pequeñas embarcaciones y de-
rribando los postes telegráficos y te-
lefónicos. 
El vapor italiano "Tripoiitania" 
naufragó en Mounts Bay, salvándose 
vfintisiete tripulantes y ahogándose 
uno. 
. Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 cts., en plaza. 
1'lera de Enero, 3.80 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla^ 
za, 3.42 pts. 
i : . .- da filial, pol. 89, en biaza, 
3.17. 
Harina,, patente Minnesota, $4.65: 
Manlfica ¿el Giste, en tércHroias, 
$10.45. 
Londres, Diciembre 26. 
Por ser día festivo no ha habido co-
tizaciones; repetimos las últimas. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
].lj2d. 
Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s, 6d. 
Consolidados, cx-intorés, 75. 
Descuento, Bínco de lagíaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de ios Ferro-
íarrüeá ünidoá de la Habana regia 
ra tas en Londres cerraron hoy 3 
IA DISPEPSIA CUN SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIOK'ES. JAQUECAS. BlLÍOS!DAD, 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 




Farmacias y Perfumerías. 17 
P E P 5 í ^ A \ 
7 RUÍSARBO 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
W C E QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
París. Diciembre 26. 
Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos, 30 céntimos. 
VENTAS DE VALONES 
Nueva Yorn, Diciembre 26 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 97,600 accio-
nes y 1.102,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
Promedio de la zafra 
ASPEOTO DE LA PLAZA 
Diciembre 26 
Arúcares.—Por ser día de Pascua 
no ha habidg hoy cotizaciones en el 
Mercado de Londres; en Nueva York 
el mercado rige quieto y sin cambio 
y en las plazas de esta isla continúa 
también reinando completamente 
rinietos, sin haberse efectuado venta 
alguna que sepamos. 
Cambios. —Rige | 1 mercado con 
demanda moderada y sin variación 








Londres, Sdiv 19.X 
POdlv _ 1S.J4 
París, 3div „ 5.# 
Hamburpo, Sdjv _ S-üi 
Estados Unidos, 3 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 1.H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.3 anual 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
GreenbackR _ 9. j4 9. '/ P-
Plata española 99. >s 539. j i P. 
Acciones y Valores—Vm la tarde de 
ayer se efectuó en la Bolsa Privada 
la siguiente venta: 
50 aciones Banco Español, 99.7:S. 
M e r c a c i o M o n e t a r i o 
BÍPOtoACÍON . 
El vapor español ''Riojano," «im-
portó de Vigo 2,000 pesetas en plata 
apañóla, consignadas al Banco de 
Canadá. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 26 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 
Oro americano contra 
ord español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes. . 
Id. en cantidades. . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española. . . . 
99̂ 4 99% pjO P. 
109% 109% pjO P. 
9 9¿4 PÍO P. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 







. 4.ÍI2.7 rs. @ 
, 4.S7.5 rs. (a) 
. 4.90.0 rs. @ 
Diciembre 
, 4.79,5 rs. @ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 26 
Entradas del dia 25: 
A Primo Alvarez, de Carlos Rojas, 
10 bueyes. 
A varios, de Güines, 498 machos va-
cunos. 
A Eduardo Torres, del Cangre, 14 
machos y 26 hembras vacunas. 
A Primo Alvarez, de Jovellanos, 15 
machos vacunos. 
A Donato Corujo. de Sancti Spíri-
tus, 25 machos vacunos. 
A José Díaz, de idem, 40 machos 
vacunos. 
A José Díaz, de ídem, 40 machos 
vacunos. 
A Belarmino Alvarez, de i'dem, 25 
machos vacunos. ¡ 
A -Eugenio Várela, de G-üines, 17 
machos vacunos. 
A Isidoro Prieto, del Wajay, 5 
machos y 14 hembras vacunas. 
Salidas del 'dia 25: ] 
Para abastecer a los mataderos dá 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y; 
10 hembras vacunas. 
.Matadoro Industrial. 32€ machos J> 
26 hembras vacunas. % 
Para otros lugares: 
Para G-uanabacoa, a Domingo Mar-, 
tíne/, 2 novillos. 
Para G-üines. a Isidro Prieto, 5 ma-
chos y 14 Uombras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: » 
Cabeztt 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 idem, idem, id. . , 







Ganado vacuno . . . . 210 
Idem de cerda . . . . . . . 99 
Tdem lanar 31 ^ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros,' toretes, novillos y va-
cas, de 1 a 19 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 32, 34: y 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 6¡ 
Idem de cerda . . . . . . . 25 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La,de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kila. 
m 
h o m b r e d e h o y d í a 
que en ía dura íudia por ía existencia necesita su máxima energía 
corporal y nerviosa, sufre muy á menudo de dolores de cabeza, 
hemicránea yr dolores nerviosos de todas clases. 
Por fortuna hoy se dispone de un conocido remedio de eficacia 
segura contra estos trastornos y cuya maravillosa acción va unida 
á un usot;omp]etamcntc inofensivo/ esteremedio lo constituyen las 
T A B L E T A S „ B A V E R " p e A S P I R I N A 
EN TUBO ORIGINAL CON kA f R U Z B A Y E R 
-'JíLí'V^SETZ Para más pormenores, Carlos Bohmer—Habana, 
i 4182 «It. 64 
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Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
" Oanado vacuno l 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuna, de 4.3¡4 a 41718 centavos. 
Cerda, a 6. 7, «8 y. 9 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las oDeraciones realizadas en ei 
mercado durante el di? de hoy, fue. 
cor eoiho "i^u- • 
Vacuno, de 4.L2 a 4.3¡4 centavos. 
Cerda, a 6.112, 7 , 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3. 4 y 5 centavos. 
El mercado ha pstado sin operacio-
nes, dos dias, debido a la festividad de 
Navidad. 
Los precios del ganado en pie tien-
den a 1^ baja, como lo demuestran las 
mentas efectuadas hoy. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "A. W. Pe-
rry", por G. Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor americano "Ruby", 
por Louls V. Placé. 
En lastre. 
Para Cárdenas, vapor noruego'Talkniss", 
por Louls V. Placé. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Bvangell-
ne", por G. Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
VaDoras ae i r a v e s l a 
• • • • 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
" 30—Monterey, New York. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes. ' 
„ 31—Gracia. Liverpool, 
fcnero 
M 1—Saratoga. Xew York. 
. „. l—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 1—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
• „ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Ascot. Breman y escalas. 
„ 2—Martín Saenz. Barcelona escalas. 
„ 3—Times. New York. 
" 5—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 5—Soramelsdijk. Rotterdam, escalas. 
„ 6—Morro Castle. New . York. 
„ 6—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Hllarius. Buenos Aires escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Naíaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
" 27—Californie, New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. , . 
'ñero 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Chalmette. New >Orleans. 
" 5—Corcovado, Coruña yescalas. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 7—México. New York. 
,. 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne. Veracruz. 
" 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette", por G. Lawto^ Childs y Cá. 
83 pacas tabaco en rama. 
14 cajas dulces y provisiones. 
Para New-York, vapor americano "Morro 
Castle", por W. H. Smith. 
33 pacas tabaco en rama. 
327 pacas tabaco en rama. 
4̂ 7 tercios tabaco en rama. 
25 cajas tabacos torcidos. 
30 cájas picadura. 
• 75 'pacas esponjas. 
; 50 bocoyes aguardiente. 
1,300 líos cueros. 
50 barriles miel. 
5,901 piezas madera de caoba. 
777 atados madera de caoba. 
2,SS7 huacales legumbres. 
: 2 pacas guana. 
' 283 bultos efectos. 
Para Matanzas, vapor inglés "E. O. Sal-
,tmársh", por J. Balcells y Ca. 
, De tránsito. 
Para Galbeston, vapor inglés "Cayo Bo-




Yacht de ^ apor amaricano "Montana," 
procedente de Miami y escalas, consigna-
do al Capitán. 
En lastre. 
808 
Vapor español "Rlojano," procedente de 
Liverpool y escalas, consignado a H. As-
torqui y Ca. 
DE LIVERPOOL 
Para la Habana 
Consignatarios: 21 cajas vine. 
Orden: 23 iíj. ginebra. 
F. Pita: 242 sacos arroz. 
R. Sufrrez y Ca.: 250 id. Id. 
A. F. Angel: 158 id. id. 
Lavín y Gómez: 100 cajas sal. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 253 cajas con-
servas, 10 atados pez palo y 4 sacos bu-
ches. 
J. M. Carrillo: 463 barriles uvas. 
C Mer: 125 id. id. 
Fernández y González: 1 caja efectos. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id.-id. 
García, Tuñón y Ca.: A id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 3 id. id. 
S. Suárez: 26 bultos id. 
Orden: 3 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Gas y Elecrticidad: 100 tubos. 
Orden: 15 bultos efectos. 
P. Vázquez: 4 id. id. 
V. Suárez: 3 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 2 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
I id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 136 id. id. 
T. Ibarra: 1 id. Id:. 
G. Pedroarias: 12 id. Id. 
Fernández, Cas#o y Ca.: 6 id. maquina-
ria. 
F. Taquechel: 9 ¡d. efectos. 
Orden: 9 id. id. 
J. Cubas: 16 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 114 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 1,041 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 53 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 122 id. id. 
Orden: 80 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 4 id. id. 
Ordeu: 17 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 121 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Marina y Ca.: 117 id. id.' 
Viuda de Arriba, A. y Ca.: 4 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 62 Id. id. 
Orden: 116 id. id. 
Moretón y Arruza: 16 id. Id. 
J. Fernández: 13 id. Id. 
Ortiz y Díaz: 28 id. id. 
J. Alvarez: 721 id. id. 
Aspuru y Ca.: 44 id. id. 
Orden: 15 id. id., 22 id •hierro, 173 far-
dos sacos. 25 barriles bórax, 1 caja teji-
dos, l i id. papel, 2J5 id. cerveza, 750 sacos 
arroz. • • • 
DE PASAJES 
JaraLdiarán y Ca.: 15 cajas libros y 40 
fardos papel. 
J. M. Rérriz e hijo: 34 bordalesas vino. 
Mondragón y Echevarría: 11 fardos al-
pargatas. 
V. Suárez: 4 cajas efectos y 10 fardos 
papel. • 1 
Graells y Hno.: 15 id. id. 
Orden: 3 cajas y 1 barril vino. 
Galbán y Ca.: 20 capas cognac . 
J. Rodríguez y Ca.: 25 barriles vino y 
1 caja eíectos. • 
Lavín y Gómez: 25 bordalesas vino. 
E. Miró y Ca.: 5 cajas id. 
Brunschwig y Pont: 12 bordalesas id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 40 id. y 200]4 id. 
J. Regó: 20 id. y 4 bocoyeB y 20 barri-
cas id. 
González y Marina: 1 caja chacolí y l 
id. conservas. 
Orden: 14 fardos tejidos. 
Orden: 10 cajas muebles. 
Echevarri, • Lezama y Ca.: 40 barriles 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 21 de Diciem bre de 1912, y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Tonelartas (2,340 Ibs.) 
Centrales Arribos Exporta- Consumo î xiscencia 































876 72 12,373 
15,787 3,342 72 12,373 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arrióos Exporta- Conanmo Existencia moliendo ción 
Nuevltas . . . . 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Bañes. . . . . . . . 
Antfíla y Ñipe Bay. 
Guantánamo. .. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro . 
Zaza . . . . . . . 









T O D A L A I S L A 
6.349 
Centrales Arribos lixporta- Consumo Existencia moliendo ción 
Remana ". # 
Total hasta la fecha 
65 14,568 2.466 72 18,722 
vino, 2 cajas aguas minerales y 1 id. con-
servas. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 24 cajas chorizos. 
Landeras, Calie y Ca.: 400 cajas con-
servae. 
Larrañaga y C: 4 Id. efectos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 100;4 pipas vi-
no. 
Orden: 50 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 86 id., 5 borda-
lesas. 8 bocoyes id. y media pipa y 8 ba-
rricas id. -
Orden: 10 bordalesas y 10|4 pipas Id. 
J. Miyares: 4 id. y 10 bordalesas id. 
Levy, Hno. y Ca.: 4 barricas id. 
Antonio García: 100 cajas conservas. 
Negra y Gallarreta: 200 id. id. 
Luengas y Barros: 200 id. id. 
Pita y Hnos.: 26 barriles vino y 400 
cajas conservas. 
F. Díaz: 10 barriles vino. 
Orden: 15 bordalesas id. 
Orden: 50 cajas Id. 
Orden: 25 zarriles Id. y 2 cajas bacalao. 
Méndez y Gómez: 30 barriles vino. 
Garín, Sánchez y Ca.: 1 caja efectos y 
60 barricas vino. 
Domenech y Artau: 4 bocoyes id. 
M. B. Alonso y Ca.: 5 bocoyes Id. 
Alvarez y Ca.: 10 barricas Id. 
Orden: 25 barriles id. 
Orden: 45 fardos alpargatas. 
Orden: 6 bcrdalisas ino. 
J. Fernández y Ca.: 0 bocoyes Id. 
Jorge y Ruíz: 16 bordalesas id. 
H. Sánchez: 10 id. id. . 
Orden: 10 id. id. y 20 barriles id. 
Orden: 3 bordalesas id. 
Orden: 2 cajas efectos. 
J. Martínez: 6 barriles vino. 
Marina y Ca.: 4 cajas armas. 
Schwab y Tillmann: 310 cajas vino. 
Orden: 25 id. y., 1 caja eefetos, 2 sacos 
alubias y 1 id. frutas. 
Orden: 20 bordalesas vino. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 300 cajas id. 
V. M. Meri: 64 barriles y 30 cajas id. 
y 2 barriles vinagre. 
Orden: 3 bocoyes alcohol y 235 cajas 
conservas. 
DE SANTANDER 
Barceló, Camps y Ca.: 100 cajas con-
servas. 
Orden: 2 id. efectos. 
R. Suárez y Ca.: 16 id. vino. 
Romago?a y Ca.: 60 id. conservas. 
Banco Nacional: 1 id. efectos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. con-
servas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 1 caja quesos y 1 
id. jabón. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 14 fardos al-
pargatas. 
Orden: 30 atados cortes. 
DE VIGO 
Pita y Hnos.: 131 barriles sardinas y 
6 barriles grasa. 
J. M. Mantecón: 20 cajas conserva? y 
50 id. aguas minerales. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id. 
F. Taquechel' 50 id. id. 
Consignatarios: 6 cajas vino. 
Banco del Canadá: 1 caja metálico. 
22.136 3.342 72 18,722 
Semana corresprmaionte úe la zafra 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia moliendo ción 
Total hasta Diciembre 23 1911 
Total hasta Diciembre 24 1910 
47 
•><> 
8,289 501 7,788 
4,220 4,220 
Habana, 23 de Diciembre de 1912. 
H.,A. Himely. 
NOTA. Consumo se refie-e al azúcar llegado á los puertos v tomado p. ra el 
consumo y es aproximado. Del azücar consumido en el interior sin habe- ei' -z.-
do en los puertos y que puede ascender & unas 20,000 toneladas por año se dará 
cuenta al final de la zafra. 
809 
Vapor noruego "Mercator," procedente 
de Galveston, consignado a Lykes y Hno. 
Para la Habana 
R. Kohly y Ca.: 2,000 sacos harina. 
Or^en: 500 id- afrecho. 
Orden: 150 pacas millo. 
Orden: 20 id, id. 
H. Ástorqui y C?.: 10 cajas tocino. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 150|3 manteca. 
R. Planiol: 1,286, piezas madera. 
. A. Cagiga y Hno.: 8.780 id, id. 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 35|3 manteca. 
A. Solaun y Ca.: 10 id. id. 
Orden: 11,072 piezas madera. 
Orden: 9,993 id. id-
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 25,3 manteca. 
Orden: 275 sacos harina. 
Para Guantánaim 
Compañía Importadora de Ferretería: 4 
cajas efectos. 
810 
Vapor inglés "Tinhaw," procedente de 
Mobila, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Sabatée y Boada: 100|3 grasa y 100 ba-
rriles resina. 
V. Prieto Cao: 75 id. aceite. 
J. F. Burguet: 5j3 jamones. 
Galbán y Ca.: 200 id. y 300 cajas man-
teca, 2,000 sacos harina, 42 bultos mâ  
quinaria. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 sacos 
harina de maíz. JT 
Loidi, Brviti y Ca.: 850 id. afrecho y 
1,000 id. maíz. 
T. L. Huston y Ca.: 1,100 trozos asfal-
to y 2 cajas efectos. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
Quesada y Ca.: 250. id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Orden: 250 id. id. 
Orden: 250 id. Id. 
J. M. Mantecón: 26 cajas conservas. 
Cuban Trading Co.: 1 bulto efectos. 
M. Estévez: 2 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 11 id. id. 
Orden: 35 id. id. 
P. Vázquez: 5 id. id. 
Viuda de S. López: 3 id. id. 
Blasco, Menéudez y Ca.: i id. id. 
A. Romero: 18 id. id. 
F. Taquechel: 18 id. id. 
M. Johnson: 55 id. id. 
Palacio y García: 42 id. id. 
F. Caballero: 3 id. id. , 
Schwab y Tillmann: 80 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Orden: 48 id. id. 
C'iampion y Pascual: 14 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Fuente,»Presa y Ca.: 2,936 tubos. 
Ord^n: 4̂ bultos maquinaria. 
R. Kohly y Ca.: 68 fardos millo. 
Querajeta y Ca.: 250 sacos maíz. 
Orden: 100 cajas jabón. 
A. Lamiguelro: 60 3 manteca. 
J, Mazón Jiménez: 125 cajas jabón. 
Orden: 67 barriles acéite. 
Carbonell, Dalmau y. Ca.: 250 sacos 
maíz. 
Orden: 100 cajas aguarrás. 
Cruz y Baguen 25t» sacos harina. 
Cuba Luraber C. y Ca.: 734 piezas ma-
dera. 
Orden: 21 cajas maquinaria. 
Orden: 2.100 tubos. * 
Orden: 1,499 id. 
F. Bowruan: 150 barriles resina. 
B. Fernández M.: 610 saoos maíz 
M. V. Rivas: 300 id harina. 
Orden: 570 piezas madera. 
J. B. Clow e hijos: 500 tubos. 
Orden: 1.0S: id. 
Majó y Colomer: 1 bulto efectos. 
Orden: 18 id. id. 
E. Sarrá: 3 id. id. 
J. Gutiérrez: S id. id. 
Hourcade, Crews y Ca.: 9 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
811 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Par¿ la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Milián. Alonao y Ca.: 1 caja efectos. 
J. González Covián: 451 sacos garban-
zos. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. id., 250 sacos 
harina y 100 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 100 sacos garbanzos y 
450 id. frijoles. 
Antonio García: 50 Id. garbanzos y 100 
id. frijoles. 
Wickes y Ca.: 306 id. garbanzos y 85 ca-
jas quesos. 
Milanés y Alfonso: 520 sacos frijoles. 
Swift y Ca.: 18'3 puerco. 21 bultos que-
sos. 125 cajas manteca y 10 id. óleo. 
Harris, Hno. y Ca.: 68 bultos efectos. 
B. Fernández M.: 100 sacos harina de 
maíz. 
F. Bowman: 200 id. cebollas. 
E. L. Grabb: 5 Id. id. 
V. Suárez: 5 id. id. 
M. A. Mendoza: 2 id. id. 
Ruíz y Ca.: 1 id. id. 
M. Martínez: 4 id. id. 
Vilaplana. Guerrero y Ca.: 3 id. id. 
Orden: 36 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
V. Loríente: 3 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
J. de la Villa: 1 id. id. 
Acevedo( Menéndez y Ca.: 40 cajas ceri-
llas. 
R. Torregrosa: 50 id. quesos y 8 ba-
rriles jamones. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas quesos. 50 
sacos frijoles y 150 cajas conservas. 
Restoy y Otheguy: 50 id. id. 
M- García: 101 bultos fideos. 
Borden y Ca.: 2,500 cajas y 100;2 Id. 
leche. 
A. Gómez Mena: 100 fardos sacos. 
Orden: 30 cajas conservas. 
Paetzold y Eppinger: 106 sacos garban-
zos y 6 bultos efectos. 
Marquete y Rocaberti: 100 sacos fri-
joles. • • 
Muñíz y Ca.: 25 id. id. 
Hevia y Miranda: 25 id. id. 
Orden: 20 cajas tabaco. 34 id. galletas, 
10 id. sirope, 176 id. conservas, 50 id. whis-
key y 1 id. efectos. 
Marrero y Felipe: 40 bultos frutas. 
Hijos de Prieto: 40 sacos papas y 210 
bultos frutas. 
González y Suárez: 25 sacos garbanzos. 
H. de Meza: 1 Id. whiskey. 
Pita y Hnos.: 100 sacos garbanzos y-50 
cajas quesos. 
Dufau Com. Co.: 3 automóviles y 1 ca-
ja efectos. 
C. M. Céspedes: 1 automóvil. 
G. Cotsones: 42 bultos frutas. 
Munlátegui y Ca.: 75 cajas quesos y 50 
sacos frijoles. 
S. Piñán: 75 cajas quesos. 
R. Luna: 100 sacos frijoles. 
Orden: 900 cajas huevos. 69 bultos fru-
tas. 4 Id. legumbres y 14 id. quesos. 
Negra y Gallarreta: 1 id. quesos y 300 
id. conservas. 
E. R. Margarit: 25 tabales merluza. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 140 cajas con-
servas. 
J. F. Burguet: 175 cajas id. y 3 id. efec-
tos. 
E. Hernández: 200 id. conservas. 
Menéndez y Arrojo: 150 id. Id. 
Fernández y Ca.: 100 id. id. 
Genaro González: 100 sacos frijoles. 
Orden: 39 bultos efectos. 
Ord^n: 14- pacas tabaco. 
J. M. Mantecón: 60 cajas leche. 
J. Amor: 20 id. conservas. 
Am. Grocery y Ca.: 14 id. id. 
W. B. Fair: 100 id. jabón. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 4 bultos que-
sos. 25 id. frutas, 2 id. ostras, 10 barriles 
jamones y 100 sacos frijoles. 
F. Pita: 50 id. frijoles. 
Orden: 6 cajas quesos y 248 bultos fru-
tas. 
Galbán y Ca.: 256 sacos frijoles, 123¡3 
maquinaria, 1,760 sacos harina y 100 ca-
jas quesos. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 150 id. id. 
J. a. Bances y Ca.: 30 id. Id. 
Orden: 53 bultos frutas. 
Orden: 14 cajas levadura. 
N. I . del Valle: 12 bultos aves. 
García. Blanco y Ca.': 50 sacos frijoles. 
Brunschwig y Pont: 91 cajas conser-
vas. 
J. Crespo: 50 sacos frijoles. 
Barceló Camps y Ca.: 200 Id. id. y 20 
cajas dátiles. 
E. Miró y Ca.: 100 cajas manteca y 13 
atados leche. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 200 pajas ba-
bacalao. 
Santamaría Saenz y Ca.: 100 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 40 id. cerveza "y 8 bul-
to? efectos. 
Orden: 39 cajas champagne y 5 id. efec-
tos. 
O. Arnoldson y Ca.: 100 sacos harina. 
Hotel Plaza: 1 bulto efectos. 
Alvarez y Fernández: 1 id. Id. 
Orden: 34 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
J. M. de Cárdenas: 7 id. id. 
B. Saiz: 2 id. id. 
O. Riera: 4 id. id. 
V. Alvarez e Hijo; 20 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Suárez. Solana y Ca.: 14 id. id. 
H. C. Bock y Ca.: 19 id. id. 
R García, y Ca.: 8 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
Orden: 80 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 37 id. Id. 
Pérez y Herrera: 47 id. Jd. 
J. del Barrio: 14 id. Id. 
Comp. Cubana de Fonógrafos: 11 : i . Id. 
Hernández y Ca.: 11 Id. id. 
I. Lanzagorta y Ca.: 52 id. id. 
Orden: 3 id. Id. 
• L. Rodríguez T.: 17 id. id. * 
J. Andrés: 11 id. id. 
García Soler: 1 id. id. 
Viuda de A. U y Vinént: 26 id. id. 
Bohemia: 101 id. id. 
Orden: 79 id. id. 
D. Martínez: 104 id. Id. 
J. González y Ca.: 9 id. Id. 
El Progreso: 1 id. id. 
A. H. de Beche: 26 id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 15 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 Id. id. 
Fernández y González: 40 id- id. 
J. B. Clow e hijos: 107 id. id. 
Dearbon W. D. y Ca.: 17 id. id. 
La Tropical: 71 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 25 id. id. 
v A. Mella: 2 id Id. 
J. Ferrán: 20 Id. Id. 
Fernández Valdés y C«.: 14 id id 
D. Veloco» 10 Id. Id 
L. Lópes; 1 Id. Id. 
Ordrc: 5 Jd. Id. 
R. López y Ca.: 5 id. Id. 
Orden: 7 id. id. 
F. González: 3 id. id. 
P. L. Stowere: 7 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 206 id. id. 
L. E. Gownnf S id. id. 
Orden: 168 id. id. 
J. Beltrán: 42 id. id. 
Snare T. y Ca.: 71 id. id. 
Orden: 45 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 161 id. id. 
Marina y Ca.: 37 id. id. 
C. B. Berkowitz: 4 id. id. 
J. M. Pérez: 4 id. id. 
Cuban and Pan American Express v 
Ca.: 34 id. id. . 
J." Parajón: 2 id. id. 
R. Supply y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 16 id. id. 
M Fernández y Ca.: 5 id. id. 
A. H. Díaz y Ca.: 7 id. id. * 
Orden: 1 id. id. 
Palacio y García: 45 Id. id. 
Blanco y Hno: 26 id. id. 
J. A. Vila: 27 id. id. 
Gral Construcüon y Ca.: 31 id. id. 
Horter y Fair: 29 id. Id, 
Ord^n: SO id. Id. 
Inclán García y Ca.: 4 id. id. 
S. Musso: 16 id. id. 
Orden: 20 id. quesos. 
E. Sarrá: 34 bultos efectos. 
M. Johnson: 14 id. id. 
J. López R.: 114 id. id. 
Orden: 5 id. id. . 
Orden: 12 id. Id. 
V. Suárez y Ca.: 3 id. id. 
Molina y Ca.: 2 id. id. 
Mili. Supply y Ca.: 9 id. id. 
H. Crews y Ca.: 34 id. id. 
C. L. Smith: 17 id. id. 
F. Santer: 1 id. id. 
Huerta, Clfuentcs y Ca.: 2 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 3Id. id. 
Bango y Díaz: 6 id. id. 
Martínez y Suárez: 5 id. id. 
J. Fernández: 76 id. id. 
Orden: 103 id. id. 
F. G. Soler: 4 id. id-
E. Villares: 231 id. id. 
Armour y de With: 7 id. id. 
J. de la Presa: 21 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 7 id. id. 
Orden: 5 Id. id. 
C. Ferrán: 113 id. id. 
Cuban Trading y Ca.: 1 id. id. 
C. H. Trall y Ca.: 61 id. id. 
I . Plá y Ca.: 31 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 149 id. id. 
J. D. Bore: 2 cajas manzanas. 
Casteleiro y Vizoso: 129 bultos efectos. 
Pons y Ca.: 186 id. id. 
Orden: 191 id. id. 
Cuban Am. Sugar y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
P. Rivas: 1 id. id. 
Orden: 63 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Pradera y Ca.: 4 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
Solana y Ca.: 16 id. id. 
L. V. Placé: 1 id. id. 
B. Parga: 3 id. id'. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 84 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 207 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
U. S. Plelars: 9 Id. id. 
A. Estrugo: 31 id. id. 
Gaceta Económica: 157 Id. id. 
Barandlarán y Ca.: 4 id. id. 
M. Porto V: 8 id. Id. 
Havana Elec. R. y Ca.: 14 id. id. 
Orden: 83 id. id. 
Orden: 26 id. II. 
G. Bulle: 29 id. id. 
O. Alsina: 11 id. Id. 
Majó y Colomer- 3 id. id. 
A. González: 9 id. id. 
T. E. Besosa: 9 id. id. 
Crusellas Hno. y Ca.: 30 id. id, 
Compañía Litográfica: 2 id. Id. 
Velsa y Ca.: 7 id. id. 
Turriá y Ca.: 22 id. id. 
Ven Saache.m: 313 id. Id. 
A. Liyi y Ca.: 27 Id. id. 
Karr Fong: 10 id. id. 
C. S. Buy: 25 Id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 12 id. Iri. 
V: G. Mendoza: 53 id. id. 
Orden: 31 id. id. 
R. Pita: 13 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 401 Id. id. 
Orden: 22 id. id. 
Linares y Garín: 33 id. id. 
Vidal y Fernández: 20 id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
Hoz y Cabanas: 30 id. id. 
Am. Trading y Ca.: 10 id. id. 
F. López. 19 id. id. 
Pumartega García y Ca.: 8 id. Id. 
Orden: 51 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 45 Id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuenies y Ca.: 4 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 8 id. Id. 
A lucera: 31 id. id. 
Orden: 45 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 5 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 572 Id. id. 
R. M. Muñoz: 30 id. id. 
A. Schwartz: 1 id. id. 
F. Taquechel: 41 id. id. 
A. López Chá,vez: 10 id. id. 
González y Marina: 57 id. id. 
Briol y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
D. Rodríguez: 4 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
Orden: 70 Id. Id. 
Zaldo y Ca.: 6 id. id. 
Cuba Industrial: 2 id. id. 
Orden: 22 id. Id. 
Champion y Pascual: 15 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 4 id. Id. 
Orden: 82 id. id. 
J. E. Jenkins: 23 Id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
J. Orgones y Hno.: 4 id. id. 
Pella y Palomo: 1 id. id. 
M. Arrienda: 1 id. id-
L. Serrano R.: 3 id. id. 
R. D. Viuda de Rabell: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. 
J. García y Hno.: 7 id id. 
Arrojo y Alvarez: 5 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 14 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
J. Fresno: 27 id. id. 
Gas y Electricidad: 644 Id. id. 
A. García v Sobrinos: 1 id. id. 
Orden: 05 id. Id. , 
Pernas y Ca.: 2 Id. id. 
Havana Tobacco y Ca.: 17 cajas conser-
vas y 3 id. efectos. 
Internacional C. y Ca.: 1 id. id. 
Babcock y Wilcox: 26 id. id. 
J. González: 3 id. id. 
Fargas y Ca.: 6 id. id. 
Rodríguez y González: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Menéndez: 23 id. id. 
Orden: 3 id. id.' 
Los Deportes: 74 id. id. 
Corujo y González: 1 id. id. 
Cobo. Basoa y Ca: 3 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Stenartt Sugar y Ca.: 1 id. id. 
C. Diego: 2 Id. id. 
J. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 1 id: id. 
Ortiz y Díaz: 5 lu. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
P. Alvarez: 4 id. id. 
•VVickes y Ca.: 506 sacos garbanzos. 
Orden: 64 bultos maquinaria, 12 id. te-
jidos, 195 id. hierro, 258 id. efectos. 50 sa-
cos talco. 200 id. papas. 701 id. harina 
350 id. arroz, ,100 id. habas. 150 id. garban-
zos. 50 id. frijoles. 1.075 atados papel, 20 
cajas tabaco. 3 id. osaras, 24 barriles man-
zanas, 100 id. .ye o 68 cajas chocolate, 
263 atados cartuchos, 5 cuñetes, 25 3 man-
teca. 4C0 sacos harina de maíz. 33 cajas 
conservas, 80 nid. quesos. 15 barriles cer-
veza, 413 oleo, 1 automóvil, 70 bultos puer-
co y 986 cajas conservas. 
Para Isla de Pinos 
J. J. Dedy: 2 bultos efectos. 
F. M. Sneetland: 37 cajas conserv.aa 
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Londres, 3 d v 
Londres, 60 djv. . ' 1SJ* 
París, 3 d!v. . . . ' * Z£ 
París. 60 'd|v. . . . *. % 
Alemania, 3 djv. . . ' V1¿' 
Alemania, 60 d|v. . . * ^ 
E. Unidos. 3 dv. . c,,, 
Estados Unidos, 60 dlv. 
España 3 di. s¡. plaza y 
cantidad. 
Descuento papel Comer. 
cial 
AZUCARES 0 10 ^ 
Azflcar centrífuga, CQ r ^ , ^ 
íacióa 96. en almacén, i nrPoi Polan 
bLrque. a 4% rs. arroba. ^ 
Azúcar de miel, polarización 8<» 
macen a precio de embarque a o ,en « 
arroba. ' a ^ US n 
Señores Corredores de i imo ¿ora . 
presente semana: uraiU« ¡j 
Para Cambios: F. Díaz. 
Pera Azúcares: M. Nadi!. 
Habana, Diciembre 26 de ig^ 
Joaquín Guma y Ferran, 
Síndico Presiden̂  
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZAGiON DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetet; del Banco Español de la Isla i . 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99y2 
Greenbacks contra oro español 
109^ a 109 V4 
VALORES 
Comp. Ven! 
Fondos Públicos Valor Po, 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligacüaes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a VIH .-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial.- . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
















90 8 93 105 
99J4 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla „ 
de Cuba 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ¿6 - J 
Banco Nacional de Cuba. . H» *f 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 98'* 
Compañía Eléctrica de San- M 
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe- ^ 
rentes * siB 
Nueva Fábrica de Hielo. . ^ 
Lonja de Comercio .e 1?- ^ 
Habana (preferidas). . • lü 
neameinto de Cuba. . . • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa- ^ 
neamiento de Cuba. . • 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power ydj 
Preferidas 15* 
Id. id. comunes -
Compañía Anónima de Ma- ^ 
tSLQZciS • • • • * ' 
Compañía Alfilerera Cubana ^ 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti s ^ 
Spíritus g0^ 92» 
Cuban Telephone Co. . • • 
Ca. Almacenes y Muelles ^ 
Los Indios jo sio 
Majadero Industrial. . • • 
Fomento Agrario (en cír- ^4 
culación). . 140 
Banco Territorial de Cuba. ^9 :« 
Id. id. Beneficiadas. . • • 
Cárdenas City Water Works s A 
Company " 6 5 9 
Ca. Puertos de Cuba. • • 47j,4 sin 
Id. Fábrica de Marianao. • 
Habana, Diciembre 36 de 
El secretario. ^ 
Franc.sco J- ̂  OBSERVACIONES 
Correspondientes al dIa ximend»^,', 
ó j 1912, hechas en e-1 Djarl0 de 
expresamente para 61 
Marina. 
II ho ' Fahre Temoeratura liCentígraao . 
Máxima 
Mínima 
Barómetro; A las i V- n 
DIAK1C DE LA MARINA—Bdi«ióf de la mañana.—Diciembre 27 de 1912 
i l ü l U Ü U l U I B G l l 
para acabar el virus convulsivo— 
«endemia de la América española," 
.-enfermedad que llevamos en la ma-
je la sangre," "dolencia que ê stá 
latente en la vida nacional..."—nues-
tr0 eStimado colega E l Mnmdo pide 
energía- Haya mucha energía y habrá 
a*. ha va fiereza y guardaráse el or-
¿ea - "en lft tieTira los tierns prevale-
,eU E\ remedio de todos nuestros 
niales, que son muchos y muy hondos, 
está en una mano fuerfe gue se impon-
eon algunos apretones. 
Xo tenemos entera confianza en la 
virtualidad de esta doetrina ni siquie-
ra nos conTencen las ra2?ones en que 
íe apoya El. Mundo al exponerla; 
pero nos satisface que sea'él el que 
la tome de su cargo. Hasta hoy pu-
dieron quejarse personas meticulosas 
del sesgo particular que el colega im-
primía a sus trabajos. Acaso, piulo 
temerse que en vez de laborar por el 
sosiego fomentara la inquietud. 
Aplaudía las huelgas, cantaba las re-
beldías, publicaba los retratos d-? 
¡os "'héroes" de unas y otras; cele-
braba siis hazañas . . . Si la causa era 
justa, lo sabía para decirlo muy alto; 
si era injusta procuraba no saberlo. 
0 artículo de ayer lo coloca honrosa-
mente entre los defensores de la paz 
v promete una campaña denodada 
contra las fuerzas de disolución—po-
lítica, social y religiosa—que tanto 
perjudican a Cuba. 
El problema es complicado; tiene 
diversos aspectos. El desorden no es-
tá solo en la revolución de la mani-
gua, que estalla con violencia, que se 
ge ve, que se puede remediar: está on 
el movimiento societario, que avanza 
calladamente; está on la huelga de 
hoy, en la de ayer. . .que preparan el 
camino para mayores empresas-; está 
en la inmoralidad que nos circunda, 
en el esceptismo que aspiramos, en el 
incumplimiento de la ley. Esta clase 
de desorden que mina la sociedad sin 
ípip a nadie le llame la atención por 
la costumbre, de vivir en él, es más 
lento, más suave, pero es más seguro 
1 peligroso ; el de las revoluciones es 
una de sus muchas consecuencias. Pa-
ra acabarlo falta la energía; pero no 
! la energía de un gobierno que meta 
i a la República en un puño: la dé un 
I gobierno severo de carácter y presci-
! gio, que infiltre en la sociedad esa 
: educación moral que nosotros pedi-
; mos diariamente y que según un álto 
funcionario de la judicatura de la Ha-
bana es la única energía capaz de re-
mediar nuestras miserias. La energía 
en las manos del Gobierno quizás evi-
te hoy una desgracia y contenga al in-
dividuo en su deber; pero si se .debili-
ta o se consume, vuelve la intranqui-
lidad con mayor ímpetu y el hambre 
de revuelta y de desorden tanto tiem-
po contenido se ceba en cuanto en-
cuentra por delante. 
Este fué el caso de Méjico, acotado 
por E l Mundo. La energía de un 
hombre de valer juntó todos los cabos 
de gobierno y el miedo hizo a las fie-
ras sosegarse; pero la edad le hizo dé-
bil ; la "enfermedad latente" apare-
ció; la convulsión llegó con más pu-
janza y más barbarie que nunca. El 
orden que se. impone por la fuerza es 
un látigo terrible; pesa mucho, y 
no conviene usarlo sino en circuns-
tancias extremad y lransit.>i-ias; co-
mo procedimiento normal de gobier 
no no es reeoinendable. La energía 
sin violencia, la severidad sin despo-
tismo, el cuniplimiento de la ley por 
parte de los que mandea y la exigen-
cia de que la cumplan también es-
trictamente los que obedecen: he aquí, 
como norma de gobierno, la úni^a 
energía que, pnedf dar frutos de 
paz, de bienestar y de progreso. 
La energía exterior es transitoria; la 
que no se acaba nunca, la que es preci-
so encontrar es la interior, la que lle-
va cada uno en el espíritu y le mueve 
a amar al prójimo y a cumplir honra-
damente sus deberes. 
Balines decía que los pueblos no 
consienten la opresión, (pero tampoco 
gustan de un gobierno que les hable 
de rodillas. La disolución social— y 
aun pudiéramos decir la disolución 
política —han adquirido tanta grave-
dad que dejarla-s continuar sería co-
mo hacerse cómplice de quienes las 
motivaron. También nosotros pedi-
mos enrgía en el gobierno; la energía 
que aparece entre el hablar al pueblo 
de rodillas y el sujetarlo con la dic-
tadura; la que está en. el medio jus-
to y consiste en impedir que se pueda 
aplicar a nuestras leyes la frase cono-
cida del filósofo: "Son como lelas de 
araña; la mosca pequeña se enreda 
en ellas, la mosca grande las rompe." 
No pedimos otra clase de energía: 
Todavía no eremos—como E l Mundo 
—que la tierra sea dominio de los 
j fieros. Con que se cumpla la ley; con 
•lúe se persiga y castigue a todos los 
que delinquen y se combata la inmo-
ralidad, porque va contra la ley, y el 
j juego porque va contra la ley, ei 
i crimen porque va contra la ley; con 
| que la ley sea un hecho y no una som-
| bra, esperamos una época de paz.̂  La 
energía que hace falta ya está ence-
rrada en la ley. El Gobierno será enér-
gico si hace que la ley se imponga y 
•íi él mismo es el primero en respe-
tarla. 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Gran Klitl- fftntco rnf omaoRl antiKaorfrfllBî o. 
PrpscHptd por el CI KRPO MEDICO para combatir con &i(tn Inn 
D E L 
n̂lp̂ tlan del cmharar.o, inapetencia, convalecencia, enteritis. Dernelre al entAma-
*n la normalidad de aun funcione* y asegrara perfecta digreatiftn por mncho y variado 
ttí «o coma. 
ln botlcaa ¡151 fr. Por $3-20 manda 4 fr. DR. GARDAIVO, Belaacoafn nrtm. 117. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
t8 dr THcit )nhrr. 
La Comisión de~la Cámara de* Re-
presentantes, presidida por el Hono-
rable Mr. Pujo, sigue buscando para 
coViprobar la existencia del Trust 
del Dinero. Ayer comenzó a informar 
ante la comisión el multimillonario 
Mr. .Morgan, a quien, entre otras pre-
guntas, se le hizo esta, que es donosa: 
"La casa de usted ¿emite billetes de 
Banco?"' i Cómo los va a emitir, si no 
es un-Banco de emisión y sí una casa 
de banca ? 
Según una nota, hecha por un pe-
rito, y sobre la cual se basa el interro-
gatorio de Mr. Morgan, éste y Hocke-
feller y los Speyer y Kuhn," Loeb y 
Comp. y otros grandes capitalistas, con-
trolan, por medio de diez y ocho esta-
blecimientos de crédito, el sistema f i -
nanciero de esta nación; hay, se agre-
ga, unos ciento óchenla individuos, 
que rigen cuarenta y un Bancos y trmi 
companies, con recursos totales de "ca-
pitalización que suman la friolera de 
veinfidneo mil trescientos millones; 
números redondos: suprimo el desde-
ñable pico de vintírinro millones, por 
más que, personalmente, me inspire to-
da consideración; y acerca del cual no 
tendría inconveniente en escribir a Mr. 
Morgan o a Mr. Rockefeller aquello 
que un francés de buen humor le escri-
bió a Rothschild: "Señor barón, ten-
ga usted la bondad de enviarme uno 
de sus millones viejos y que ya no 
usa." 
Con estas-"billonadas." se procura 
impresionar al público, haciéndole 
creer que existe aquí un opresor feu-
dalismo, ejercido por unos cuantos in-
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
dividuos que se han apoderado de Ban-
cos, fábricas, ferfovías, minas, etc. La 
j verdad es que si en toda sociedad o 
• empresa hay una minoría de fuertes 
I accionistas, dueña de la mayoría de las 
acciones, hay millares de pequeños ac-
Icionistas; y que las ganancias son pa-
| ra los unos y para los otros. 
Eso de que "los ricos son cada día 
I más ricos y los pobres más pobres ''no 
I es cierto; hay, sí. ahora, fortunas co-
losales: no vistas en otros tiempos, en 
I los que, sin embargo, la desproporción 
i era muchísimo mayor que hoy entre 
I la riqueza de arriba y la de abajo; pe-
1 ro hay, también, un número creciente 
[de medianos y pequeños capitalistas, 
como ha demostrado el Vizconde de 
Avenel, notable publicista francés, 
uno de los que mejor han estudiado 
este asunto. Lo que sucede es que se 
i confunde la concentración de los nego-
cios con la concentración de la propie-
dad. Donde antes, por ejemplo, había, 
tres fábricas chicas, poseída, cada una 
de ellas, por un individuo, hay. ahora, 
una fábrica magna, poseída por cente-
nares o por millares de accionistas, de 
modesta posición los más de ellos. Es-
to se ve aquí y en Europa. 
En una estadística publicada el año 
edatro, por el departamento de Comer-
cio y Trabajo, se calculaba la riqueza 
de los Estados Unidos en ciento siete 
mü millones de pesos. Según el censo 
de cuatro años antes, el valor de las 
fincas rústicas era de veinte mü qui-
nientos millones. El valor de la pro-
ducción agrícola el año diez, fué de 
nueve mil millones. En Enero del año 
once, todo el negocio^de seguros repre-
sentaba veinte y seis *m7 nnllones: y en 
1910-1911, el activo de las asociaciones 
de edificación y de préstamo de nove-
cientos millones. Los depósitos de las 
Cajas de Ahorros pasaba de cuatro mil 
millones. 
Total: unos sesenta mil millones, o 
sea más de la mitad de los ciento siete 
mil, en que se calculaba, el año cuatro, 
la riqueza total del país: y esa mitad 
no pertenece a los multi-millonarios, a 
los altos barones financieros, si no que 
está distribuida entre millones de la-
bradores, de obreros, de peqiieños bur-
gueses. Y no entra en la cuenta el' va-
lor del ganado empleado en las fincas 
rústicas, ni las casas, poseídas, así en 
los campos como en los centros urba-
nos, por sus ocupantes, ni las acciones 
de fábricas, de minas, de ferro-carriles, 
que están en manos de tenedores po-
bres: ni las tiendas de poca categoría. 
Habría que agregar los depósitos de las 
cajas postales de ahorros, establecidas 
el año pasado. 
El hecho que los pobres lo son menos 
cada día y que la riqueza, el capital 
se han difundido, gracias al actual sis-
tema social-económico: en el cual exis-
te toda una gerarquía capitalística, 
una larga gradación, que va, desde el 
hombre laborioso y previsor con un 
depósito inferior en la caja de aho-
rros hasta el archi-millonario: estado 
que en nada se parece al feudalismo, 
la que no había más que señores y sier-
vos. 
Y, así, no será cosa de afligirse por-
que el Trust del Dinero—si es que exis-
te—controla esos veinticinco mt7 y pi-
co de millones de pesos, si es que son 
tantos y que están controlados. Su-
pongo que servirán para sacarle inte-
rés: cosa que no se había considerado 
delictuosa en este país hasta que, hace 
algunos años, ciertos elementos agríco-
las—especialmente en el Oeste—se les 
ocurrió que, si no existiera un mercado 
financiero organizado, se les prestaría 
cuanto dinero necesitasen sin cobrarles 
nada. 
X. Y. Z. 
N'eiiriiNtenia-cioro-anemia. Tisis. Impotencia .agotamiento vilal, debilidad ce-
jjebral, JOmnse» nervlonoa, catarro bronquial, aamátlcoa o pulmonar, Raqnitinmo, 
atisnu» de lea niños, aon siempre vencldoa con loa 
H i p o f o s f i t o s compues to s d e l D o c t o r Ga rdano . 
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L I N I M E N T O GENEAU 
Solo TOPICO reemplazando «1 Fuego sin dolor ni caída del pelo,cura .rápida t ifjurada la Cojeras, Esparavaaaa, Eobrebueaos, Torcedurm, eta KotuIiívo y rasolatire. 
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40 Anos de Exito 
No mas 
F U E G O 
Nemas 
Peladuras 
E X P E R I M E N T E . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Frasco, á S 0-80 
ôr 4 Fraacos.é $0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LA.S FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
s / f . Dopasqníer 
proiruerfa SARRA 
FABRICAN TIC 
V I N O d e 
I 
A U D O N 
Antimonio Fosfatado 
TONICO y RECONSTITUYENTE 
SCny superior al Aceite 
de Hisrado de Bacalao. 
Recoieodaío por el Cuerpo níéíico 
en los casos de 
CONVALECENCIAS 
D E B I L I D A D GENERAL 
ANEMIA, LINFATISMO 
ESCRÓFULAS 
M u y ú t i l d u r a n t e 
61 EMBARAZO y la LACTANCIA 
VAUDIN& GDILLAUMIN. St/C. de BAUDON 
12, Rué Charlea V, FA.RI8 
Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
L A P R E N S A 
i 
Hay que exterminar el virus con-
vulsivo que según " E l Mundo'' está 
i todavía si no en erupción, al menos 
¡ latente en el organismo de Cuba. 
¿Cuál es la receta que da el colega? 
Veáraosla: 
De una nueva Irrupción del mal 
podremos librarnos a condición de 
que "se vigoricen" los resortes del 
gobierno. La República de Cuba ha 
menester, como fódas las repúblicas 
epilépticas, como todas estas repúbli-
cas turbulentas y furiosas de Hispanc-
América, de gobiernos "muy enér-
gicos." 
También nosotros, cuando Cuba se 
hallaba en uno de esos ataques epi-
lépticos a que alude el colega, hemos 
aconsejado dis-cretas y saludables j 
energías. Pero nos han llamado dic-1 
tatoriales, retrógrados, inquisitoria-
les. 
Lo que nunca se nos ha ocurrido es 
recomendar energías gubernamenta-
les, para aniquilar el virus fatal y 
aplaudir y alentar por otra parte agi-
taciones sociales promovidas por ele-
mentos advenedizos que tienden a 
una huelga general. 
Lo que no se nos ha ocurrido es 
suscitar nuevos conflictos, relajar los 
vínculos sociales entre el capital y el I 
trabajo y empujar un movimiento que [ 
empezando por las ciudades pretende, | 
sin duda, invadir los ingenios a fin 
de paralizar la zafra. 
No hemos creído que era ese el ca-
mino más eficaz para preparar las 
energías del nuevo gobierno. 
Del mismo colega " Kl .Mundo." cor-
tamos lo siguiente; 
Un sudamericano, hoy comerciante, | 
pero que en su día mandando fuerzas 
revolucionarias, cayó herido de grave-
1 dad en tierra venezolana y que a es-
j tas horas en cómodo vagón de la Cu-
ban Company, marcha a Santiago de 
Cuba, para embarcar en uno de los 
"Príncipes," del Atlas Service de la 
Hamburguesa Americana, rumbo a 
Colombia, Panamá, el Perú y Chile, 
con rico muestrario de mercancías, ha 
traído a su llegada ayer a la Habana, 
como pasajero del vapor de la Ward 
Line, "Havana," la noticia de la po-
sible llegada en breve a tierra cubana 
del ex-tirano de Venezuela, el general 
Cipriano Castro, que desde su ausen-
cia de la tierra que tiranizó durante 
nueve años, ha atraído la'general aten-
ción del mundo ; por sus misteriosos 
viajes de Canarias al Continente eu-
ropeo, en busca de salud unas veces 
y a conspirar o hacer que conspira-
ba otras. 
" E l Mundo" es partidario de go-
biernos "muy enérgicos" respecto » 
Cuba. 
Pero respecto a la convulsiva, a 1« 
"epiléptica" República de Venezue-
la. Castro le parece muy fuerte. 
Es un déspota, es una especie de 
Calígula este Castro, único Presiden-
te que mantuvo en pazL y tranquilidad 
a su nación durante algunos años y 
que quedó fuera del poder durante su 
ausencia, merced a la heroica y muy 
noble lealtad de uno de sus agradeci-
dísimos amigos. 
Sin embargo a " E l Mundo" que tan-
to ha hablado de las enormes zarpas, 
de las voraces fauces del coloso ame-
ricano, debiera merecer alguna sim-
patía el ex-presidente Castro, único 
patriota que durante "su mando supre-
mo osó erguirse con sublime locura 
contra los omnipotentes acorazados 
que apuntaban a su nación. 
Nosotros que todavía tenemos algo 
de (¡uijotes, no nos hemos podido ol-
vidar de este maravilloso arranque 
del que según " E l Mundo" "tiranizó 
durante nueve años a Venezuela." 
Los Calambres de es tómago 
son ciertamente un mal bien penoso. 
I na impresión de frió, una emoción, una 
digestión dificil basta para provocarlos. 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el estómago, aparecen 
ojera*, ei semblante tórnase livido, y 
presentándose á veces contracciones tan 
violemsr. que el cuerpo todo sm que-
branta. A menudo preséntanse diarreas 
inmediatas y'excesivas que os dejan com-
pletamente lacios. Aconsejamos, por 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Eter de Clertan. 
De 2 á i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpttafciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahí el que la Academia de Me-
dicina de París no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura lat 
geñas del Laboratorio : Casa L. FfíEliE: 
19, rué Jacob, París. ' 4 
Tampoco " E l Triunfo" puede 
compaginar el conservadorismo de 
cierta prensa coujuncionista con sw 
aplausos al plan sistemático de agi-
taciones huelguistas: 
Dice comentándonos en su editorial; 
Nada más peligroso que fungir de 
demócratas sin serlo porque el desco-
nocimiento de las necesidades y de 1» 
conveniencia del pueblo induce a 
ciertos radicalismos absurdos que pre-
cipitando las masas en la anarquía, 
quebranten sus derechos, subviertan 
el orden social y cansando inmens )S 
perjuicios a las fuentes naturales de 
N E U R O S I N E P R U N I E B 
RECONSTITUYENTE GENERAL. 
A l o s A S M A T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Lo* irédiros dicen hov: « Usü'i 1m 
POL.VOS TX>r:iS5¡L.EG-RAS. 
Es nn rwnedio m«ríivillo»o quí calma insuntá-
ríanl̂ ntff los más viólenlos aocesos d« Asma, la Tes violenta y pre!nn)rada ds ln? tronquitíS anti-
guas.el Catarrooonsetuenciaa áe\&/iUtuenia. 
Los 
I 'OI^VOS LOXIIS L.'EGKR.A.S 
dsn siempre lo» mejores resMliados. 
H BERTSIOT, fin". U, m 'M Util. PARIS 
Depósitos en todes las príncipaies Farmacias 
de la ISLA de CUBA. 
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C H A M F» O L 
u HERMANA ALEJANDRINA 
# 
^ r a Premiada por la Academia Francesa 
K. 
nov ¡la se halla de venta en "La 
euia Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
^ (Continúa) 
^ondo no decían en voz baja: "Es-
ausniíPs.-- decían en voz alta: 
^ n salidot" 
fcí¡ftdtnde vo-v? Z-^011^ voy?—re-
do SoK ,1eruiana Alejandrina sintien-
6 or r C,,la, además de las dificulta-
•ólit? ?1!la,rias* la Pesantez de una in-I ta Calidad 
^en¿VeUÍdas se alar&aban indefini-
t0(Uie 1 ante !5US Pasos lentos, en tan-
«n, 08 reIojes diríase que precipita-
pandar. 
i ¡¡¡í^un tranvía. Xo había sitio en 
v*0s nor- y en casos análogos otras 
ktz .ü ta;to un hombre f|ue se tevaii-
vez jj0 Rendó le su asiento. Aquella 
*ntpe j 110 así • quedó en pie, oprimida 
ênto S demás viajeros, lanzando el 
S10 £ su rostro las bocanadas de, 
^ su i 08 funiadores, mientras que 
" • t ^ J1 ;a,l'^ta jieja Sor Alejandri-
. 'mb,aba de frío. 
—¡ Toma—pensó,—es que esta ropa 
es de verano! Y lo peor es que no 
tengo esperanza de tenerla de invier-
no. . . 
La hermana Cecilia había hecho des-
de dos meses antes prodigios de eco-
nomía, que resultaron nulos por la ca-
ridad. ¿Podía reservarse nada cuan-
do tanto se veía sufrir alrededor? 
Algunas almas buenas habían con-
sentido en subvenir eon hermoso im-
pulso a las necesidades de las religio-
sas; pero no habían contado con las 
necesidades del corazón. 
Nunca la miseria se sintió tan hon-
damente. La crisis financiera que si-
gue a toda crisis política se enseñorea-
ba por todas partes, especialmente, por 
las pequeñas industrias, a las cuales la 
clausura de tantos establecimientos im-
portantes, la ruina y el destierro de 
millares de religiosas dio el golpe de 
gracia. 
Entre los pobres de la hermana Ale-
jandrina, como entre los demás, las ca-
tástrofes privadas se habían multipli-
cado. En la casa de la calle de Baci 
uno de los albañiles se había caído de 
un andanáio, dejando a su viuda y a 
sus hijos sin pan que llevar a la boca ; 
una lavandera estaba con pulmonía; la 
enfermedad de la señora Henry, tan 
largo tiempo estacionaria, se agravó 
repentinamente, sin que el médico de 
la Asistencia pública pudiera hacer na-
da. Xo hacía algo mejor con la ciática 
de Brechet: todo lo más, lo que consi-
guió el médico fué que el enfermo pu-
diera andar hasta la taberna. 
—¡ Como si no fuera mejor que es-
tuviera en cama!—gruñía Regina. 
A todo esto, resultaba que el 8 de 
Octubre lOs alquileres no habían sido 
pagados a la. señora Cottard, y sola-
mente esta unanimidad en la falta de 
pago la había impedido proceder al 
desahucio de todos, porque se hubiera 
vaciado la casa completamente. Creyó 
prudente dejar a bs morosos en paz 
hasta el fin del mes para que pagasen, 
paz que so convertía en insultos e in-
jurias para los deudores, siempre en 
su antro del piso bajo, como perro 
guardián dispuesto a salir de su gari-
ta, y ladrar y morder. La anciana 
madre de la señora Henry no se atre-
vía a pasar por delatne de aquella 
puerta sino obligadamente, al ir a la 
tahona o a la botica. 
El vencimiento sin prórroga era en 
primero de Noviembre, ¡al cía siguien-
te!; y ¡cuántos ojos desde hacía mu-
chas noches no se habían cerrado! 
Cien francos aquí y cincuenta allá:... 
hacían falta lo menos quinientos fran-
cos para tranquilizar a la violenta y 
perversa propietaria, a quien si los in-
quilinos no pagaban, le importaba po-
co verlos errando a la venlura. buscan-
do eon igMlaB de muerte un tedio ba-
jo el cual cobijarse; los muebles en re-j 
heues, aquellos miserables muebles, i 
comprado con tanta pena, con tanto 
trabajo, y de los que estaban orgullo-
sos los compradores: muebles que al j 
irse quizás se llevarían consigo el noble 
orgullo, el ánimo sereno y la buena vo-
luntad. ¡Testigos desaparecidos de la 
vida laboriosa y honráda! ¡Qué difí-
cil es de reconstituir esta vida! 
El alguacil, cogiéndolo todo, los ar-
marios, las sillas de paja, la vajilla pa- j 
ra los grandes días, los manteles y ser-
villetas bordados de tantas caŝ s de 
obreros y de tantas virtudes y felici-
dades, estaba ya muy cerca: ¿y puede 
un Gobierno verdaderamente liberal ? 
¿ No sería mejor que diera al necesita-
do lo preciso antes de lanzarle a inmo-
derados deseos ofreciéndole lo super-
fino? 
—¿Y la pobre Margarita Quantiu? 
—pensó la hermana, tiritando en la 
plataforma del tranvía al hender la 
niebla... 
La valentía de la joven madre no 
había decaído por nada. Todo el día, 
y hasta mediaba la noche, trabajaba 
en su costura; trabajo largo y mal re-
tribuido, hacia el cual, sin embargo, 
iban muchas manos que no parecían 
hechas para aquella labor. 
La irrisoria ganancia no bastaba a 
satisfacer las humildes necesidades de 
las dos, los cuidados exigidos por la ni-
ña débil y enfermiza, y ante esto no 
vaciló, costándole más (pie el cansan-
cio y que las noches en vela. No va-
ciló, aunque era superior a sus fuerzas; 
había escrito a su tutor. 
¡ Qué respuesta! La hermana Ale-
jandrina leía la carta, casi tan exaspe-
rante como la del marido, y acaso más 
pérfida. 
Confundía al marido con la mujer 
para imputar a ésta los yerros del otro, 
y poder enmascarar la avaricia con la 
indignación. , 
Sin desanimarse, impulsada por el 
amor de madre, había dirigido a otras 
personas la misma lastimosa petición; 
pero por todas partes el éxito fué 
igualmente negativo. 
Pasó por todo Margarita; contrajo 
deudas, pordioseó, acumuló cargas que 
iban a {Tesar sobre su inocente hija. 
Los más generosos la socorrieron con 
mezquina ayuda, para tener el dere-
cho de decir: " Y no vuelva mns." 
Estas dolorosas limosnas, que la ayu-
daron a vivir, no bastaron a pagar el 
alquiler de la casa; y la víspera del 
primero de Noviembre, mientras que 
la uiñita se agitaba y tosía en la cuna, 
dijo la madre a la religiosa con ener-
gía, y con los ojos febriles: 
—Antes que verla en mitad de la ca-
lle, haré una barbaridad... 
Y después, más exaltada aún: 
—Esperaré hasta el último momen-
to; pero si vienen a eóharme, por mi 
hija, todo me importará nada... Es-
cribiré a quien no me negará. . . ¡Es 
horrible! Pero no importa. Hay pa-
rentesco, y le diré: "Yo no existo: íe 
pido en nombre de ta «madre para mi 
h i j a . . . " Pero después de esto, creo 
que me moriré de vergüenza... 
Rompió a llorar, y fueron inútiles 
los esfuerzos de la hermapa para tran-
quilizarla. 
—No se atormente usted, hija mía, 
vendrá usted a mi casa. 
Margarita Quantin movió con des 
mayo la cabeza; y es que la suerte de 
Sor Alejandrina no le parecía más se-
gura que la suya. 
—Y tiene razón—pensó la religiosa; 
—yo también podré ser echada el pró-
mo mes. ¡ Pero ya estoy acostumbrada! 
Lo importante es que no echen a los 
otros; les he prometido sacarlos del 
conflicto. 
Todos contaban con su promesa, y 
todos esperaban. 
—i^roy yo a faltar a mi palabra?— 
se preguntó la hermana Alejandrina 
con asombro. 
Eran las once de la mañana ¡ el tran-
vía la dejó en el boulevard San Ger-
mán. Una especie de superstición la 
llevaba a aquel aristocrático barrio; 
pero no podía perder tiempo en prue-
bas: habían que ir con seguridades. 
(Continuará.) 
DIARIO DE LA ]MAKINA.-^Edición la mañana.—Diciembre 1Í <le ITO 
riqueza, provoquen una crisis econ->-
mica cuya inmediata consecuencia sea 
la miseria general y la primera vícti-
ma el obrero que por su menor resis-
tencia agota antes sus decursos y tar-
da más en reponerlos, 
Pero los blasones de democracia 
.-nn sus ribetes de demagogia y ultra 
radicalismo no lucen mal a cualquier 
partido político aunque sea tan con-
servador como sus jefes Varona, La-
nuza y Desvcrnine. 
Es menester hacer ver a los obre-
pos que los conservadores no se olvi-
dan de ello» y que llegado el caso 
son más sociales que Hervet, Pa-
blo Iglesias y el cubano Domenech y 
tnás radicales que Ferrer. 
¿Que las primeras y más desventu-
radas víctimas de esos fervores son 
los obreros? 
Cosas de k democracia conserva-
dora. 
El Empédoeles de "La Actualidad" 
de "La Opinión" dejó ya tranquilo al 
manifiesto liberal extraviado desde el 
Círculo Liberal hasta la casa del Dta-
«to . Ahora se siente patriota y criollo re-
yoyo. 
Escribe el Empédocles: 
Nuestro pueblo, con permiso sea di-
cho del periódico anexionista D i a r io de l a Mar ina, padece la nostalgia del 
régimen colonial. El cambio de institu-
ciones en poco ha influido en la mane-
ra de pensar de la actual sociedad; há-
bitos y costumbres nacidos al calor de 
rancias creencias y de absurdas digni-
dades, subsisten en contradicción con 
la democracia consignada en nuestros 
^Vidigos. 
Quizás sea verdad que el pueblo de 
Cuba siente la nostalgia del régimen 
colonial. 
Pero el Empédocles de "La Actuali-
dad" de "La Opinión" no puede pa-
decer esa nostalgia pecadora, abomina-
ble. 
No puede padecerla de ningún mo-
do a pesar de tener la dicha y el honor 
de ser español (canario) y de haber 
servido como sargento en el Ejército 
de la Madre Patria. 
¿No se insiste un día y otro día so-
bre la necesidad de fomentar la ins-
trucción y educar al pueblo ? 
Ya tendremos nuevas escuelas; las 
que piensan establecer en diversos pun-
tos de la República los socialistas 
(anarquista dice "La Lucha" en el 
epígrafe) que se reunieron anteanoche 
en el Cerro. • 
Entre los concurrentes se encontra-
ba el señor Bartolomé Berenguer (a) 
" E l Nihilista" uno de los expulsados 
durante la Secretaría de Gobernación 
del general Machado. 
Dice a este propósito "La Lucha": 
La campaña contra los elementos 
anarquistas fué iniciada de orden del 
ex-Secretario de (robemación, general 
Gerardo Machado, a virtud de una de-
nuncia formulada por José Abrahan-
tes, la que resultó un completo bluff. 
Esta campaña se prosiguió luego, 
porque en una reunión de anarquistas 
celebrada en la casa número 21 de la 
calle de Peñalver, en la cual residía un 
señor nombrado José Guardiola, cono-
cido por sus ideales ácratas, hubo de 
acordarse el envío de diversas comisio-
nes al interior de la Isla. 
Estas comisiones llevaban la misión, 
desde luego importante, de gestionar 
el paro general de obreros en todos los 
ingenios de la República que por aque-
llos días hacían la zafra. 
Se produjo entonces la expulsión de 
los señores anarquistas que fueron em-
barcados el 26 de Septitímbre del año 
anterior, por orden del gobierno de la 
República. 
Actualmente se encuentran los anar-
quistas diseminados por diversos pa-
rajes 'de la República y sujetos a la es-
trecha vigilancia de la policía, al ex-
tremo de que contando con más de nul 
afiliados, hoy no asisten a las juntas 
que se celebran nada mág que treinta o 
cuarenta individuos. 
Esas juntas tienen lugar en la casa 
ya citada de la calle de San Salvador, 
y también en la Ceiba, 
El periódico "¡Tierra! ," considera-
do por algunos como órgano de los 
anarquistas, hac^ una vida lánguida, 
actualmente. 
Todo lo cual viene a demostrar que 
el león no es tan fiero, como lo pin-
tan. 
Sin embargo puede llegar a serlo y 
para ello no perdona esfuerzos. 
Tenemos la prueba en los intentos 
do hueiga quií van monudeau 1.7 y en 
d conato de un paro gereral en toda la 
Ro púdica. 
Si cierta parte de la prensa liberal y 
algunos voceros conservadores se em-
peñan en echarle cebo, pudiera suceder 
que el león llegara a ser tan fiero como 
lo pintan. 
Del editorial de "La Discusión": 
Sorprendiendo al mismo comercio 
que veía llegar las fiestas de Pascuas 
con cierta timidez—explicable por los 
recelos e incertidumbres de nuestra si-
tuación política—ha podido notarse, 
sin embargo, en estos días una anima-
ción y una intensidad de vida, revela-
laghimas de a b k i l musgo perfumado PRENDA FLORIDA ENTRE LAS ROSAS 
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dora del renacimiento de la confian'.a. 
Para este pueblo cubano amargado por 
las decepciones y los 'quebrantos mora-
les de cuatro años de administración 
desastrosa, la hora actual es de anti-
cipada satisfacción .ñor lo -que nos 
aguarda el entmnte 20 de Mayo, 
Mientras ' ' E l Triunfo" llora como 
Heráclito, "La Discusión" ríe como 
Demócrito. 
En cuanto al pueblo ha reído estos 
días de Pascuas sin acordarse, sin du-
da, ni de los liberales ni de los conser-
vadores. 
Todavía los políticos no poseen i a 
llave de la risa o del llanto del pueblo. 
DEPOSITO 'CAS FILIPIMA5* HABAMA 
B A T U R R I L L O 
La Revista Mimimpal en su Sección 
de Consultas, tan acreditada por la 
competencia y la serenidad con que 
estudia todas las cuestiones, resuelve 
la duda de un consultante acerca de si 
las Juntas de Educación, al renovarse 
parcialmente, podían remover sus se-
cretarios. Y el colega dice qr» la ley 
no habla de re&rganimción, sino de 
c&nsiihícién. de las. Juntas; por lo que 
las circulares dictadas en distintas t'e-
•chas por 1̂  Secretaría del Ramo no 
han podido ser más legales. 
Recojo complacido ese laudo,, por-
que eso fué lo que yo sostuve desde el 
primer día, desde que empezaron a ser 
amenazados por ajenas codicias esos 
modestos empleados. La Revista no 
defendía sus frijoles en este caso; opi-
naba con arreglo a la lógica. 
Queda un punto por esclarecer:. la 
justicia con que alguien ha dicho que 
''por decoro personal" deben renun-
ciar aquellos que no han podido ser ex-
pulsados. Se esclarecerá euando ese al-
guien exhiba sus poderes para exigir 
renuncias, y '"por decoro personal" 
pruebe el derecho de los que han per-
dido unas elecciones generales para 
remover empleados del Poder Ejecu-
tivo de la República. 
También el Tesorero municipal de 
Jagüey Grande aparece desfalcado y 
huyendo, según dicen varios colegas. 
De estos habrá varios... donde hayan 
perdido las elecciones locales los que 
ahora administran. 
No desesperen, sin embargo, los al-
canzados. Hay esperanzas de otra am-
nistía para «funcionarios y erapleadns 
pecadores, en estos cinco meses que 
faltan. 
TODO EL PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
De algún tiempo á esta'parte está en to-
dos los labios esta palabra, y no pocas 
gentes se preguntan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue qué el Herplcide 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos á decir-
les que el Herplcide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
familiar de una enfermedad causada por 
varios parásitos vegetales. Un microbio se-
mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y calda del cabello. Este e.a 
precisamente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
lo cual el cabello vuelve á, crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Ajrüiar.—Agentes especiales. 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO. 
PICAL 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos l impios 
grandes, á cinco centavos l i b r a , 
Informes en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co , pregunten por 
el portero. A . 
D O L O R E S o e l E S Í Ó M A G 
d i g i s M q n é ^ d i 
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T O N I D I G E S T I E 
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g g g ^ g r . 
Dbre,-1 
¡ Qué diablos, entre cubanos no va-
raos a andar con beberías! 
Y como se dice que este es un pue-
blo nuevo, sin práctica, donde coger Jo 
ajeno es mera travesura, los padres de 
familia no reñirán en lo sucesivo a sus 
hijos cuando se apropien objetos aje-
nos-, son jóvenes inosentes, y no se les 
ha de castigar por una travesura pro-
pia de la edad. 
El sabio belga Mr. Demblon ha pu-
blicado el primer tomo de una intere-
sante obra en que pretende demostrar, 
con textos y datos de hace tres siglos, 
que no hay tal glorioso Shakespeare; 
que si existió un Guillermo Shakespea-
re, -no fué él, sino Lord Ruttland, el 
feliz autor de esas admirables trage-
dias que han obtenido carta de inmor-
talidad en el mundo; Otello, el Rey 
Lear, Macbetch^ creaciones fueron del 
Lord, según Demblon. Y es este el se-
gundo o el tercer individuo a quien se 
atribuye la grandeza intelectual que 
tantas generaciones admiraron en Sha-
kespeare. 
Recomiendo el caso a un querido 
erudito compañero de redacción que, 
combatiendo la obra de García de la 
Riega y Horta, funda su argumenta-
ción principalmente en la tradición de 
cuatro siglos, en los testimonios de es-
critores siguientes al descubrimiento 
de América y en una declaración de 
Colón,a quien no podía convenir de-
clarárse gallego. 
También los ingleses del siglo X V I I 
tuvieron por auténtico a Shakespeare; 
lo que no impide que en el siglo X X 
se le discuta, con indicios y deduccio-
nes muy respetables. 
L a Prensa da por casi seguro que el 
SecretArio de Gobernación nombrará 
un agente especial para descubrir y 
castigar a los que en el interior' de la 
República—fuertes y sanos individuos 
—se dedican a la venta de boletas y 
números de rifas no autorizadas. Ccn 
ello se propone el doctor Mencía tres 
cosas: que las leyes se cumplan, que 
el banquero oficial no se quede cada 
diez días con billetes sobrantes, y que 
haya más brazos para los trabajos de 
la zafra. 
Pero el agente especial se encontra-
rá con esta pregunta de los políticos 
de aldea: ¿con qué sostenemos nues-
tros círculos políticos si se suprimen 
los juegos prohibidos, si bancas y lote-
ros son nuestras fuentes de ingresos? 
Y no serán los conservadores pro-
vincianos los quo menos chillen; que 
en esto del vicio, tan buena es Juana 
como su hermana. 
Un señor Manduley acusó al doctor 
Martínez Ortiz de no haber sido hon-
rado en .la Secretaría de Agricultura, 
al puhto de haber adquirido propieda-
des con el dinero de Lihorio. No lo 
creí; el ilustrado ex-secretario goza de 
Se Sentía Nerviosa 
"Estaba muy nerviosa," es-
cribe la Sra. Mollie Mirse, de 
Carrsville, Ky.; "y mis periodos 
eran muy irregulares. Por el 
consejo de la Sra. Hattie Cain 
tomé 2 botellas del Cardui, 
produciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina de las 
que había tomado. 
"Tengo 44 años de edad y el 
cambio de vida no me acaba de 
pasar aún; pero me siento mil 
veces mejor desde que estoy 




Tome üd. el 
C A R D U I 
El Tónico ele la Mujer 
El Cardui [lo anuncian y 
venden los amigos que tiene. 
La dama que aconsejo á la Sra. 
Mirse que tomase el Cardui, se 
había curado ella nfisma de un 
mal serio usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Cain yd la Sra. Mirse, con toda 
segundad la curará á Ud. tam-
bién. ¡Pruébese 1 
El Vino de Cardui se vende en 
T e d a s l a s B o t i c a s 
un concepto bueno; como Machado 
también ^tacado por Manduley, lo 
g0pues bien: Un señor Gómez Pino 
afirma que las propiedades que posee 
Martínez Ortiz "las heredó, de sus pa-
dres " a excepción de una casa que 
Compró en 1903, cuando no soñaba en 
formar parte del gobierno liberal. Y 
asegura más: que e? condueño de un 
central, que observa vida modesta y 
ordenada, con lo que no necesita esta-
far a nadie para mantener con decoro 
a su familia. Y por su parte el ofen-
dido se propone probar esos extremos 
en vindicación de su honrado nombre. 
Maledicencia, suposición y calum-
nia, ya aquí no respetan nada. Auguro 
que en este caso no se comprobará la 
acusación ¡ sé de muchas otras que son 
mentirosas, viles ¡ dictadas" por un des-
pecho, por una venganza ruin, por el 
motivo más mezquino. Se pretende lle-
var cuenta de los ingresos lícitos de \vi 
profesional, balancear sus entradas y 
sus gastos, y con el mayor desparpajo 
dicen de un hombre que está robando. 
Y el pueblo enfermo tal vez diga al 
oirlo: | quién sabe — I 
Verdad que para tal pueblo, tales 
murmuradores. Es el plato que gusta: 
la acusación escandalosa, la mentira 
sensacional. 
• 
Otra agradable visita en mi hogar, 
de esas que me hacen el efecto de freá-
cos oasis, plenos dé vegetación y aire, 
en medio al árido inacabable desierto 
de una larga vida de decepciones y de 
dificultades. 
Me la trajo Francisco de Velasco, 
cajero de la Aduana, veterano lucha-
dor por nuestras libertades, patriota 
de buena fe, de aquellos que se engaña-
ron tanto, creyendo a este pueblo pre-
parado para la vida de la libertaxi y del 
derecho. Los visitantes eran su bella hi-
ja Isolina y la señorita Quesada, inte-
ligente oriental, ambas doctoras de 
nuestra Universidad. 
Querían conocer al viejo idólatra de 
las cubanitas talentosas y educadas, y 
que él supiera, por convicción perso-
nal, y directa, cémo ellas gustan del 
estudio, piensan alto y con su¿i modar 
les honran a la sociedad a que perte-
necen. Y el favorecido no pudo ofr;í-
cerlas, aparte la complacencia de sus 
familiares, sino nuevas pruebas de su 
simpatía ¡ que la 'Quesaxla y la Velas-
co, ex-compañeras de estudios de Pilar 
Romero, pertenecen a esa pléyade de 
criollitas esforzadas y virtuosas, que 
buscan en el libro, en las ciencias, en 
las artes y en las letras, alimento sa-
broso de su espíritu y reconstituyente 
poderoso de sus voluntades en las la-
chas sin fin de la existencia j y a muje-
res así, todos loa respetos y todos los 
cariños se deben, 
Trájome Isolina un ejemplar, afec-
tuosamente dedicado, de su brillante, 
tesis del graiáo de doctor en Fil'Oiofín y 
Letras, segura de proporcionarme con 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
M Con las Pildoras del Dr. Aver he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por stl crédito s« han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." A. Mabtinez Vargas, 
, Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomito ostenta la formula en la 
rotúlala. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J. O. AYEBy OIA., 
liOweU, Mass., E. U. do A. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y C É L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s c i o l E s t a d o F r a n c é s . 
•ello un placer. Y antes <ie e n w 
nuevamente a su lectura, panl m 1 1 ^ 
admirar a la hermosa ' conf,0tra vei 
quiero dejar en esta sección W r * 
ra idea del beneficio que la vkíT 3% 
en nu ánimo, ganoso de ver a + ê  
morir, tantas Doctoras cubanS ^ 
tas, como hombres codiciosos ^ 
burócratas holgazanes andan TL COmo 
con lo que ganarían tanto l a s V ^ 1 
bres públicas y de tal modo ̂  J 
ría y fortificaría la psicología T ^ ' 
nal, que con seguridad las nuev» 
neraciones podrían disfrutar ú d V S 
bellísimo en una patria digna d 
libre; bien así como nos cuenta 1 9 
bha que pudieron entrar un día " 
Tierra de Promisión los hiios h tU 
rael, al cabo de muchos yerros oí i 
caciones, cautividades e idolatrí¿ 
j o a q u d j N. A t o m U R n ' * 
EL V A P O T T O G Ñ E 
El señor Ernest ¿¡y^Agente ( u j 
ral de la Compañía General Traa»* 
lántica, ha recibido un aerograma 3 
capitán del vapor francés "Espaa 
ne," en los siguientes términos-
Corvo S¡S "Espagne." 
Ergaye-Habana 
Pasamos las islas Azores el 24 a las 
7 de la tarde.—Todos bien a bordo 
(E) Laurent 
ZOHA FISCiLJrtU HUBÜÍl 
Diciembre 26 de 1012. 
Total recaudado hoy: $6,107-61. 
D E P O L I C Í A 
El teniente Cárdenas 
El general Riva, Jefe de Policía, ha 
trasladado para el destacamento del 
Lrayanó al teniente Pedro de Oáíde-
ñas, antiguo funcionario, probo y dú-
tinguido en el Cuerpo de Policía. 
E N T I E R R O 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer, recibió cristiana sepultura en 
el cementerio de Santiago de las Ve-
gas, el infortunado joven Pedro Ló-
pez Miranda, que falleció víctima del 
vuelco del automóvil en que viajaba 
con varios compañeros y amigos en la 
carretera que une a dicho pueblo con 
Rincón, V , 
A rendirle el último tributo de ai-
miración y cariño, concurrieron todos 
los comerciantes de dicho pueblo y en 
representación de " E l Vizcaino," 
esta capital, de donde era depemüenta 
el desgraciado Pedro^asistieron los se-
ñores Manuel Negrete, Ulpiano Cas y 
Oerardo Boltar. 
Descanse en paz el desgraciado jo-
ven, y reciban sus familiares y cm-
pañeros la expresión más sincera da 
nuestro pésame. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodonüro. 
Apartado f?68 
¡ILDORAS ¡ROHIERmEMM™!;™ 
R̂ECONSTITUYENTES— Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rae La Roetie y ioAtt FarmacUt 
CON UN SOLO 








Catarros de la 
Veglga.| 





CUARENTA a ñ o s íe éxi to y miOar65 
de enfermos corados. Se P ' 
para y vende en la Botica y Drfr 
g o e r í a d e ' - S A N J O S E " calle de'a 
Habana núm. 112 y en todas las 
D r o g o e r í a s y Farmacias < i ¿ f 
4090 ¿ ü í ^ 







B ^ P A R A E N G O R D A R 
u r g e ; a l i m e n t a r s e s i n c a n s a r e l e s t o m a g o 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
•O AMOS £X. TC> OROCaUERIA S A R R Á V F">»RMAOÍ>»S 
X J I ^ I Í X U LJJL. i i A j u . - t \ _ i f c i ^ A . — r A Ü c i o a ae xa m a ñ a n a . — D i e i e a i a i e ¿i ae i y i i ; 
L T I E M P O 
^vflTÓám NACSOWAL 
j)BvCn D ic i embre 26. 
.nnps a las 8 a. m . del mer l -
^ ^ y ^ f o r e e n w i c h : 
.no ' \ l*n m i l I i n e t r o s : P i n a r del R ío , 
i t t t ^ - í na 764*40; Matanzas, 764'83; 
(í* H7a6?75; C a m a g ü e y . 763-20; Son-
Tei'50' p i n a r de l R ío , del me-'V*1̂ - m á x i m a SO'O, m í n i m a 21'0; 
'1ro- 'ÍpI momento. 22*5, m á x i m a 25'5. 
' -::a o9'fi- Matanzas, del momento , IS'e, 
'ri:- oVo' m í n i m a 18'0; Isabela, del mo-
c&^ói'o' m á x i m a IQ'O, m í n i m a 21'0: 
¿&i0'..' 'del momento , 23'4, m á x i m a 
^5arfeT' „ OQ'S; Songo, del momento, 
. :ÍSa 28'5I m í n i m a 2 r 0 . 
Di recc ión y fuerza en metros 
rieDr0ndo- Pinar del R í o , N E . , 4'o; Ha-
^ rSe Í flojo" Matanzas, ca lma; Isabe-
fc»- r a m a g ü e y , N E . , í o j o ; Songo, E . , 
$ un del cielo: P ina r del R ío , parte 
E3ta , Habana, Matanzas, Isabela y 
;;-if^despejado; C a m a g ü e y , cubier to . 
¡¡fií0' . E i d í a 24 l lov ió en San Juan y 
Sába lo , Guane, B a h í a Honda, 
j¡jrtíneZ,Cabal-iaSt Quiebra Hacha , Puer ta 
P9100,' c o n s o l a c i ó n del Sur, Paso Real, 
:? n Peo de los B a ñ o s , Palacios.San Crls-
5331 Artemisa, Coloma, P ina r del R ío , 
!Í^ ' Guanabacoa, Madruga , G ü i r a de 
^eS' San An ton io de los B a ñ o s , Regla, 
^iila. Cidra, B a n a g ü i s e s , Matanzas y 
^ ' m a e s t r e . A y e r l lov ió en B a h í a Hon-
^"jaruco, Santa Cruz del Nor te , Pres-
S : M a I ! Í ^ ^ ^ . 
CUCADA OPERACION 
ga gido felizmente operada de un 
fasto tumor siiblingninal una de las" ni-
: > nuestro querido compañero 
i¿n lehaso. 
"El éxito completamente satisiaotono 
h la difícil operación, constituye un 
l;evo triunfo del doctor Octavio Or-
^Coffigny, cuya destreza quirúrgica 
r pericia especial en las enfermedades 
b los niños conocemos muy bien des-
antiguo. 
Vava para él y para el señor Ichaso 
- esíra cordial felicitación': 
U S Ó F Í C I N A S 
P A L A C I O 
Nombramiento 
1 capitán de artillería don Soco-
rro Méndez, ha sido nombrado Jef? 




La Legación de Cuba en Berlín ha 
aviado a la Secretaría de Estado, y 
ésta lo traslada a la de Gobernación, 
m informe que trata de la "Avia-
ción militar alemanv' el cual trata 
uel libro publicado en aquella nación 
Por un señor Leberecht, quien se ase-
gura no ser otro que el Jefe de Esta-
do Mayor General del Ejército, Von 
Molke, titulado "Viajes aéreos en 
tiempo de paz y de guerra." 
En dicha obra reclama su autor la 
construcción de "dreadnoughts" de 
una capacidad de 27.000 pies cúbicos, 
que pueden alcanzar una velocidad 
de 82 kilómetros por hora, mantener-
se en el aire cuatro días y cuatro no-
ches y acarrear cierto número de pro-
yectiles j e un peso de 800 kilogramos 
cada uno. 
De dichos dirigibles diez se desta-
carán en Potsdam y otros diez en 
Friedriohshafen. 
Protesta 
E l Gobernador Provincial de 
Oriente ha protestado contra los efec-
tos del decreto de 12 de Septiembre 
último, que dispone se destine el 20 
por 100 de las consignaciones para 
gastos de material a atenciones del 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana. 
Escándalos 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey dió cuenta ayer de los escán-
dalos cometidos por las Guardia Ru-
ral destacada en aquella localidad la 
noche del 24. 
La citada autoridad provincial ha-
ce constar también que al interve-
nir ér con la fuerza de policía para 
poner término a dichos escándalos, 
la fuerza alborotadora 'desenvainó los 
machetes y la emprendió a planazos 
con la policía. 
E l citado escrito ha sido trasladado 
al Jefe de las Fuerzas Armadas, para 
que proceda a lo que haya lugar. 
Cesteros retirad© 
E l señor Gustavo S. Díaz será de-
signado para desempeñar el puesto de 
Encargado de Negocios de la Repúbli-
ca Dominicana en Cuba, en lugar del 
señor Tulio M. Cesteros. 
S E O R E T A K I A J D E ESTADO 
Las carboneras 
A las diez de la mañana de hoy se 
firmará por el Ministro americano, 
Mr. Beaupré y el Secretario de Esta-
•15 señor Sanguily, en repros-rntación 
de los Gobiernes de los Estados Unidos 
y Cuba, respectivamente, el tratado 
sobre ampliación de los terrenos que 
ocupa la Estación Naval de Guantáua-
mo. 
Márquez Sterling 
E n los primeros días del mes de Ene-
ro próximo, embarcará para Méjico, el 
señor Márquez Sterling, que ha sido 
nombrado Ministro de Cuba en aquella 
República 
Licencia 
E l señor Germán Peñaranda. Vice-
cónsul adscripto a la Legación de Cu-
ín en Méjico, ha solicitado liccuc:a p e 
encontrarse enfermo. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
L a reclamación de Mahony 
Ayer tarde volvieron a reunirse los 
i Secretarios de Justicia y Obras Públi-
I eas, señores Menocal y Carrerá. el Di-
j rector General de Obras Públicas, se-
I ñor Cartañá, y Mr. Mahony. contra-
I tista.de la carretera de Guane a la Fe 
| pasando por Paso Real, Cortés y el 
j Cayuco, para tratar de la reclamación 
| de $238,023-60 que ha formulado el 
i último por trabajos realizados y per-
!juicios sufridos por virtud de las pa-
Va liza cienes que sufrió la obra por or-
' den del Gobierno a causa de no dispo-
1 ner de fondos para satisfacerlas, dos 
I de cuyas paralizaciones duraron más 
i de un año. 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
valorado los trabajos e indemnizacio 
nes en $170.952-50; pero con arregle 
al criterio del Secretario de Justicia, 
aún "bajo la base de que existan daños, 
no-debe pagarse indemnización alguna 
por las dos primeras suspensiones de 
la obra, sino al ser rescindido el con-
trato con la tercera paralización. Cal-
cula el doctor Menocal que los daños 
y perjuicios causados al contratista y 
la indemnización referida ascenderán 
aproximadamente a' 55 mil pesos, como 
máximum, no pudiendo precisar la 
cantidad exacta porque espera conocer 
los datos que ayer se acordó pedir al 
Ingeniero Jefe de la provincia de Pi-
nar del Río, sobre el valor del matc-
nai acopiado y de las obras come" 
zadas y no terminadas en el momento 
de la rescisión del contrato. 
Cuando se reciban esos informes, 
volverán a reunirse ios Secretarios y 
los señores Cartañá y Mahony. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
De Impuestos 
E l señor Agustín Agüero, Jefe de 
la Sección de Impuestos del Emprés-
tito, formuló aj^er una denuncia an-
te el señor Fiscal del Tribunal Supre-
mo contra el periódico " L a Opinión" 
por calumnia e injurias graves con 
motivo de un suelto publicado el día 
24 del actual bajo el rubro de "Los 
grandes robos del Departamento de 
Impuestos," en cuyo suelto se dice 
que el referido Jefe de la Sección se 
ha beneficiado, con un fraude que se 
hace ascender a $15,000 realizado por 
el fabricante de licores señor Joaquín 
Ruiz, de Oquendo número 24, en esta 
capital. 
Q u i e n T i e n e 
a S a n g r e M a l a 
carece de vitalidad y 
energía suficiente para 
gozar de la vida y acome-
ter con acierto las tareas 
que le corresponden. En 
las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams miles han 
hallado su regeneración. 
Empiece Eey mismo con este remedio tónico f 
vea los resultados. 
L t s 
r -
El Mejor Jarabe Para La Toa Se 
Puede Fácilmente Hacer 
En Casa 
Cuesta poco, mas produce exce-
lente efecto. Se devuelve 
el dinero si fal lan sus 
resultados. 
E s t a receta h a r á medio litro de J a -
rabe para la tos y con él podrá econo-
mizarse unos $2.00 (oro) compa-
rando su costo con el de otros rema-
dios para l a tos. D e t e n d r á pronta-
mente la tos m á s obstinada y persis-
tente aunque fuera l a tos ferina. E x -
celente remedio a d e m á s para el asma, 
coqueluche, dolor de pulmones, ron-
quera, y d e m á s molestias de l a gar-
ganta. 
M é z c l e n s e dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y a g í t e s e bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. P ó n g a n s e 
75 gramos de Pinex (dos y media .on-
zas) en una botella de medio litro y 
a ñ á d a s e el jarabe de a z ú c a r y a pre-
parado. T ó m e s e de él una cuchara-
dita cada uno cada dos 6 tres horas. 
E l sabor es a g r a d a b i l í s i m o . 
E s t a medicina pronto parará la tos, 
y a l iv iará casi desde el momento en 
que se empiece á usar. Es t imula 
a d e m á s el apetito y es un laxante 
suave. 
Pinex, como quizás V d . y a sabe, es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega, 
rico en guayacol y d e m á s elementos 
curativos del pino. 
Otras preparaciones no produc irán 
el efecto del remedio Pinex en esta 
receta. 
E s t a c o m p o s i c i ó n e s tá garantizada 
que d a r á absoluta sa t i s facc ión 6 el 
dinero se d e v o l v e r á prontamente. S u 
f a r m a c é u t i c o tiene Pinex, ó s i no lo 
tuviera lo p e d i r á para "Vd. Distr ibui-
dor Genera l : Dr . Manuel Johnson, 
Obispo 30, Habana, Cuba, 
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Arrendamiento 
Por la Administración de Renta» 
de la Habana le ha sido adjudicada al 
señor José López la subasta de arreu-
damiento de los terrenos de la anti-
gua casa cuartel de la Guardia Civil 
en "Wajaj. 
Alojamiento a los marinos 
Se ha concedido la conmutación de 
alojamiento al tipo que fijan las le-
^ es vigentes sobre la materia, a los 
jefes y oficiales de la Marina Nacio-
nal que presten servicios en puestos 
o destacamentos donde no haya alo-
jamiento del Estado, cuya conmuta-
ción les será abonada con cargo a 
''Gastos Diversos de la Marina Na-
cional." epígrafe ''Material, y Uti-
les,*' a reserva de consignar la can-
tidad necesaria en los sucesivos pre-
supuestos para el indicado gasto. 
I tuir suspenso. Comunicaré ese Cen-
; tro desulíado de las gestiones.—Ro-
sell, Superintendente Provincial. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l escandaloso suceso de Holguín.— 
Enérgica actitud del Ldo. García 
Kohly. 
Tan pronto ^omo la Secretaría de 
Instrucción Pública conoció de la de-
nuncia hecha por una señorita maes-
tra contra el Inspector del Distrito 
Escolar de Holguín, remitió el siguien-
te despacho al Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de Oriente. 
Presidente Junta Educación Hol-
guín me comunica existe en esa Jun-
ta grave denuncia contra Inspector 
Distrito acusado de haber atentado 
contra el honor de una maestra. Or-
dene inmediatamente severísima in-
vestigación hecho y desde luego sus-
penda Inspector en sus funciones a 
fin de evitar que estando ejerciendo 
cargo pueda dificultar esclarecimien-
to de la verdad. 
Ruego a usted extreme su celo y 
energía en comprobación de veraci-
dad o falsedad, informándome por es-
ta vía de medidas que adopte y resul-
tado investigación.—García Kohly, 
Secretario. 
A cuyo despacho contes*tó el-Super-
intendente Provincial de Oriente en la 
forma siguiente: 
"iSantiago de Cuba, Diciembre 24, 
l £ t2 . 
Sr. Secretario Instrucción Pública.—• 
Habana. 
Al tener conocimiento hecho impu-
tado al Inspector -de Holguín dispuse 
Inspector Provincial procediera ins-
truir expediente esclarecimiento he-
cho, suspendiendo empleo y sueldo a 
dicho funcionario. ÍNombrado interi-
namente Inspector Gibera para susti-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
i a los señores Juan Montenegro, Ma-
' nuel Marrero. Alberto Adam, Luís 
; Trujillo. Miguel Negrín. Rafael Ver-
i decia. Luís Guerra. Rosario Reyes, 
, José Pedraza, Agapito Rízat, Pabl > 
| Pelegrino. Emilio Acosta. Angel Gó-
! mez. Angel López Díaz. Antonio So-
I to y Torres, Lorenzo Galán y Bravo. 
\ Camilo Figueroa. Manuel Alameria: 
; María Santana, Andrés Veloso y Ma-
i drigal. 
MUNICIPIO 
Los empleados en comisión 
E l Alcalde, general Freyre de An-
^ drade firmó ayer tarde un decreto, 
• ordenando que todos los empleados 
i que se encuentran en comisión vuel-
i van a sus respectivos puestos. 
Las sillas de los paseos 
E l general Freyre de Andrade tiene 
| el 'proyecto de suprimir en lo futuro, 
para el próximo ejercicio económico, 
el cobro de las sillas en los paseos 
: públicos, con objeto de que en ellas 
( puedan sentarse todos los que lo de-
i seen sin pagar nada al Municipio. 
Sólo se fijará un día de moda a la 
semana, en el cual se cobrará por ca-
j da silla diez centavos. 
I Por ahora se está estudiando la ma-
i ñera de que sólo se cobre por las si-
| lias cinco centavos, porque sien lo 
ese un servicio público municipal y no 
un arbitrio como pretende el Conseja 
Provincial, está de hecho exento del 
impuesto del 25 por ciento que cobra 
ese organismo por rentas, arbitrios, 
etc. . 
L a matanza de lechones 
Lo recaudado este año por concepto 
de matanza de lechones fuera de los 
Rastros excede considerablemente dé-
lo cobrado en años anteriores, a pesar 
de haberse rebajado, a 25 centavos los 
derechos. 
E n 1910, cobrándose 50 centavos de 
derechos, se recaudó del 22 de Diciem-
bre al primero de Enero, 603 pesos. 
E n 19tl lo recaudado en esos días 
alcanzó la cifra de 634 pesos. 
Y este año, cobrándose de derechos 
sólo 25 centavos, se ha recaudaVlo du-
rante tres días solamente, el 23, 24 y 
25 del actual, la suma de 488 pesos 5 
centavos, lo cual representa un au-
mento de un 33 por 100. 
FUNDICION de CEMENTO 
M A R I O R G T L L A Ñ T 
B L . C 3 C K S . 
ORNAMENTACION 
PARA F R C H R O A S E T C 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PRTENTflQO. 
ESTATUAS Y PANTEONES 
K£OMP£ft50S M í a 
£MPOS/Cm D£L 
/3/ í . 
C 4283 alt. 13-7 
A S M A 
S E ALIVIA ENSEGUIDA 
Con Constancia Exito Seguro. 
NO PIERDA TIEMPO 
P R U E B E L O L O F A O L 
Dtogueríade San y Farmacias. Prueba 29 n tam 
C 4231 2B-7 D. 
IMPORTANTE a l o s HACENDADOS, 




T E C T O S . 
MARCA ncCISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMI-PASTA DE 
ESTAS pinturas son de general consumo en los Estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa próxima-
mente 14 libras; se le puede agregar % de galón de 
Aceite.de Linaza, obteniendo 1 y ^ galones de pintura lí-
quida.—De este modo se reduce su cpsto. = = = = = 
C E N T R A L E S de gran'importancia la han empleado en Cuba 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias de 
SANTA CLARA, CAMAGÜEY Y ORIENTE. -
ESTAS pinturas se venden en las Ferreterías.—Por catálo-
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á 
R O M A N Z A B A L A 
S. IGNACIO 82 y 84, ( a l t o s . ) HABANA. 
Al PRIMER IAP0N 
Hoy salen de la Adua-
na miles de juguetes y 
muñecas destinadas para 
las Pascuas, pero no han 
llegado a tiempo para en-
señarlas siquiera. 
El público puede bene-
ficiarse si quiere, pues 
desde hoy cuanto juguete 
hay en casa se ofrecerá a 
MITAD DE PRECIO 
y conste que nuestros 
precios son menos de la 
mitad de otras casas de-
dicadas especialmente en 
el giro de 
MUÑECAS 
y JUGUETES 
Flores Artificiales para 
decoraciones en Ponse-
tias, Holly. y Hojas de 
Otoño. 
PARA SALAS V 
CENTROS DE MESA 







Cada flor alumbrada 
por la electricidad, de un 
efecto maravilloso. 
Efectos de China y del 
Japón en Tazas y Platos, 
Teteras y Lecheras, Ca-
feteras y Chocolateras, 
Jarros para galletas. Ja-
rros para flores. 
Jarros y Cestos de Me-
tal con Heléchos. 
Claveles y Rosas de 
fibra, perfumada, origina-
ria del Japón, 20 centa-
vos. $2.00 docena 
De gran efecto. 
COCHECITOS 
Pronto para la venta, 
una gran selección de 
vajillas a precios jamás 
ofrecidos en Cuba 
Precios en plata espa-
ñola y al contado única-
mente. 
C H A M P I O N 
£ P A C U A L 
OBISPO NÚRrS 39 y 101 
1-Oct.- C 4380 2-26 
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B o d a s j i e P l a t a 
Anteanoche pasamos una agradable 
velada en compañía de nuestros queri-
dos amigos los esposos Rodríguez Cá-
ceres, con motivo de celebrar este fe-
liz matrimonio sus "bodas de p lata ." 
L a morada se vió muy concurrida 
por numerosos amigos y amigas que 
fueron a felicitarlos. Se hizo mús ica 
selecta se cantó y entre nutridos aplau-
sos la señori ta Rosa Amal ia Rodr íguez 
Cáceres leyó admirablemente los versos 
que poco antes acababan de recibir sus 
padres, firmados por L u i s a Mart ínez 
Casado, gloria de la escena cubana, que 
desde Cíenfuegos enviaba a su queri-
da hermana la señora Angé l i ca Martí-
nez Casado, en homenaje de cariño pa-
r a celebrar tan fausto aniversario. Son 
-tan sentidos los versos que los inser-
tamos a cont inuación . 
Helos aqu í : 
. No imagines, hermana querida, 
que un momento te pueda olvidar; 
i quien sabe querer no se olvida 
y es muy grande el amor fraternal. 
Yo celebro tus "bodas de plata" 
r a tu lado oulsiérame hallar 
j>ara unir con tu pecho mi pecho, 
como uíMas las almas están. 
Evocando memorias que duermen 
te contemplo Inundada de luz,! 
¡Qué primor la labor de. *u vida! 
¿Qué otra esposa ni madre cual tú? 
¡Has sufrido! ¿Quién penas no tiene? 
¡Has llevado animosa tu cruz! 
Dios es justo y amante bendice 
tu bondad, tu saber, tu virtud. 
Uno solo (¡qué pocas lo dicen!) 
uno solo tu amor p̂o&ey6 
y tu novio fué el único novio 
el esposo de tu corazón. 
Hoy se cumplen tus "bodas de plata" 
y una hermosa guirnalda de amor 
con sus besos tu esposo y tus hijos 
te darán en solícita unlOn. 
¡Bello nimbo! Aureola sagrada 
que de gozo tu pecho ha de henchir 
no se ve: se adivina en tu frente 
cual la luz de una aurora sutil . 
¡Tu Ricardo! ¡Tus hijos, las prendas 
más hermosas que puedes lucir! 
¡que el Señor te conceda con ellos 
largos afibs de vida feliz! 
Luisa Mz. Casado de Puga. 
Cíenfuegos, 1912. 
Réstanos enviar nuestra fe l ic i tación 
a los distinguidos esposos, y que las bo-
das de oro colmen sus venturas. 
En la Casa de Maternidad 
R e p a r t o d e j u g u e t e s 
Ayer se e fec tuó el acto conmoveior 
del reparto de premios a los n iños y 
n iñas acogidos por la caridad cristiana 
en la Casa de Maternidad y iBeneficen-
cia. 
Empezó a las nueve y media de la 
misma, repart iéndose a los chiquitines 
de la casa-cuna juaruetes apropiados a 
su edad, y dulces y galleticas que gus-
taban con la sonrisa en sus labios, no 
cansándose de admirar los objetos que 
les habían entregado, la Presidenta de 
la Junta de Señoras , señora Dolores 
Roldán viuda de Domínguez , en cuya 
piadosa obra le ayudaban Sor Enca:*-
nación Navarro y otras hijas de San 
Vicente de Paú l , conjuntamente con 
las señoras Just ina Casauova de Or-
tiz, Lui sa María de Pesino con sus en-
cantadoras hijas, María Gómez de C a 
gigas, señora de Aldazábal , de Colonia, 
Petronila Gómez de Mencía , y las sim-
páticas señoritas de Taboadela. 
También para las nodrizas hubo sj 
paquetito de galleticas. 
Altamente impresionados salúao^ 
del v iv ís imo placer que en los niños 
causan los juguetes más iusignifican-
tes, no pudiendo menos de bendecir a 
los que con sus regalos han proporcio-
nado tal dicha a estos desgraciados pe-
quen uelos, a los cuales falta, por cier-
to, un par de buenos columpios ameri-
canos para mecerse. Los que hoy ha}-
en la casa-cuna están inservibles. ¿«Nij 
habrá alguna persona caritativa que 
remita como aguinaldo de Pascua a 
los parbulitos, a Jos benjamines de ia 
beneficencia esos columpios? ¡ H a y 
tantos ricos y poderosos que gastan en 
unos minutos más de los veinte pesos 
que puedan importar el costo de ese 
pequeño recteo a tantos inocentes. 
H a b r á a lgún n iño pudiente, que en 
honor al N i ñ o J e s ú s regale esos colum-
pios a sus hermanitos los pobrecitos 
inocentes de la casa-cuna. 
Seguidamente, dejando a los n iños 
entregados a su regocijo, tocando las 
cornetUas o descabezando sus muñecas 
en su infantil curiosidad por ver "lo 
* _ 
que tienen dentro," nos dirigimos al 
departamento de ni&as, donde saluda-
mos al competente y celoso director, 
doctor Mencía , a quien acompañaban 
el Contador señor Jacinto Torres, el 
Jefe del despacho Jorge Coppinger, 
Emil io Cadabal, oficial de Secretaría y 
el profesor señor J o s é Truj i l lo . 
E n los amplios patios del expresado 
departamento, se fueron repartiendo 
por las señoras y a citadas, cortes de 
vestido, pañuelos , "bibelots," costure-
ros, juegos de peinetas, muñecas , ajua-
res de cocija y otros objetos que tanto 
agradan a las n iñas . 
L o mismo se \pr f icé en el departa-
mento de varones, donde terminado el 
acto, los n iños entonaron el Himno Na-
cional, al par que daban vivas a sus 
protectores. 
Los objetos repartidos fueron dona-
dos por la J u n t a de Señoras y dife-
rentes entidades de la sociedad haba-
nera a la cual nos encarga la Presi-
denta, señora Dolores Roldán, darle 
en nombre de dicha Junta las gracias 
por haber llevado la alegría y el con-
tento a los pequeños asilados. 
E n los primeros d ías del entrante 
Enero se publ i carán las listas de los 
donativo^ nombre de los donantes y 
uso de lo que se empleó de lo recibido 
en metál ico. , • 
U n rasgo generoso debemos anotar, 
y es el del caritativo caballero Freyre 
de Andrade, quien como particular re-
galó cincuenta pesos oro para regalos 
a los pequeñue los . 
Altamente complacidos salimos de 
un acto sencillo, pero muy conmovc-' 
dor; pues enternec ía ver el regocijo de 
aquellos n iños , a la posesión de tan 
para ellos ricos tesoros. 
L a Banda de la Casa, dirigida por 
su competente director, amenizó el 
acto. 
Fuimos atendido con gran deferen-
cia por el Director doctor Manuel 
Mencía, a quien damos las gracias. 
U N M A E S T R O . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE MELENA DEL SUR 
Diciembre 19. 
La zafra 
Habíamos prometido dar a los lectores 
del Ilustrado DIARÍO algunas notlclaa 
re&pecto a la zafra y vamoe a cumplir 
nuestro ofrecimiento en esta correspon-
dencia. 
Hemos de consignar primeramente que 
la localidad de Melena es muy rica, que 
sus campos extensos y fértiles están cu-
biertos con la planta que constituye la 
base de nuestra potencia económica con 
el aj&pecto de una hermosa sabana de co-
lor verde; notándose mucha actividad y 
entusiasmo entre, los colonos, un gran mo-
vimiento de braceros y múltiples prepara-
tivos para emprender la campaña azuca-
rera. 
E l buen tiempo reinante, las frecuentes 
lluvias que han caído y el estado actual 
de la caña prometen un buen rendimiento 
y de aquí la satisfacción de muchos co-
lonos. 
Voy a dar una noti. de los más impor-
tantes de este Distrito, con el número 
aproximado de arrobas de caña que pien-
san cortar. 
Antonio Ruíz 1.800,000 arrobas, Francis-
co Oliva 900,000, Anido Alfonso 700,000, 
Alvarez y Ca. 1.000,000, Ramón Sánchez 
400,000, Celestino Bernal 300,000, Francis-
co Curbelo 2.000,000, Pedro Pérez 1.200,000 
Jacinto Flores 7.500,000, Pedro Miguel Al-
fonso 800,000 y Domingo Brlto 1.000,000. 
Los seis primeros molerán sus cañas 
en el central del señor Gómez Mena y 
los últimos en el magnífico central "Mer-
ceditas" del señor Enrique Pascual, en-
clavado en el barrio de "blancas" de este 
término. Queremos hacer constar que este 
central ocupa en la actualidad uno de los 
primeros lugares en el concurso de las 
grandes fincas azucareras, distinguiéndo-
se por su limpieza, su amplitud, el orden 
en que los trabajos se efectúan y la se-
riedad de sus negocios y contratos. 
En lo que respecta a la mecánica, puede 
estar satisfecho el central "Merceditas", 
pues cuenta con doble Juego de poderosas 
y complicadas máquinas que son la últi-
ma expresión de los adelantos modernos, 
con magníficos Juegos de triple efecto, 
condensadores, elevadores, etc. 
Tiene además numerosas calzadas, una 
locomotora para el batey, vías estrechas 
y teléfonos que lo ponen en comunicación 
con sus colonias, facilitando el transpor-
te de la caña y la rapldaz y urgencia en 
todas manifestaciones. 
En el presente afio ha gastado el cen-
tral "Merceditae" $400,000 en reforma» 
y todo esto se ha hecho bajo la dirección 
del que constituye la base y el eje de sus 
progresos, del administrador señor Les-
mee Pascual que con tanto acierto y com-
petencia dirijo el importante centro azu-
cerero. 
L a zafra la comenzará del !.• al 5 de 
Enero y espera hacer unos 200,000 sacos. 
aunque se encuentra preparado para man-
dar al mercado, si tiene abundante caña 
400,000 sacos. 
Quejas y más quejas 
Mientras la caña crece exuberante y se 
respira en el campo ambiente de riqueza 
y de bienestar, la localidad presenta las-
timoso aspecto, ofreciendo un., contraste 
que debiera abochornar a las autoridades 
que nos dirijen, al Ayuntamiento de Güi-
nes, tan apático y tan indolente cuando se 
trata de beneficiarnos en algo, pero tan 
presto cuando se trata de recaudar. 
Güines se embellece con, parques, pa-
seos, plazas de mercado, de lujosa y ex-
pléndida manera, pero todo lo hace a cos-
ta de loe pueblos que a él están anexados, 
sin ocuparse de las calamidades de éstos, 
de sus protestas. 
Hasta ahora no hay en Melena, alum-
brado, sus calles obscuras resultan un pe-
ligro para el comerciante, el parque cu-
bierto de yerba, el matadero ¡Dios mío 
que matadero! ¿Y para que seguir si todo 
resulta inútil? 
E l abandono es excesivo y la calamidad 
nos consume. 
La Sociedad 
En ninguna época, podemos declararlo 
sinceramente, se ha encontrado la Socie-
dad de Instrucción y Recreo de esta lo-
calidad en tan mejores condiciones como 
ahora en que para prestigio de la misma 
rijo sus destinos una directiva que tanto 
se ha distinguido por la fructífera y 
honrada de sus gestiones. Bien es verdad 
que tiene como compon^tes a individuos 
que tanto se han interesado por el bienes-
tar de la Institución distinguiéndose el 
Presidente de la misma don Rogelio Pé-
rez nuestro querido amigo, por sus ini-
ciativas, su entusiasmo y su acierto en el 
desempeño del cargo desde el cual ha tra-
bajado con decidido empeño por el pro-
greso de la colectividad. 
En el corto espacio de tiempo, un año, 
que ahora termina, ha satisfecho* la So-
ciedad multitud de deudas, se ha provisto 
de un magnífico plano de elegantes mue-
lles, de lámparas, biblioteca, etc., se ha 
levantado, en fin, el espíritu, se ha hecho 
mucho en beneficio de la causa social. 
Muy pronto se verificarán elecciones, 
agitándose la idea de reelegir la actual 
directiva. Nosotros nos declaramos par-
tidarios de ella porque entendemos que 
ha cumplido como buena y que se ha he-
cho t/igna del aplauso de todos que slr 
cei amenté le tributamos. 
Octavio A. Mañalfch. 
DE QUIVICAN 
Diciembre 21. 
Al empezar la zafra el central "San 
Agustín," perteneciente a este pueblo, 
encuéntrase con que los colonos no quie-
ren "abrir" los cortes de caña sino se les 
paga ésta a razón de siete arrobas de azú-
car por ciento de caña, en vez de seis 
y media arrobas, que es el precio fijado 
por los dueños del Ingenio. 
Con ese motivo han visitado en estos 
días al señor Administrador de dicha fin-
ca varias comisiones de hacendados y co-
lonos, haciéndoles presente sus reclama-
ciones, a las que ha contestado aquél que 
los dueños no pagarán a más precio que 
el acordado. 
E s de sentir que no se pongan de acuer-
do ambas partes, pues parece que los ha-
cendados y colonos' tienen el propósito de 
llevar sus cosechas a otros centrales que 
fiunque están más distantes, les pagan el 
precio que ellos piden, por lo que no será 
tan grande la zafra del "San Agusaín," 
recibiendo con ello perjuicios de conside-
ración sus trabajadores, entre los cuales 
hay muchos de este pueblo. 
Partida. 
E l martes de esta semana ha partido 
para el pueblo de Palos, a desempeñar 
un importante cargo en el central "Jo-
sefita," mi queridísimo amigo el culto y 
estimado joven Gustavo Busutil. 
P. DRITO. 
DE SAN ANTONIO DE RIO BLANCO 
Diciembre 23. 
Con motivo de haber tenido estos pasa-
dos días unas misiones en la parroquia 
de Caraballo, al terminarlas, se continua^ 
ron los ejercicios de la misión en el pue-
blo de Bainoa, inaugurándose la nueva 
iglesia de dicho pueblo, y ayer, domingo, 
hubo una Misa de asistencia, cantada por 
las señoritas de Jaruco, llevándose el ar-
monlum de esta iglesia de San Antonio, 
a la que asistió la señora de Hierro, su 
hijo político, el señor Alejo Carreño y la 
señora de éstte, Blanquita. 
Los vecinos todos de Bainoa desean ex-
presar públicamente su agradecimiento a 
la digna señora de Hierro por su coope-
ración para construir el templo, pues a 
su actividad y concurso pecuniario se de-
be el que se haya levantado el templo. 
E l Párroco de Bainoa, P. Serafín Alva-
rez, es un vocero entusiasta de la señora 
Masino de Hierro por su generosa acción. 
Que obtenga en su día el pago de Dios. 
L a misión estuvo a cargo del celosí-
simo e incansable P. Guezuriaga (de Be-
lén) y del elocuente P. Santiagp Garrote 
Amigó, canónigo lectoral de la Habana, 
quienes quedaron muy satisfechos del fru-
to espiritual alcanzado. 
E l sermón en la misa inaugural de la 
iglesia de Bainoa estuvo a cargo del se-
ñor Cura Párroco de Jaruco, quien quedó 
*a mucha altura. 
P. C. 
M A T A N Z A S 
DE COLISEO 
Diciembre 20. 
Hoy tomó posesión del cargo de Alcal-
de de este barrio, el señor Elíseo Mon-
'tejo, persona muy querida y respetada en 
esta localidad. 
L O S A Ñ O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de la 
.luventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrosas. No es pru-
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan poco 
a poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo en 
sus funestas garras. 
L A S P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L " D R . " F R A N K L I N 
marea Velcas, por virtud de sus indiscutibles propiedades tónicas v vigori 
zantes en la sangre v los nervios, constituyen un firm^ sostén de l / s a l u d al 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
Felicitamos al señor Manuel Calderín, 
Alcalde de Guamacaro, por su acertado 
nombramiento y al señor Montejo, di^no 
sustituto del señor Fabián Agular, Alcal-
de saliente. 
A la amabilidad del señor Juan Padrón, 
Administrador del central "Carolina," de-
bo los datos que a continuación expreso. 
E l día 12, a las 6, empezó su zafra es-
te central. Muele 70 mil arrobas de ca-
ña diarias y la cantidad aproximada que 
hará es de 65 mil a 68 mil sacos de azú-
car, de 325 libras. 
En la zafra pasada hizo 61 mil sacos. 
Entre las mejoras introducidas en di-
cho ingenio figuran un nuevo horno con 
gu torre, además de los otros dos hornos 
que contaba. Tiene tres máquinas de mo-
ler, la casa de calderas con tres triple 
efectos y defecación continua, 3 tachos de 
punto, 6 tanques para meladura, 6 cris-
talizadores con 2 bombas de vacío alema-
nas y dos duplos de inyección, 17 centrí-
fugas para guarapo y 4 filtros gigantes. 
Tiene planta eléctrica con 3 dínamos. 
Cuenta con 15 carros de ferrocarril pâ  
ra caña propios, 6 trasbordadores sistema 
"Vila" y de 350 a 400 caballerías de te-
rreno. 
Tiene 40 empleados en la casa ingenio. 
Este es propiedad del señor Manuel Flo-
res. Es administrador el señor Juan Pa-
drón, Mayordomo el señor Florentino Fer-
nández, Primer maquinista el señor Ra-
món Piloto y Maestro de azúcar el señor 
Luis Sardiñas. 
En los días que lleva moliendo no ha 
sufrido ninguna Interrupción. 
DIEZ, Corresponsal. 
Empresas MereantíUs 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
DE 
S A N T A T E R E S A 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo sexto de los 
Estatutos vigentes de esta Compafila, 
cita por este medio a los seftores Accionis-
tas de la misma para la Junta General Or-
dinaria que deberá celebrarse el dta 15 de 
Enero de 1913. a la 1 P. M. en la Casa-Vl-
vl«nda de e«te Central; y en cuyo acto se 
dará cuenta con el Balance General de las 
operaciones del Año Social que tefmlnar& 
en 31 del corriente: se procederá a la elec-
ción de la Directiva entrante para 1912; ee 
regulará la marcha de la Compañía y se 
tomarán los demás acuerdos que estimen 
pertinentes los Accionistas . 
Y para su publicación por treinta días 
hábiles en la Gaceta Oficial d© la Repúbli-
ca, se expide la presente en el Central "San-
ta Teresa," a cinco de Diciembre de mil 
novecientos * doce. 




BANCO M i l DE CUBA 
BONOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
C U P O N N U M . 1 4 
Venciendo en Io de Enero de 1913 
l l C u p ó n n ú m e r o 14 de los Bonos H i -
potecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados con la propie-
dad >•• Teatro Nacional ," se avisa a los 
señores Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Pr inc ipa l del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. a 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Nueva Y o r k previa soli-
citud al Banco Nacional. 
Habana, Diciembre 23 de 1912. 
c. 4367 10 D-24 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Be puede htuxr las oprracionn per e*rrM. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4102 Dbre-l 
Asociación Canaria 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p r o y e c t o g e n e r a l d e 
F a b r i c a n t e s d e l a C a s a d e S a l u d 
L a Junta Directiva en su sesión ex-
traordinaria del día 18 del actual y ha-
ciendo uso de la autorización conferida 
por la General de 30 de Abril de 1911, 
AGUA DE COLONIA 
del Doctor JOHSON 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
mas •i •• •• 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
| D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
A L U D © 
1913 
T C o s s e ñ o r e s ^ p a l a c i o y G a r c í a 6e e s t e 
comerc io , d u e ñ o s 6e l A l m a c é n i m p o r t a d o r con O a l l e r 6e 
O a t a b a r t e r í a 
" E L P O T R O " 
s i t u a d o en t e n i e n t e ^ e ^ 4 2 . 4 4 y 4 6 . e s q u i n a a l a d e i í a -
bana , f e l i c i tan por este medio en l a s p r e s e n t e s " p a s c u a s 
Y t A f t o l l u e v o , a s u s n u m e r o s o s a m i g o » Y c l i en tes : p e r m i -
t i é n d o n o s l ) í ^ d ^ extens ivo a todo e l pueblo de ( T u b a . 
41?.t 
14S2»1 7-24 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda la Isla desde hace mar de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
4087 Dbre.-l 
ACORDO sacar a concurso el Proyecto 
General de Fabricación de la Caea de Sa-
lud, en los terrenos que posee en Jesús 
del Monte, concediendo un primer premio 
de 13.000 oro español y un segundo pre-
mio de 11,000, para aquellos que a Juicio 
del Tribunal competente sean aceptados, 
pasando éstos a ser propiedad de la Aso-
ciación. 
Lo que de orden del señor Presidente 
General se hace público para que los que 
deseen tomar parte ee personen en esta 
Secretaría (de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m.) 
durante la primera qulocena del entrante 
mes de Enero de 1913, donde se les faci-
litarán todos los datos referentes al par-
ticular. 
Habana, 23 de Diciembre de 1912. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretarlo Contador. 
C 4356 8-23 
E l martes. 31 del corrlent» 
la tarde, se rematará en If' a ^ un* 
Catedral, con intervención 2 ^ 
tiva compañía de Se in ,^* ^ la ti  c í   ^ r Z ^ J f ^ 
caja de perfumería surtHa , í 5 
docenas cascos para sombr JTanc*a » 
descarga del vapor " E s ^ ^ 
14970 EMILIP s i ^ j -
CAJAS RESER¥AD. 
s m o s en n.,„ 
IMPORTANTISIMO 
C o b r o d e l o s p a g a r é s d e C u b a 
Se encarga de las gestiones y cobro de 
toda clase de abonarés, pagarés, pensio-
nes y demás asuntos relacionados con los 
derechos concernientes a los súbditos de 
España en Cuba, pertenecientes a la úl-
tima guerra. Se compran y se pagan ec 
el acto por el 50 por 100 de su valor, cual-
quiera que sea la cantidad. Urge que los 
poseedores reclamen cuanto antes para 
que no prescriban sus derechos. 
Dirigirse a don Juan González, Ban-
quero, Salas (Asturias.) 
En Oviedo a don Román Alvarez, Gene-
ral Elorza núm. 58. 
'C 4342 30-21 D. 
L a s t e n e s   " , i 
B ó v e d a c o n s t r u i d a 
d o s l o s a d e l a n t o s moril1 to' 
y l a s a l q u i l a m o s para 0s 
d a r v a l o r e s d e t o d a s rFUap' 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r f i ^ 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e ^ 0 s 
s e e n . aec3e. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de iqî  
A G Ü I A R N o . i o s 
N . G E L A T S Y C O f o p 
BANQUERO! 
^ J S ^ U 44 
Almoneda Pública 
SI lunes. 30 del comente, a la una <le la 
tarde, fe remataran en los almacenes de 
San José, con Intervención de la respecti-
va Compañía de Segruros Marítimos, 228 ca-
jas de a 124 hojas de lata y 100 cajas de 




L a s t e n e m o s e n nuestro 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n tol 
d o s l o s a d e l a n t o s moder ' 
n o s , p a r a g u a r d a r acci0. 
n e s d o c u m e n t o s y pren. 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i é 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dlri-
J a o s e á n u e s t r a oficina 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
4148 
COMPAfiiA NACIONAL DE FIANZAS 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 9 — T E L E F O N O A-IOSS 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ I>R. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W, A. Men 
chant, Tomás B. Mederos, Corslno Bustillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS.de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratlstu, 
asuntos Civilea y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
T-'ajqa 960» 
L A D I R E C C I O N 
D E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Se complace en saludar en ¡as presentes 
Pascuas a sus clientes y al comercio en 
general, d e s e á n d o l e s un AÑO NUEVO 
: : : : : : próspero ytel iz : : : : : : 
EDMÍND C . VAUGHAN, 
Pniléeot*. 
Diciembre de 1912. 
4095 
BMCO ESPálüOL DE LA I S l i DE CUSA 
ESTABLECIDO BN 18M.--O«c*j>o «far Jo* Ssnoo* «»• U Ida d«0**-
D E P O S I T A R I O r > B I ^ B i i a í C O < T E R R r r O R I A I * I > B < 5 0 B ^ 
DA tcMte okM» 4 » fecOfcto*» BAJ«OAIWAfl 
C a p i t a l : $8.WO,0efcW A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 4 ^ 




SUCURSALU BN KL INTERIOB: 
SaoctlSpfetCM. 
Ombviáa. 
Ciego daAvfe. Csmafuaof 
-8UCÜBSALBS EN LA HABANA*-
Holsnto. 
Sama la O»"» 
O F I C I O S 4 2 . — G A L L A N O S M . — M O N T E B R L A S C Q A l N * 
. S U O R G A N E t A d O N ABABCA E L MUNDO HNTBRg: 
HACE PAGOS POR CABLE, F A d L I T A CARTAS DE CBBDTTO 
T GIRA LETRAS • TODAS PARTES DEL UNIVERSO. — 
DEPOSTTOS-CCEMTAS CORRIENTES T DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS .—PAGA DCTERESES SOBRE CUKV-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITO» DESDE ÜN PESO EN AD** 
LANTE.— PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA V B * V ^ 
DE LETRAS T TALORBSr-CDBNTAS A w m r r ^ POR COERB** 
CAIAS DR SEGURIDAD á 
v»tort»r «Jocujnen»». Iwfola custodia *d latore9ado.->Aiaail«re» ••aún «n*™ 
aaeotw « w CHEQUES ^ He f 5 en adelante.—Acoatúmbrese á toda* 
BANCO ESPAÑOL y tmárá afeiopc» al JudOcant»Ae asa pa«o*. 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A m C E N U l 0 
E L I R I S 
S e r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p » 1 1 1 ^ 5üJ 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e l e s ^ _ j c \ ^ 
r e c i b o s d e e s t e a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a n o ^ ^ 
y a l o s q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , P a ^ 
l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r lo q u e l e s c o r r e s p o n 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 l 2 - r i 0 S . 
P l p r e s i d e n t e , J U A N P A L ^ ^ 
4H5 
t t t i - D I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m i r e 27 de 1912 
[ a s d o s c a r a s d e 
u n a a n t i g u a m o n e d a 
n 
vscTÍto nues tro p r i m e r a r t í c u l o , re-
ente a les m é t o d o s usados por los 
\icleñca\e& s a n t a n d e r i n o s , l l ega fe-
amente u n nuevo a r g u m e n t o que cou-
l 1 ^ lo d icho . N o es s ó l o e n S a n t a u -
L - envas p r i m e r a s g lor ia s son dos ca-
?-Iieo6 tan conocidos como P e r e d a y 
u e n é n d e z P e l a y o , s ino t a m b i é n en l a 
heroica C á d i z , d o n d e l a l iber tad d e l 
« e n s a m i e n t o se d e m u e s t r a renegando 
de los que no p i e n s a n como ellos. V e a -
mos el hechb. 
C á d i z , D i c d e m b r c 15 
' 1 . . . L a m u e r t e de C a n a l e j a s ( son 
palabras de los s o c i a l i s t a s y r a d i c a l e s 
Jaditenos) s i g n i f i c a l a m u e r t e d e l 
proyecto <i« L e y de A s o c i a c i o n e s y é s -
no p o d í a m o s a n h e l a r l o n i los soc ia -
listas n i los r a d w í a i e s . " 
( C a b l e g r a m a a l Diario). 
j)e lo c u a l se desprenden dos elo-
cuentes p r u e b a s : P r i m e r a , que el e s p í -
ritu revo luc ionar io , c a u s a n t e de t a n t a 
anarquía como r e i n a e n E s p a ñ a y fue-
ra de E s p a ñ a , reconce a la I g l e s i a por 
enemiga n a t a ; y , s e g u n d a , que los su -
cesores de C a n a l e j a s , a l menos^ en 
cuanto a l p r o y e c t o a n t i c l e r i c a l men-
cionado, no s i g u e n l a t á c t i c a de s u 
malogrado antecesor, como lo h a b í a m o s 
pronosticado y dicho en estas co lum-
nas. 
¡ P o r q u é o d i a n los sectar ios de la 
revo luc ión a las O r d e n e s R e l i g i o s a s ? 
S u p o n i é n d o l e s a p ó s t o l e s de l a c i v i l i z a -
ción y d e l progreso su odio a los f r a i -
les y a las m o n j a s debe e n c o n t r a r s u 
razón de ser en algo que 'pugne con 
ese e s p í r i t u de c u l t u r a y engrandec i -
miento n a c i o n a l . E s , pues, menester 
averiguar e n q u é se o c u p a n los rel igio-
sos, aunque e n p a r t e y a lo descubr imos 
en la A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . 
E n c a r e c i e n d o los m e r i t í s i m o s t r a b a -
jos real izados p o r u n a par te de los re-
ligiosos e s p a ñ o l e s , p u b l i c a m o s los d i -
tos aportados, no p o r n u e s t r a c a l e n t u -
rienta i m a g i n a c i ó n , como a lgu ien , v í c -
tima, s i n d u d a , de ese f á c i l s i s tema, i n -
sinuó, s ino p o r u n a r e v i s t a t a n protes-
tante y t a n p a r c i a l como e l ' ' S t a t e s -
man 's Y e a r - b o o k ; ' ' m a s p a r a que aho-
ra sean o f i c ia les los n ú m e r o s , tenemos 
el gusto de r e p r o d u c i r a q u í los datos 
recientemente pub l i cados p o r el M i n i s -
terio de O o b e r n a c i ó n . D e ellos r e s u l t a 
que las c o m u n i d a d e s rel igiosas en E s -
paña e d u c a n e n 532 escuelas , m u c h a s 
de ellas g r a t u i t a s , y en 125 colegios de 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , a m á s de 133,991 
alumnos s i n que esto i m p l i q u e gasto 
alguno por p a r t e . d e l erar io e s p a ñ o l , 
tan exhausto d é c ien a ñ o s a es ta parte , 
gracias a l a a m b i c i ó n do los empleados 
enviados a las co lonias y a los derro-
ches d e i j i o c r á t i c o s del gobierno c e n t r a l . 
S e g ú n l a s m i s m a s e s t a d í s t i c a s ex i s ten 
pn E s p a ñ a 608 hospi ta les encomenda-
dos a rel igiosos de ambos sexos, c o n u u 
gasto m í n i m o p a r a e l E s t a d o . A d e m á s 
las H e r m a n i t a s de los P o b r e s sost ienen 
co)i su trabajo los 51 asi los que h a n 
fundado, 2,621 c a m a s p a r a anc ianos y 
¿,'672 p a r a a n c i a n a s , a l -par que las 
H e r m a n a s de los A n c i a n o s D e s a m p a -
rados a l i m e n t a n y a l b e r g a n a 1.924 a n -
c ianos y - 2 , 6 7 2 a n c i a n a s . E n estos da-
tos no^ e s t á n i n c l u i d a ^ las re l ig iosas 
que as i s ten a los enfermos e n sus do-
mic i l ios , como las h e r o i c a s S i e r v a s de 
M a r í a , t a n conoc idas de n u e s t r a socie-
d a d , n i las que t r a b a j a n en loá asilos, 
hospicios y centros de r e f o r m a m o r a l , 
como las M a d r e s d e l B u e n P a s t o r y 
otras f u n d a d a s con fines semejantes . 
i E n d ó n d e , pues, se h a l l a n los mot i -
V)s de p e r s e c u c i ó n s e c t a r i a ? ¡ Q u ó 
u s u r p a n los rel igiosos l a e n s e ñ a n z a de 
l a j u v e n t u d ! P e r o ¿ n o se c l a m a de 
cont inuo c o n t r a e l ana l fabe t i smo ;Ie 
E s p a ñ a ? Y a d e m á s ¿ q u i é n e s son los l i -
brepensadores p a r a persegu ir a los 
que, s i n serlo, se d e d i c a n a l a ense-
ñ a n z a ? ¿ D ó n d e se e n c u e n t r a l a l iber-
t a d de sus o b r a s ? C u a n d o l a j u v e n t u d 
e s p a ñ o l a , lo mi smo que l a c u b a n a , pre-
fiere i r a los f r a i l e s y a las m o n j a s , por 
algo s e r á , y ese a lgo no puede ser 
a v e n t a j a d o por e l sec tar i smo. H e a h í 
l a m a d r e d e l cordero . 
Se a d u c e n t a m b i é n otros SHpuestos 
argumentos c o n t r a los rel igiosos, ta les 
como s u e x e n c i ó n de t r ibutos e n c u a n -
to a a lgunos , m u y pocos, que se ded i -
c a n a c i e r t a s i n d u s t r i a s , y l a a g r u p a -
c i ó n de c a s a s e n c i er tas cap i ta le s es-
p a ñ o l a s , pero n a d a v a l e n esas quejas . 
D e ta les d e m a s í a s , q u é j e n s e los gober-
nantes e s p a ñ o l e s a l a S a n t a Sede , pero 
no s a q u e n de a h í conclus iones a b s u r -
das. Y a l fin y a l cabo ¿ c ó m o p u e d e n 
los l ibrepensadores , en b u e n a l ó g i c a , 
j a c t a r s e de tales y p r o h i b i r a l propio 
t iempo que otros seres t a n h u m a n o s y 
t a n l ibres como ellos v i v a n donde les 
venga en t a l a n t e ? 
M á s a ú n . S i l a h u m a n i d a d en 'gene-
r a l debe m i l favores a esas congrega-
c i ó n ^ de hombres y m u j e r e s , m o d e L s 
de v i r t u d y de c i enc ia , E s p a ñ a m á s 
q u e n a d i e l e e s t á o b l i g a d a . ¿ -Quién 
c o n s i g u i ó e l r e a l p e r m i s o y p r o t e c -
c i ó n p a r a e l O r a n A l m i r a n t e , s ino u n 
h u m i l d e f r a n c i s c a n o ? ¿ Q u i é n s ino u n 
B a r t o l o m é d e l a s C a s a s , d e j a n d o a u n 
lado s u s a n a c r o n i s m o s h i s t ó r i c o s , 
r o m p i ó l a n z a s p o r los i n d í g e n a s de 
estas i s l a s ? ¿ Q u i é n e s i n t r o d u j e r o n 
l a c i v i l i z a c i ó n en Oas A m é r i c a s d e l 
S u r m á s q ü e los P P . J e s u í t a s ? Q u i é -
nes , s ino los a g u s t i n o s y b e n e d i c t i -
nos e v a n g e l i z a r o n l a s I s l a s F i l i p i n a s ? 
¿ Q u i é n e s s i n o los f r a n c i s c a n o s fo-
m e n t a n l a s v i r t u d e s y l a c i v i l i z a c i ó n 
en l a P a l e s t i n a y en M a r r u e c o s ? ¿ N o 
e s t á p i d i e n d o el G a b i n e t e f r a n c é s , 
sec tar io y todo, que se e n v í e a s u s po-
ses iones de A f r i c a u n g r u p o d é h i -
j o s de A s í s p a r a que c r i s t i a n i z e n y 
c u l t i v e n a q u e l p a í s ? Y no q u e r e m o s 
d e c i r n a d a d e l a g l o r i a que l e s per te -
nece a l a s d i v e r s a s O r d e n e s y C o n -
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e M á I y d e 3 á 5 
gregaciones res identes hoy en l a s a n -
t i g u a s poses iones de E s p a ñ a , p o r te-
m o r a h e r i r l a m o d e s t i a d e t a n t o s co-
r a z o n e s h e r o i c o s y de t a n t a s a l m a s 
t e m p l a d a s a l c a l o r de l a c r u z c o m o en 
esrtas b e n d i t a s t i e r r a s c u l t i v a n l a c a -
ridad y p u b l i c a n l a c i e n c i a . B u e n o 
es que n o e s p e r a n de los h o m b r e s l a 
r e c o m p e n s a , a l m e n o s de l o s i n g r a -
tos; de o t r a s u e r t e y a h u b i e r a n rene-
gado de e sa p a r t e d e l a h u m a n i d a d . 
H u b i e r a n , c o n t i n u a d o los J e s u í t a s en 
el P a r a g u a y , lo s a g u s t i n o s en F i l i p i -
nas , los F r a n c i s c a n o s y D o m i n i c o s en 
l a s A n t i l l a s y los d e m á s m i e m b r o s ile 
c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s en l a A m é -
r i c a l a t i n a , p o n i e n d o en p r á c t i c a los 
gob iernos los s a n o s p r i n c i p i o s d e F e r -
n a n d o e I s a b e l , y no se h u b i e s e de-
r r a m a d o s a n g r e h e r m a n a n i d e r r o c h a -
do t a n t o h e r o í s m o . S i g u i e n d o el c u r -
so de l a H i s t o r i a , h u b i e s e n obten ido 
t o d a s » esas r e g i o n e s s u n a t u r a l inde-
p e n d e n c i a y n o h u b i e s e q u e d a d o t a n -
to d o l o r en el a l m a y t a n t a v e r g ü e n -
z a en l a H i s t o r i a . 
P e r o , ¿ c u á l es e l a n v e r s o ? P u e s es 
e l v e r e d i c t o d e l d o c t o r C a r l o s G ó -
mez, d i p u t a d o a r g e n t i n o q u e no p r o -
fe sa r e l i g i ó n a l g u n a . H a M a n d o en 
p l e n a C á m a r a de los co leg ios d i r i g i -
dos p o r P P . J e s u í t a s , se e s p r e s ó en 
estos t é r m i n o s : 
" N o h a y q u e t e m e r , s e ñ o r e s d i p u -
tados , de q u e se d e r i v e n m a l e s p a r a 
l a n a c i ó n d e l f u n c i o n a m i e n t o de es-
tos colegios. E n los m á s i m p o r t a n t e s 
colegios de I n g l a t e r r a y de A l e m a n i a 
e l e s p í r i t u re l ig ioso p r e s i d e l a ehs?-
ñan'za , y e s t á fresco a ú n el c l a m o r de 
la.s ú l t i m a s convenc iones r e a l i z a d a s en 
los E s t a d a s U n i d o s , que se i n c i a b a n i u -
vocando los favores de l a P r o v i d e n c i a 
p o r medio de los s a c e r d o t e s . " Y t e r m i -
n ó s u d i s c u r s o d i c i e n d o : ' ' Y o sa ludo 
desde m i b a n c o de d i p u t a d o e l recuer -
do venerado de m i s maestros muertos , 
me i n c l i n o respetuoso ante los que 
m a n t i e n e n s u s t rad ic iones , y f i r m e en 
m i s convicc iones , a p l a u d o el celo, l a 
d i s c i p l i n a y l a e n e r g í a c o n que ellos 
saben d e s e m p e ñ a r sus func ionen de 
e d u c a d o r e s , ' ' 
Y p o r s i ese elocuente test imonio 
c o n t e m p o r á n e o no bastase , publ i camos 
t a m b i é n , t r a d u c i d o de " L a C r o i x " de 
P a r í s este o tro e n r i a d o por el E m b a j a -
dor de F r a n c i a e n C o n s t a n t i n o p l a a l 
R . P . S u p e r i o r de las mis iones de J e -
s u í t a s e n l a c a p i t a l d e T u r q u í a : 
" S e ñ o r S u p e r i o r , 
" M e complazco en c o m u n i c a r l e que 
el s e ñ o r M i n i s t r o de l I n t e r i o r , acce-
diendo a los deseos d e l s e ñ o r M i n i s t r o 
de R e l a c i o n e s exter iores , c u y a aten-
c i ó n o p o r t u n a m e n t e l l a m é sobre l a ab-
n egad a c o n d u c t a de nues tros Mis ione-
ros c u a n d o l a e p i d e m i a c o l é r i c a de J u -
lio de 1911, a c a b a de otorgar l a meda-
l la de oro a l P a d r e B i a r d , s u p e r i o r de 
los J e s u í t a s d e S i v a s ; a l P a d r e R i o n -
del s u p e r i o r de los J e s u í t a s de T o k a t ; 
a l a H e r m a n a G e r ó n i m i ( en r e l i g i ó n 
S o r T e r e s a - J a r i e r ) , s u p e r i o r a d e las 
H e r m a n a s de S a n J o s é de D^on , e a 
S i vas, y a l a H e r m a n a J o u r d a n , S u -
p e r i o r a d'e las O b l a t a s de l a A s u n c i S n 
de T o k a t . 
" E l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a pen-
s ó que l a m e j o r m a n e r a de p a g a r u n 
merec ido t r i b u t o a l v a l o r e i n f a t i g a -
ble a b n e g a c i ó n de los P a d r e s y H e r m a -
nas de n u e s t r a s Mis iones e r a c o n f e r i r 
esos honores a s u s respect ives S u p e r i o -
res . ' 
M. Bomport." 
Y a e r a t i empo que l a s e c t a r i a F r a n -
c ia , es d e c i r e l Gob ierno , porque e l 
pueblo es c a t ó l i c o , reconociese algo 
lo m u c h o q u e le debe a las congrega-
ciones re l ig iosas . Y y a v a s iendo 
t iempo t a m b i é n de que los a n t i c l e r i -
ca les de l a H a b a n a s e p a n q u i é n e s son 
y p a r a q u é s i r v e n los c u r a s , las m o n j a s 
y los f ra i l e s . 
francisco R O M E R O 
P a r a no g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se debe g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo. 
AIRES DE LA TIERrT 
" L i g a d e A c c i ó n G a l l e g a . " 
C o n g r a n d e s a t i s f a c c i ó n vengo s i -
guiendo e l c u r s o de l a c a m p a ñ a regio-
nal i s^a e m p r e n d i d a en G a l i c i a por u n 
g r u p o d e in te l ec tua le s c a p i t a n e a d o s 
por e l i n f a t i g a b l e b a t a l l a d o r B a s i l i o 
A l v a r e z , el hombre todo c o r a z ó n y t a -
lento en q u i e n e l pueblo gallego c i f r a 
sus a c a r i c i a d a s e s p e r a n z a s de r e d e n -
c i ó n . 
X o es posible h a b l a r de l a " L i g a de 
A c c i ó n G a l l e g a " s i n h a b l a r de B a s i l i o 
A l v a r e z . Y no es cosa f á c i l t a m p o c o h a -
b l a r de l a h o m b r i d a d de é s t e e j e m p l a r 
sacerdote , d e h ida lgos a r r a n q u e s y 
arrestos v e r d a d e r a m e n t e heroicos, que , 
se l a n z a a l a p a l e s t r a c o n v i r t i é n -
dose e n p a l a d í n i n a r r e d r a b l e de los de-
rechos d e l t r a b a j a d o r h u m i l d e y eter-
n a m e n t e res ignado . 
B a s i l i o A l v a r e z , ex -d irec tor de " E l 
D e b a t e , ' ' b i en conocido en toda E s p a -
ñ a por s u s c r u z a d a s c o n t r a toda i n m o -
r a l i d a d y c o n t r a todo abuso, es ese 'sa-
cerdote que sacr i f i ca e l sosiego de s u 
e s p í r i t u p o r e l r u d o b a t a l l a r a que s u 
r e c t a y h o n r a d í s i m a conc ienc ia le i m -
p u l s a , y a f r o n t a las e n e r v a c i o n e s de 
u n a l u c h a can-dente e n a r a s de u n i d e a l 
que os todo de j u s t i c i a y de g l o r i a . 
Nad ie , t a l vez. e n s u l u g a r se d i s p o n -
d r í a a t a n m a g n a labor , que supone es-
fuerzos, de t i t á n y consumo de m u c h a s 
e n e r g í a s . A d m i r a d o p o r u n o s y p o r 
otros t emido , e l p á r r o c o de E^eiro I n -
t e r p r e t a e n toda s u esenc ia l g r a n d e z a 
aque l la s d o c t r i n a s , a q u e l l a m o r a l en 
que s u i n t e l i g e n c i a se a v i v ó l l e n á n d o -
se de l u m i n o s i d a d e s v en que s u c o r a -
z ó n se h izo y se m o l d e ó p a r a a m a r las 
san tas c a u s a s que p e r s i g u e n u n a ver -
d a d e r a l i b e r t a d y l a l i b e r a c i ó n del 
hombre sobre l a t i e r r a . No f l a q u e a s u 
á n i m o n i j a m á s h a r á n m e l l a e n s u es-
p í r i t u l a s a ñ a g a z a s de l a i m p o t e n c i a 
n i los mord i scos de l odio de loa qua 
v e n p e r d i d o p a r a s i e m p r e s u funes-
to d o m i n i o y s u i r r i s o r i a p r e p o n d e r a n -
c i a sobre u n a g r a n masa , de labriegos 
honrados a c u y a s d e m a n d a s de jus t i -
c i a n a d i e h a s t a a h o r a h a hecho caso. 
P o r q u e conocemos í n t i m a m e n t e a 
é s t e g r a n hombre , podemos h a b l a r a s í , 
s in pa l ideces en el concepto y s i n ne-
ces idad de esas exagerac iones que de 
c u a l q u i e r mediocre i m p r o v i s a n u n a 
e m i n e n c i a . L o sensible es que los a i -
jetivofe e n c o m i á s t i c o s e s t é n a l a h o r a 
de a h o r a a saz manoseados, demas iado 
" a l a d e r n i é r e " y no t engan esa v i r -
t u a l i d a d j u s t i c i e r a que establece l a dis-
t i n c i ó n y d a a c a d a c u a l lo s u y o . F u -
lano, es u n a c e l e b r i d a d — s e W i c e — y 
F u l a n o no es nadie . ' D e a h í l a dif i-
c u l t a d , y no s ó l o l a d i f i cu l tad , e l i n -
c o n v e n i e n t e t a m b i é n , que se ofrece 
c u a n d o el elogio l l a m a a las p u e r t a s 
de l a j u s t i c i a . 
L a " L i g a de A c c i ó n G a l l e g a , " pues, 
a v a n z a , y en sus comienzos todo es c l a -
r i d a d de é x i t o s y t r i u n f o s resonantes 
por c ierto no esperados en t a l g r a d o . 
No h a y q u e t emer e l f racaso . No nos 
s u g i e r e n s u s p i c a c i a s n i - recelos en es-
tos momentos las lecciones de l a expe-
r i e n c i a . A q u e l l o s que a l g u n a vez se 
e r i g i e r o n e n defensores desinteresados, 
a l p a r e c e r e s p o n t á n e a m e n t e , de los de-
rechos y a s p i r a c i o n e s d e l pueblo ga-
l lego; aque l lo s que se escondieron t r a s 
del a n t i f a z de l a h i p o c r e s í a p a r á esca-
l a r las a l t u r a s d e l poder, m e r e c i e r o n 
y a el cas t igo de s u f e l o n í a , de sus pro-
p ias c u l p a s , de sus c laud icac iones , y 
G a l i c i a y a los conoce y sabe p o r son-
s iguiente en qu ienes depos i tar s u vo-
to y s u conf ianza , a v i z o r a n d o a l a e je-
c u t o r i a p r e s t i g i o s í s i m a de sus ac tua le s 
defensores . 1 
E s t o d e l voto no quiere -decir n i r e -
motamente que los f u n d a d o r e s y sos-
tenedores de l a " L i g a de A c c i ó n G a -
l l e g a " a s p i r e n a suges t ionar a los 
e lectores y hacerse Arbi tros de s u vo-
l u n t a d , o p o r o t r a p a r t e p e r c i b i r u t i -
l i d a d a l g u n a de sus p a t r i ó t i c a s c a m p a -
ñ a s ; no . E s el voto m o r a l el que ellos 
neces i tan y ese voto ha sido y a u n ac-
to e s p o n t á n e o de l pueb lo que e n ellos, 
s ó l o e n el los hoy por hoy, ve a sus l e g í -
t imos defensores . 
No p u e d e haber ambic iones n i a n -
s ias d e m e d r o p e r s o n a l en quienes n a -
d a d e eso neces i tan . No son p o l í t i -
cos de of ic io , ahi tos de a s p i r a c i o n e s 
m a l s a n a s , los que l e v a n t a n s u voz y l a 
e l evan a los altos poderes en solicitud, 
de' j u s t i c i a . N u n c a como en este se 
p o d r á d e c i r que h a y movimientos que 
n a c e n a i m p u l s o s de ideales generosos 
y n o b i l í s i m o s . E m p e ñ o t a l e n quienes 
por s u ta lento y s u honradez t i enen 
c a b i d a e n todas p a r t e s y se h a c e n 
acreedores a l g e n e r a l aplauso , es digno 
de los m á s e n t u s i á s t i c o s 4 l o o r e s y de las 
bendic iones m á s fervorosas . 
A B a s i l i o A l v a r e z a c o m p á ñ a n l e , en-
tre otros muchos , E u g e n i o L á p e z A y l i -
11o, F e r n á n d e z Mato , L u s t r o s R i v a s , 
J a v i e r Montero y R o d r í g u e z P a v ' u i , 
m e n t a l i d a d e s robustas que son g r a n d e 
p r o m e s a de b i e n a n d a n z a s p a r a (Gali-
c ia , y a s u dado e s t á n p a r a s ecundar -
las ef icazmente, P ó r t e l a V a l l a d a r e s , 
A l f r e d o V i c e n t i y e l g r a n gallego de 
c o r a z ó n V á z q u e z de M e l l a , figuras qu»} 
por s í so las b a s t a n a a u r e o l a r l a a c t u a -
c i ó n d é " L i g a de A c c i ó n G a l l e g a . " 
E n G a l i c i a no se hab la ac tua lmente 
de o t r a cosa. E s e mov imiento de so-
l i d a r i d a d r e g i o n a l c o n c e n t r a en s í tp-
d a l a a c t u a l i d a d , l a a t e n c i ó n p ú b l i c a 
toda, y e n é l convergen las m i r a d a s 
de los que v i s l u m b r a n fact ib le lo que 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s p a r e c í a u t ó p i c o 
en u n medio poco p r o p i c i o ; y a c a d a 
m i t i n q u e se ce lebra c o n c u r r e n mi le s 
de a l m a s á v i d a s de voces que les h a -
blen de r e d e n c i ó n , de b ienes tar y (ía 
progreso. E l cac iqu i smo , desor ienta-
do, p r e s a de l p á n i c o , e s t á l a n z a n d o ^us 
postreros a l i entos y pre tende r e f u g i a r -
se en las m i s m a s f i l a s que lo comba-
t e n ; no f a l t a n t a r t u f o s que se pre-
p a r a n p a r a c o n t r a r r e s t a r con sus a r -
t i m a ñ a s l a a c c i ó n a v a s a l l a d o r a de esa 
p a t r i ó t i c o o r g a n i s m o . 
L a v i c t o r i a es, pues , s e g u r a . No es-
t á n a l f rente de eso mov imiento de 
r e i v i n d i c a c i ó n , en que l a conc ienc ia 
p o p u l a r se v i g o r i z a , hombres que se 
a m i l a n a n o r e t r o c e d e n : e s t á n p e r s o n a -
l idades de e j e c u t o r i a l i m p i a , de dotes 
in te lec tua les r e c o n o c i d í s i m o s , hombres 
probos y conscientes , en quienes m á s 
hace u n sent imiento alto, do d i g n i d a d 
y de nobleza , que el t emor ante los obs-
t á c u l o s y ante l a n e u t r a l i z a c i ó n de -as 
a r g u c i a s del despecho y los recursos 
de los desaforados . H a b r á e n lo ve-
n i d e r o o í d o s p a r a o í r a G a l i c i a y de-
rechos que o t o r g a r l e ; se m i r a r á al pue-
blo gal lego, a sus a ldeas medio desier-
tas y a s u s campos donde el j a r a m a j e , 
por f a l t a de brazos que los c u l t i v e n 
empieza a crecer . 
L o s po l i t iqui l los que h a n f ingido a d -
h e s i ó n a las c lases produc toras y h a n 
ment ido a m o r a l a t i e r r a gal lega, cae-
r á n a l golpe de esa p iqueta demoledo-
r a que se l l a m a " L i g a de A c c i ó n G a -
l l e g a . " E l cac iqu i smo , esa p l a n t a p a r á -
s i ta que como por ensa lmo crece y se 
d e s a r r o l l a en G a l i c i a , d e s a p a r e c e r á p^r 
completo. A l b r i c i a s ! 
fray R O B L A N T O . 
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^ Pecho. Médico de Nlfios. Elección d« 
í^drlsas. Consultas do 12 a 3. CGNSULA-
00 128, entre Virtudes y Animas. 
1*«98 26-18 
S.CANCIO BELLO Í A R M 
L A B O R A T O R I O 
clínico-químico 
D E L DR. OICARDO A . L B A L A P F J O 
CoBiposteln «fim. 191 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
eangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
uaineralos. materias, grasas, axúoares, eta 
AnAUaia de orines (eompleto), ea-
pntea, «ansrre 6 leche, doa iM'aea (X) 
TELEFONO A-3^44. 
4056 Dbre.- l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cntcdrfttlro por opoalclfin de la Facnltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Ha-
rnero Cno.—Cenaoltaai de 1 A S. 
Amlaead nflm. 34 TeléfoBv A-4S44 
G. Nov.-l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A 
de las Facultades de Par í s y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4 ._o,Rel l ly núm. 98. altos. 
4059 Obre 1 
3 3 i r - 3 ^ r x x £ L o z s -
C I R U J A N O D E . \ T I S T A 




72. Teléfono 70C, 
Dbre. - l 
D r . p a l a c i o 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E M ' B C I A L I D A D VIAS URfNAJGtlAS 
Consultas: Lúa nüm. 15, de M & S. 
4063 - Dbre.-l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
26-1 D. C 1156 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Otrajano del Uoa#ltal Número Une 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en seneraL Consul-
tas de 1 & S. Empedrado SO. Teléfono 2»6. 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
BnfenMed*de« de la Garganta. Natía y Oldoa 
Consultas de l A X- Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MCdleo Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del est6-
] mago e Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de Parífi, por el anál i s i s del Jugo gfts-
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado T6, bajos. 
4082 Dbre.-1 
r®níermedade8 de señoras. Vías urlna-
Clrujia en general. Consultas de 12 
c ° n Lázaro núm. 
y I , núm. 17. Ve-
Polvos denlrlflco», elixir ,cepllloa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
14490 26-12 D. 
en Sa  nú . 246. Domicilio 
^rticulajr n entre 4 «lad o. Teléfono F-250B. 
407g Dbre.- l 
^ R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
*rcanta. Nariz y Oídos.—Especial ista del 
r^-sntro Asturiano.—Consultas, de 8 * 4. 
2», modera e. TelCfono A-4 WO 
-ZÍLi4 Dbre.- l 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z V e n t o 
*ra « n f e r m e d a d e s n e r v i o s a » y mentales 
•Bvi» un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
to 62 Gaanakaeoa. — Telé fono M i l , 
^ « • • • « n 32 Habana.—De 12 á 2. 
Teléfono A-SMd. 
Í 2 ! i Dbre . . l 
D R . C . E . F I N L A Y 
^ f ^ ^ E S O l l O F T A L M O L O G I A 
•«Uta en Bnfermedadon de loa Ojos 
b« y de 'o» Oldoa. Galiano 60. 
^«ulniM* 12 T .1 n 5.—Teléfono A-4C11 
01"o: Mn<ll 15> enfre j y K> vedado. 
<0fi9 T E L E F O N O F - l l T a 
^bre . - l 
DR J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en Vías Digestivas, de. la E s -
cuela de París . Anál i s i s coraplato de la di-
ges t ión Gastro-lntestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañaLa y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 d-s la 
mañana; calle d i O'Rellly núm. 98. altos. 
C 4265 2«-10 D-
D R . R 0 B E L I N 
P J E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a ; por s ia tema» 
m o d e r n í s i m o s 
cojrs iJ» /rAS a » i s a d 
P O B R E S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O f l , 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
4061 Dbre.1 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Con*jrltaa de U d A—Pofcrea gratín. 
Electricidad Médica, corrientes d( alta 
írecuenTia, corriente* ga lván icas . Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Telefono A-?V*-4.—-Compoalela 101 (hoy IOS) 
4057 Dbre.-l 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NIftOS 
Gonsultao de 12 a 3 .—Chacón núm. 31, 
»... u lna a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
C A M P A N A R I O NUM 67 
Alumno de ln« enruelan de Pnrls y Vlena 
—nfermedade» de la garganta, nariz y 
oídos. Eupeclalista del Dispensario "Ta-
mayo." Consultas de 1 a 3. Tel . A-8631. 
13634 78-23 N. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103, de 1' a 8, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunea, miér-
coles y viernes a las 7 de la mafiana. 
40b0 • Dbre.-l 
D r . f r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corai/óii, Pulmone*. Nsr-
Tiosas, Piel y Venéreo-aini í t tcas . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 13 i 1. 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-&41& 
40ÍC Pbt^-3. 
D R . J . D I A G O CLÍNICAS ELECTRO -DENTALES Y MEDICA 
Vías Urinar ias , Sífi l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
4077 i- Dbre.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosa.*. (Unico en su clase.) ' 
Crist ina 3S. T e l é t o a o A-ZSSS 
4072 Dbre.- l 
GONZALO 6. PUMARIEGH 
ABOÜADO 
HORAS D E CONSULTA: DBS 1 A t. 
EatntUn: T*rndo oAm. 122, priaclpal, derecha. 
T e l é f o n o A-1221 Apartado 
C 4318 26-15 D. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, altos. 
G. 
Te lé fouo 3S-ia. 
F . • 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C I R U J A N O DEL, H O S P I T A L NÜM. 1. 
Rapeclallata en v ías orlnariaa, al&lla j en-
femedadea venéreas . 
E x á m e n e s uretroacOplcoa y elatoscApicoa 
Tratamiento de la Slfllls por el M«Oen 
en Inyecclfin Intramusenlar é Intravenosa 
CONSULTAS E N AGUJAR NUK. 16: 
D E 12 A S. 
DOMICILIOS T U L I P A N NUMERO 20. 
6426 313-4 Ju. 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Conialta* de 1 • d. 
C 4359 26-22 D. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de p r ó f e s o r e s para que el púbdee NO T E N i í A 
QUE. E S P E R A R , y <;on los anarato» necesarios parr. realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R , 
P R E C I O S 
Extracciones, desde , . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " £O0 
Orificaciones " 3-00 
P U E N X E S D E O R O , 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 
d e s d e $ A-Z-^k p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 







D R . B E R N A R D O R f i O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A Q L I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 606 
•'0^3 Dbre.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafertncdndea de nllloa, «efioras y Clrvc ls 
en general. CONSULTAS: de 12 & t. 
Cerro bAa. 61», Te lé fono A-3715. 
4068 Dbre.- l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sttUis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de I I a 1 > de 4 & S. 
4144 Dbre.- l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal ! • y 1L De l 4 6. 
T E L E F O N O A-7001 
4064 Dbre.- l 
Tii. 1? r h n t n í i t 0 R - m m *LM Y OBRERA 
1 / 1 a l \ s \ j l l U l l l C l l AnMjruo Médico del Dispensarlo de Tut/ercu-
Tratatulento especial de Slfllls y eníer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 2. 
Lna aftas. M. Teléfono A-134ft 
4066 Dbre.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Eatdmaco é Intestinas 
exclaalvancnle. 
Procedimiento del profesor Hayera. del 
Hospital de San Antonio de Par la y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de 1 & 2 de la tarde. 
Lamparil la o «as. 74. altea. 
Te lé fono 274. Automát ico A-SE82. 
4060 Dbre. - l 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tut/ercu 
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Inferas: 
Martes, Jueves y Sábados, de S a K. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Loa d e m á s d íaa ($2-00 al mes.) 
4076 Dbre.- l 
D R . P E R D O N O 
V í a s urinarias. Es trecber de la orina. 
V e n é r e o . Hldrocele. Sífilis tratada por la 
I n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
4052 Dbre.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I I B E R N A R D O C A S T I L L O 
Médico de la Casa de Bencfceaela 
7 Maternidad 
Especialista en las «nferinedades o» ios 
Dlfioa. médicas y Quir^rglcaa. 
Consultas de 12 & 2. 
deroinr odia. lOSVfe. Te lé fono A-) 
4071 Dbre . - l 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
A P A R T A D O 106S 
G' Í -E . 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e s f e r r a r a 
ABOGADOS 
CTIBA NUM. 8e. T E L E F O N O 5151 
D E 8 A U A. M. T D E 1 A ó P. M. 
4058 Dbre.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4062 . Dbre.-l 
DR. JESUS M. P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Gareranta. Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. 21 a l mes. Re i -
na núm. 28, te lé fono A-7756. 
12486 162-26 Oct. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D l R I i C T O R D E L A CASA D E SALUD O S 
L A ASOCIACION CAA A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltaa «Uariaa £e 1 « & 
Lealtad nüm. 3C Teléfono A.44a& 
4070 Dbre.-l 
D R . G A R C I A C A S A R i E G O 
Clrnjanu del Huapital Numero Un». 
SapeclaUata del Dlapenaarto " Tamayu 
Vtrtniea 13S.—Teléfono A-SITO. 
Clr-ajlr.—Vía» Urlnartji». 
Consultas: De 4 ¿ & p. m 
4065 Dbre.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Eucnela Ue Medlcia» 
MA3AGE V I B R A T O R I O 
Consullas de 1 á 2 de ía tarde 
Veptvno nüm. 48, bajua. Tolé/on'* l4S0w 
Gratis só lo lunes y miércoles 
4073 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A ' 
Cónsul tu a y operacionen d e O a l l y d e l a l 
PRADO NÜM. 105 
4067 Dbre.-l 
ü I A i a u DjB L L £iL¿j¿INA--iidi<»op ^ ^ mañana^-i^ic iembr* 27 de 1912 
PÁGINA OENmCA 
R e m o l i n o s d e l a s 
c o m e n t e s d e a g u a 
hoy no merece otro nombre, de que el 
desgaste de la orilla derecha de 10% 
L ñ I S L A D E M E D I N A C E U 
UNA ISLA NUEVA DESCUBIERTA POR 
UN ESPAÑOL EN LOS MARES ARTICOS 
| nueva isla obtuvo ángulos que lé per-
j mitieron fi jar la posición de ésta, v, 
í con arreglo a estas dos maroadones. 
I trfKzó después el contorno' y situación 
j de ella sobre los ma-pas del Almiran-
j tazgo inglés y del Almirantazgo ale- i Es la teoría del señor J. Brunhes so-
j nián, que coinciden perfectamente, y ! bre los remolinos que se forman en 
I en los cuales, como queda dicho, no las orillas de los ríos, aceptada por 
hay indicación alguna respecto a la i Lapparent y otros distinguidos geó-
uueva isla, como no la hay en ningún | logos, hecha hoy el "padre n»estro '? 
^í*o mapa de aquellas comarcas. i de todas las explicaciones de estos 
Tampoco se hace mención de ella en j fenómenos y base principal sobre la 
| las obras de "Weyprecht y Prayer, Du- | que descansa la hipótesis, que hoy por 
I que de los Abruzos y Fiala. Unica-
mente el viajero F. Jakson, en su libro 
" A Thousand days in the A r t i c , " di-
ce en su página 619: "Pasamos a lo 
I largo de una isla pedregosa, pequeña y 
| muy baja, cerca de la costa de la isla 
de Bruce, media hora después de haber 
1 dejado nuestro campó. Nunca había 
I visto .semejante isla." 
> Es posible que ésta sea la visitada y 
I reconocida por Gisbert. pero Jaskson 
no vuelve a hacer mención ningima de 
| ella en el resto de su libro, lo que prmv 
• ba que sólo la vislumbró al pa«ar de 
largo, y que no volvió a fijar en ella 
I su atención. 
Sin embargo, a pesar de su poca ex-
j tensión, el descubrimiento de esta isla 
es de importancia, por obstruir el paso 
j al canal Británico por el estrecho de 
•Miers; y nuestro compatriota, al Uá-
| mar la atención sobre ella y fijar su 
f posición, ha hecho un servicio a la 
| cieiK-ia geográfica y a los navegan f̂ s 
que pue lan aventurarse por aquellos 
ríos que corren de S. a X. es mayor ''sible de la superficie del mar, por cu 
U n a r e d p a r a 
c a l m a r l a s o l a s 
Le Genic Civil se ocupa con compla: 
cencía Je un invento que pende otel 
examen de la comisión técnica de la 
Sociedad de Salvamento, cuyo autor es 
el barón d'Alessandro. 
Consiste el invento en cubrir la su-
perficie del mar con una delgada red 
que, mediante una preparación espe-
cial resulta insumergible, sin que, por 
otra parte, emerja de una manera sen-
que la de la otra orilla, porque Ja 
acción del "movimiento de rotación de 
la tierra, (aún cuando sea casi insen-
sible, es sin embargo constante) so 
suma con el movimiento de rotación 
de los remolinos, puesto que^* un're-
molino inverso ataca la orilla dere-
cha en A (f ig . 1), de modo que a su 
Que en el siglo X X , cuando ya casi 
no queda rincón ninguno por explo-
rar en la superficie del planeta, se 
descubra una isla nueva, es ya cosa ra-
ra ; pero si el descubridor no es inglés, 
n i noruego, ni alemán, ni norteameri-
cano, sino español, el caso se eleva ya 
a la categoría de estupendo. 
Y, sin embargo, el hecho es cierto. 
E l ingeniero don Francisco O. de Gis-
bert es un compatriota nuestro que re-
side habitualmente en Hamburgo hace 
muchos años. Habiendo tomado gran 
afición a las expediciones al Océano 
glacial ártico, lleva ya efectuadas ca-
torce excursiones por los mares del 
hielo, en las cuales ha visitado varias 
veces el Spitzberg, el archipiélago de 
Francisco José y la costa oriental de la 
Groenlandia. Familiarizado a naregar 
entre los témpanos, con su barco "Fo-
n i x " se aventura por entre los estre-
chos cañales que el hielo deja, de con-
figuración y duración variables; sor-
tea los "icebergs" y los "iceflots," y 
nunca ha tenido que lamentar contra-
tiempos graves. En una de estas expe-
diciones le acompañó el duque de Me-
dinaceli y la excursión fué felicísima 
y fecunda en lances con las morsas y 
.los osos polares. 
Durante el verano pasado hizo ios 
expediciones: una a la isla de Jan Ma-
yen, isla Sabine y costa de Groenlan-
dia, viaje que fué muy accidentado por 
causa de los hielos, y otra después, en 
Agosto y Septiembre, al archipiélago 
de Francisco José. En esta últ ima fué 
cuando tuvo ocasión de descubrir la 
nueva-isla. 
D.e su descubrimiento dio oportuna 
cuenta a la Real Sociedad Geográfica 
de Madri i . Ahora voy a 'hacer una 
breve reseña del viaje y circunstan-
cias del descubrimiento, según el rela-
to que he oído de labios del ,mismo se-
ñor Gisbert. 
Zarpó éste a bordo del " F ó n i x " del 
puerto noruego de Troraso «1 14 de 
Agosto con dirección al Cabo Norte, y 
al pasar el faro de Helnes, puso rumbo 
hacia la isla Hope. A los 75° 30' lasi-
tud Nprte, encontró el hielo; pero el 
" F o n i x " aceptó el combate, metién-
dose gallardamente entre los témpa-
nos. A l dar vista a la isla Hope, cam-
bió de rumbo, y dejando al Oeste di-
cha isla, forzó el paso hacia la tierra 
de Francisco Jasé. 
Dos veces llegó a la vista de las is-
las más meridionales del Archipiélago 
•y otras tantas fué rechazado por los 
nielos: por firi dió con un canal que lo 
condujo directamente al Cabo Flora, 
donde desembarcó para visitar la ."¡s-
tación en que estuvo acampado el fa-
moso explorador Jackson. Allí habían 
estado también los italianos de la ex-
pedición del Duque de los Abruzos y 
los americanos con Fia'a, en la expe-
dición Zútrler. 
( '•un el propósito de examinar los es-
trechos y canales circundantes que el 
hielo hubiera dejado en aquel mar he-
lado, subió Gisbert por un glaeiar a lo 
alto de una montaña, desde donde se 
dominaba el estrecho de Miers y parte 
del canal Británico. Abajo, al 'Suroes-
te^ se distinguían las barracas que dejó 
Jackson. ya r-asi derruidas y medio ca-
bierttoa por el hielo; hacia*e! Norte y 
Nordost,. >o extendía el estrecho de 
^liers con /Igunos pasos abiertos entre 
las témpanos, por donde se podía aven-
turar la salida hacia el canal Britá- j 
nico. Y con el auxilio de los magníficos ; 
gemelos Zeiss divisó, en la misma di- i 
rección. un grupo de morsas a una 
grandísima distancia. 
A l descender por el glaciar por po-
co no cae el viajero en una grieta que 
no había advertido al subir. Era la bo-
ca de una caverna imponente, de las : 
\euales hay eentenare* formada» 
msa de los inmensos hielos del Archi-
piélago. 
Pocas horas después los expediciona-
rios se hallaban en sangrienta lucha 
con las morsas. 
* 
• * 
Avanzando, después, por el estrecho 
de Miers, encontraron que éste, hacia 
el Norte, se hallaba libfe de hielo y q:ie 
solamente algunos gigantescos "ice-
bergs" flotaban majestuosamente en 
dirección Sair arrastrados por la co-
rriente, ayudada por la marea. " A l 
ver—dice Gisbert—aquellas enormes 
masas animadas de una velocidad co-
mún, cualquiera creería que iban na-
vegando a vapor." 
Sorteando estos "icebergs" y con 
intención de seguir por el canal Britá-
nico, costeando la tierra del Príncipe 
Jorge, .hizo rumbo el " F o n i x " hacia 
la bahía de Clements Markham, cuan-
do, al salir del estrecho de Miers, nues-
tro compatriota columbró de pronto, a 
proa y en las lejanías de Ihorizonte, 
unos puntitos negros que se destaca-
ban sobre el hielo. 
En el primer momento creyó Gis-
bert que eran grupos de morsas; pero 
conforme el buque iba avanzando en 
aquella dirección, advirtió que los 
puntos negros iban uniéndose hasta 
formar una línea continua por t o l a 
aquella parte del horizonte. 
No cabía, pues, duda alguna. Lo que 
venían era tierra, y como los mapas 
que llevaban a bordo no marcaban 
ninguna isla en aquel sitio, decidió 
Gisbert desembarcar en ella, determi-
nar su posicién y reconocerla detenida-
mente. 
Efectuóse, pues, el desembarco 3T 
vióse que, efectivamente, aquello -es 
una isla. Se halla ésta situada a los 
80° T y 20" lati tud Norte, y 50° 10' 
longitud Este, del meridiano de Green-
wich, y se extiende de Este a Oeste, 
midiendo cerca de dos kilómetros dí* 
largo por 800 metro sde ancho. 
Es baja, pues su punto más elevado 
se halla solamente a 28 metros sobre el 
nivel del mar. Está formada de detri-
tos de roca basáltica negra y con el 
fango suave que caracteriza ciertas 
formaciones glaciares. Con excepdm 
de algunos témpanos e "icebergs" que 
habían encallado «n la costa, el resto 
de la isleta se hallaba, a la sazón, com-
pletamente libre de hielo. 
Pero no puede decirse que estuviera 
deshabitada. En ella encontraron los 
expedicionarioB del " F ó n i x " una co-
lonia de muchos centenares de aves 
marinas de la especie "Stema raoern-
ra , " o sea de las del grupo llamado 
vulgarmente "golondrinas de mar."1 
Estas aves habían encontrado allí un 
albergue tranquilo, y anidado en la is-
la. Aunque la estación se hallaba muy 
avanzada (era el 27 de Agosto), to-
nían polluelos recién salidos d^l hue-
vo, y tan pequeños, que apenas podían 
tenerse en pie. 
Cuando Gisbert. y sus compañeros de 
expedición desembarcaron -en la isla 
era la una de la mañana ¡ pero en 
Agosto, y en aquellas latitudes (diez 
grados más arriba del círculo polar i r -
tico"), se está en pleno día polar; es 
decir, el sol se halla sobre el horizonte. 
Pero, desgraciadamente, el astro se en-
contraba a la sazón escondido tras den-
sos grupos-de nubes y, por consiguien-
te. Gisbert no pudo hacer una observa-
ción astronómica, teniendo que con-
tentarse, para determinar la posición 
de la isla, con d i r ig i r visuales al pico i 
sureste de la isla Windward y al pico 
del Camp Point de la isla de Xorth- | 
brook, puntos cuya situación está bien 
tu a rea da en log mapas. Remetida est-.i 
a e r a c i ó n , desde los e x t r e w » de U 
: mares en tiempo brumoso. 
| Opina el nuest ío compatriota Gi.s-
¡ bert. que el no haber advertido la exis-
tencia de esta isla otros exploradores 
que por las inmediariones han pasa lo. 
ni él mismo en expediciones anteriores 
a aquella región, ha sido debido indu-
dablemente a que siendo la isla muy 
baja, pueda fácilmente quedar cubier-
ta de hielo y ser confundida con. uu | lia B 
gran "iceberg" o quedar oculta por 
los grandes témpanos que se acumu-
lan contra sus costas. 
De todos modos, el es.pañol Gisbert 
tuvo la fortuna de encontrarla y réáb-
nocerla el 27 de Agostó del año pasa-
do, y, como recuerdo a la expedieión 
en que el Duque dfe Medinacefi le hon-
ró con su compañía, ha propuesto Hu-
marla " Is la de Medinaceli" y rogado 
a la Real Sociedad Geográfica de Ma-
drid que acepte tal nombre. 
lie aquí cómo en los mares árticas 
existe una isla descubierta por un es-




velocidad de rotación se suma la ve-
locidad de traslación de la corriente; 
y lo inverso sucede en la otra ori-
ya cir-unstancia se sustrae a la acción 
del viento. Ejerce, pues, las funcionas 
de una capa de aceite ya que como ésia 
disminuye los efectos peligrosas de una 
mar gfuesa. suprimiendo las rompien-
tes. « 
Una observación que han podido ha-
cer muchos marinos, permite creer en 
la eficacia del procedimiento. Tal es la 
dé que las algas flotantes llamadas 
filum, que se (ncuentran en algunos 
puntas del mar del Norte, producen la 
calma en torno suyo. Pues bien: la re ! 
que propone el barón fi'Alessandro 
viene a .-er imitación de ê as algas, y 
tiende a reemplazar la reda ia {fiUn-
ge) de aceite. 
Se han hecho ya en el. cabo Quiba-
rón. fuera del quebranta-olas, algunas 
expe^rimentos cen una red de mil me 
tros cuadrados de superficie. Esta r e í , 
cuya malla tenía unes tres centímetros, 
está hecha de un hilo bañado en una 
composición especial que le hace im-
putrescible a la vez que flotante sin p j -
sible sumersión. 
G A S E S I N E R T E S 
anos, 
cinco 
Durante ios últimos quince 
se han descubierto en el aire 
nuevos elementos que han recibido los 
nombres de helio, neón, arg üí, krip-
tón y xesón. Todos estos cuerpos son 
gaseosos, y. por ser los menos abun-
dantes de todos los srases naturales, 
VICENTE VERA. 
L a e l e c t r i c i d a d 
e n e l a l a m b r e 
Ventílase a menudo la cuestión de 
si la electricidad puede hallarse eu 
el interior o exterior del alambre. Es 
cosa muy sabida que no puede circu-
lar corriente, sin estar rodeada de su 
medio. En efecto, la corriente circu-
lante y su campo están siempre aso-
ciados. Para decirlo de una mane-
ra distinta, la electricidad en movi-
miento .significa el desarrollo de un 
campo magnético. Prescindiendo de 
tecnicismos, puede decirse que un 
alambre conductor de corriente, es 
cual un tubo poroso, cuyas extremi-
dades proyectan en un fluido o gas 
bajo una presión. Estos pasan y 
fonnan una corriente dependiente 
hasta cierto grado de la porosidad 
del tubo y de la presión del fluido. 
De igual manera, lo que llamamos 
electricidad o energía eléctrica, pasa 
por el alambre hasta un extremo que 
depende del material del alambre y 
de la presión a que está expuesto. En j rriente y, por consiguiente,,hay en 
No voy a entrar en la discusión de 
la pretendida (?) influencia del mo-
vimiento de rotación de la tierra so-
bre d mayor desgaste dé la orilla 
(fig. 1-A). pero es-preciso sentar un ' 
punto important ís imo, cual es la direc- ! 
ción o sentido de la rotación de los re- ! 
mo'linos en las corirentes le agua j se les ^ m a comunmente gases raros; 
(ríos,, canales, acequias) y sea la que [ P0r 811 inercia química se denominan 
fuere la dirección de la corriente. De j gases _ inertes, inactivos, nobles, y 
las numerosísimas experiencias y ob-! atendiendo a que la molécula de estos 
servaciones que sobre este asunto ten- j gases raros contiene solamente un áto-
go hechas, se deduce ".que la direc-M mo- también reciben el nombre de 
ción del movimiento giratorio de los | "lonatómicos. El peso atómici del he-
remolinos en las corrientes de agua y I P̂ ? es ^ e' ^ ueon. 20; el del ar-
cerca de sus orillas, en todos los ca, | gón^ 40; el de kriptón, 82, y el del 
sos y sin excepción, tiene lugar en i xenón 128. Ahora bien, pudiera suce-
sentido contrario a la corriente." ¡ ̂ er clue esíta serie no estuviese i imi-
(f ig. 2.)—La explicación es muy na-1 ta^a en ninguno de sus dos extremos. 
Se concibe que puede .existir en el 
aire, receptáculo de todos estos ele-
mentos inertes, un gas más ligero que 
el helio, y por otra parte, la famosa 
tabla periódica de los elementos for-
mul-ada' por Mendelief cantkmc. en la 
serie de gases raros, dos o tres vacíos 
que podrían ser ocupados por elemen-
tos cuyo peso atómico respectivo sea 
Fig» ». 
t u ra l ; el remolino-;es «h re su l t an t e de 
,una corriente (aire, agua) y de una 
zona fi ja (aire, agua, tierra,) pues en 
vir tud del rozamiento las partes de la 
coriente próximas a la zona fija pier-
den velocidad y, en consecuencia, van 
quedando rezagadas, lo cual engen-
dra uu vacío en d centro de la co-
sos. 
otras palabras, el análisis matemáti 
co parece conducirnos a la conclu-
sión de que la electricidad produce 
de fuera para adentro, y no, como 
se supone regularmente, de dentro 
para afuera. Cuando una corriente 
de alta frecuencia se dirige a un cir-
cuito, preséntase el hecho curioso de 
que aquélla penetra el alambre sola-
mente en parte, tanto que se llama 
" u n efecto super f íc ia l " que es lo 
único que se ha hallado. Con fre-
cuencia todavía mayor este mismo 
efecto se hace menor, hasta que pa-
rece que sólo haya algunos puntos 
de contacto entre la energía exterior 
del alambre y la superficie del mis-
rao. Si todavía llevamos la idea de 
mayor frecuencia que lo dicho, pare-
ce obvio que la electricidad ' puede 
penetrar en absoluto el alambre. Así 
es que el aumento de alternativas 
hace que el alambre sea no solamen-
te menos y menos ' conductor, sino 
nne menos parte de él también lo sea. 
En su vista, puede preguntarse jdón-
de está la electricidad que en este 
caso no entra en el alambre? y. co-
mo corolario razonable de lo dicho 
puede también llegarse a la conclu-
sión de que. si está en el exterior del 
alambre, éste obra simplemente co-
mo un canal en el nue puede entrar 
radicalmente bajo ciertas condicio-
nes, pero que de no existir éstas se | sino que 
mantiene fuera. I meables. 
este punto llamada a las partes latera-
les donde, por el contrario, ae acumu-
la el agua. , 
Estos remolinos se forman en mayor 
extensión, pero con menor intensidad, 
en los remansos por transmisión d«i 
movimiento; quedando en la zona lí-
mite de este - remanso y ia corriente 
una faja de remolinos menos exten 
erp de una intensidad mucho 
mayor (f ig. 3i) "Pero., en todos los 
casos, la dirección del movimiento gi 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Pó-ra el DIARIOJDE LA MARINaj 
Hoy, esta crónica se convierte 
•beceion fabaogi-diica;" poi-4ue T 
d^ dar cuenta a miá iectores ue • 
i íDro" por toao extremo uoiiuie nal 
acaüa üe ver la luz publica en i i ¡ ¿ 
bioteca de .bilosoiia cientiaca 
bliuUieque ue imujsopme 
i u e . " ; 
1 en verdad, que Jando cuenta d ! 
libro a que me reaero, salgo resuelta 
mente ae mis casillas; o aipno de olía 
moao, entro por campos que siempre 
Había respetado. 
Pero se trata de materias tau iat*. 
resautes, tau curiosas, tan propias do 
la Ciencia popular, y al mismo tiempo 
de.tau íacii acceso, que no pueao re-
sistir a la teutacioií de comunicat a 
mía lectores las gratas impresionea 
que en mi alma ha producido la obra 
ue que voy a tratar. 
i-A l ibro a que me refiero se titula 
" L a Vie dans les Uceans;" su amor 
es el doctor. L. Joubin, profesor en el 
Museo Nacional de liistoria Natural 
y en el Instituto Occeanográfico. 
Por f in, se trata de estudios des-
cubrimientos y exploraciones realiza-
dos por la iniciativa y bajo la alta 
dirección del ilustre Príncipe de Mó-
naco, a quien tanto debe la nueva 
ciencia. 
Y con todo ello y con tratarse, no 
sé si diga de ;"alta" ciencia, o de cien-
cia "abismal ," bien puede asegurarse 
que, también, se trata de ciencia po-
pular y de propaganda científica. 
Pueden leer este libro con provecho, 
los especialistas, porque en él hay 
mucho nuevo; y puede leerlo el grau 
publico, el que solo posee una cultura 
general, sin haberse consagrado pañi-
cularmentej ni a la Botánica ni a la 
Zoología. 
•No diré que no encuentren la mayor 
parte de los lectores, muchas páginas, 
I ante las cuales retroceda:!, o sobre ias 
cuales salten, ciando en batallón ie-
arado, vengan nombres griegos y la-
tinos de animales y plantas. 
Por ejemplo siempre que se en-
cuentren con el '•Polycheles sculp-
tus," con e l ' títylocheiren mastigo-
phorum/ ' con el "Macrurus loríca-
tus," con el ,,Hathynonius giga* 
teus;" y así sucesivamente en colum-
na formidable, con una serie de ••per-
sonajes," oceánicos, que cierran el pa-
so a los que no han conságralo ¿i 
eristencía a esparcir cu la creación' 
por tierra y por mar, sobre enjambres 
de seres, todo un abrumador lexíeJ 
greco-latino. 
Mas esto importa poco; al recorrer 
una áspera región las grandes mon-
tañas pueden flanquearse sin pene-
trar en ellas y sin pretender domi-
narlas. 
Y en el caso presente, con pasar 
Otl'J superior al del xenón. Estas c u s i d - 111188 hojas se Pasa' tle Un 0 T * h 
raciones, unidas a fa hipótesis de la ? f e l)ues ,la ?**éPla es a d m i ^ f 
variación gradual y continua de Ijs 
gases de la serie del argón, ha induci-
do a algunos sabios a estudiar las por-
ciones más volátiles y fracciones más 
pesadas de una grau cantidad de aire 
líquido. 
Estas investigaciones se han efec-
tuado durante los tres últimos años 
en el laboratorio de sin Wüiam Ram-
say, en el "Universi ty College," de 
Londres, con- el objeto de - descubrir 
ratorio. para una orilla determinada, 
es la misma." 
Herminio Hores Botey. 
PARA LOS ZAPATOS CHILLONES 
Viértase en un plato viejo o en una 
vasija un poco de erceite de linaza o de 
comer, y póngase a remojar los za-
patos toda la noche. De este modo 
no sólo se conseguirá que no chillen, 
se convert i rán en imper-
nuevos elementos pertenecientes a la 
serie de los gases raros. 
Por lo pronto, se ha visto que el 
espectro de la corona solar tiene, en-
tre otras rayas hasta ahora descono-
cidas, una magnífica raya verde, que 
se atribuye a un nuevo elemento ga-
seoso que se ha llamado "coronio," 
y cuyo peso atómico debe ser interme-
dio entre los del helio y el hidrógeno. 
Además. Nasini, Anderlini y Salvado-
ri han notado también la raya verde 
del coroni.) en el espectro de los gases 
que se desprenden en la solfatara de 
Pozzuoli, cerca de Ñápeles. 
Con estos antecedentes, t ra tó Coa-
tes de aislar los gases más volátiles 
que helio contenido en el aire. Las 
investigaciones se hicieron en 1907, 
eu el mencionado laboratorio de sir 
Wil l iam Kamsay. Para ello se some-
tieron a la licuefacción 73,500 litros 
de aire, hasta que el gas no eonden-
sado quedó reduciddo a 4.700 eeiftíiite-
tros cúbicos. Este residuo se fraccio-
nó por medio d ^ carbón de madera, 
enfriando a diferentes temperaturas. 







ren de este modo absorbidas por el 
carbón, se examinaron separadamente 
por medio de espectroscopio en un tu-
bo de Pluc'her, y en estas eondiciones 
no se observó en ningún caso raya al-
guna que fuese distinta de las dadas 
por un tubo comparativo lleno de una 
mezcla de helio y neón. En 1908 Wat 
son ha hecho un estudio espectro-fo-
tográfici completo, del helio y del 
neón obtenidos por Coates, y sus' con-
clusiones han sido idént icas ; es de-
cir, negativas en cuanto a poder se-
ñalar en el aire la presencia de un gas 
más ligero que el helio. 
dad, y el idioma francés hasta en la 
ciencia luce su preeüsb'n y su elegan-
cia. 
El resto de la obra, repetimos. e3 
•accesible a todo el mundo, porque, co-
mo-se ha dicho tantas veces, no hay 
mal que por bien no venga. Me ex-
plicaré. 
Hay ciencias formadas: hay 
cías en vías de formación. 
La Historia Natural, en gran parte, 
conserva caracteres de su origen y es 
en gran parte, repito, una "cienCJl 
descriptiva." t , 
Pero ""las ciencias descriptivas 
tán '¡l alcance del público, siemm 
Al que no haya estudiado matemáti-
cas no será fácil hacerle comprender 
un método de integración. ,, Q 
Las funciones "mónodrpmas 
'•monogenas" serán para él. 
truos tan formidables como el 
thvnomus giganteus*' de que 
hablábamos; y no hay Modo de P 
pagar en el gran público las pr 
das teorías del Análisis, sin una 
preparación. " . ' " U 
En cambio una "descripción » 
comprende cualquiera; una .senlesa. 
enumeración le hechos pue(Je ' ^ . 
rrollarse ante el buen sentido. . 
puede explicarse. Desde luego qnc ^ 
mayores profundidades de 1 
mos oceái 
diez k i 
media en grandes extensiones, 
seis kilnm.>tros; que en aqup,'as _ ' 
da se cree que ha desaparecido . 
en esta la vida existe. ve-¿. 
Que. a cierta profun lidad. los ^ 
tales desaparecen; pero subsis 
fauna. , , cir de 
Y aún es de buen sentido dea« ^ 
aquí, que los animales de e-ta> - ^ ; 
des profundidades, serán ^ J " ^ 
quiero decir, que se a!inieniL plan-
maíeria orgánica y no como 
tas, de materia inorgánica. alin 
Que en el fondo de los mar - ^ 
de los mares de la zona torr 
temperatura es. p r é x i m a n i e n ^ ^ 
a cero; y que las presiones a *, ^res 
fundidades son de muchos cej ' 
ceánicos son. próximamente 
d lómet ros ; que la profun ' 
de atmósferaa. 
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/ estos hechos y. otros innume-
T stán al alcance de la com-
ríble^ * mpclia. humana y de las más 
P^f'tas inteligencias. 
necesita haber profesado el 
$ 0 . A* las 'ciencias naturales, pa 
rf:;1 r contemplando un "acua-
r» =0,z,av para admirar la fecundidad 
'nsa de la Naturaleza, obser-
prodlgltantos seres raros, extraños, 
•0 ns o repugnantes, terribles o 
jacios0 
Ĥ ift teiier ojos y alguna sensibi-
^ libro a que nos referimos, es 
- "acuarium" de todos los innienso 
^^{ector del libro de Mr. Joubin, 
correr unas y otras páginas, ante 
odigi080 "acuarium" se siente 
f! pra(¡j0 y va de sorpresa en sorpre-
de admiración en admiración. Xo 
**" trata ya de vulgaridades que a 
d̂ie interesan, sino de hechos que, 
r̂áa nuevos para la mayor parte de 
í^leetores y cuyo estudio es de creer 
e sea fecundísimo para la ciencia, 
tn para la cienc^a m ŝ eleva^a; y 
8 nueremos abusar del contraste y 
""r eso po repetimos, para la ciencia 
Ls "abismal," contentándonos con 
je(,¡r para la ciencia más profunda. 
vi hemos de comentar minuciosa-
mente el libro en cuestión, ni hemos 
^analizarlo; hemos de contentarnos 
ion recoger en sus páginas impresio-
^ y con esparcirlas ante el público. 
Hablar de todo el libro sería impo-
sible porque aquí, sí que pudiera de-
cirse', que esto era "la miar." 
Por ejemplo: recuerda el autor que 
1j vida empezó en los mares, que en 
m inmensidad se cuajaron los primp-
ros granillos de materia organizada, 
y como los océanos ya entonces con-
tenían sal, aunque en distinto grjflo 
de la que hoy contienen, puede afir-
marse que la vida universal en nues-
tro globo, empezó por "uija salmue-' 
nt-'» y como según las teorías trans-
formistas, allí empezó la humanidad, 
para irse después apelotonando y or-
ganizando, no es aventurado suponer 
que. por una "salmuera" empezó el 
•ey de la creación. Como que dicen 
célebres doctores, que aun hoy mis-
mo, en todo nuestro organismo se ex-
tiende, en cierto modo, un ambiente 
de agua de mar. 
Y leyendo el libro, siquiera sea mu}' 
superficialmente, se desvanecen ideas 
qne. hasta hace poco tiempo, se con-
sideraban como exactas. 
Afirmaban algunos escritores, que 
a cierta profundidad, a unos cuantos 
kilómetros de la superficie, la vida 
Jfría imposible. Porque se pensaba 
qne imposible sería, a un organismo 
¿nimal, resistir presiones de doscien-
tos, trescientas o más atmósferas, sin 
que sus tejidos quedasen anulados por 
aplastamiento. 
T , sin embargo, ante «esta teoría, dé-
mosle este nombre, los hechos apare-
cen desmintiéndola; las sondas em-
pleadas por las exploraciones,-podrán 
no extraer plantas, pero, extraen ani-
males vivos con sus .tejidos rintactos. 
. T a 0̂ hemos dicho: a cinco y seis 
kilómetros existe una fauna. 
Más aún; no es sólo que los tejidos 
resistan por estar impregnados de lí-
quido, sometido a igual presión en el 
interior que en lo exterior: porque 
en sí mismos, y en su extructura, por 
expresarnos de este modo, lleven pre-
siones tan elevadas como las del me-
dio ambiente; sino que, aparece com-
probado este hecho apenas compren-
sible, a saber: que. a "esas presiones" 
respiran de hecho aire a la "presión 
atmosférica." 
Sucede algo así, como si toda la ma-
sa acuosa, de los océanos fuera, y val-
ga la comparación, una esponja metá-
lica de infinita resistencia; sus fila-
mentos estarían sometidos a altísimas 
presiones, y sin embargo por sus po-
ros circularía el aire a la presión or-
dinaria, 
Y así se comprende el temor prime-
ro, y después la sorpresa que experi-
mentaron los exploradores, al sacar 
botellas de agua de la inmensa pro-
fundidad de los océanos, esperando 
que batallasen como cartucho de dins-
mita al llegar a la superficie. Y sin 
embargo no estallaron. 
Cuando se pasa de fenómenos de 
"presión" a fenómenos de ".tempe-
ratura," continúan para la mayor 
parte de los lectores, las sorpresas y 
los asombros. 
Descendiendo, an la zona ecuatorial 
hasta el fondo de los océanos, se en-
cuentra una temperatura próxima-
mente igual a cero. ¡ Cero en la zona 
tórrida! 
Las cúspides de las altas montañas 
y el fondo de los mares ecuatoriales se 
igualan en temperatura: cero en las 
alturas; cero en los abismos. 
Y así, se puede imaginar que los 
océanos se componen de una serie de 
cubetas, aisladas por la imaginación, 
y unas metidas en otras ; la más hon-
da llega desde los polos al Ecuador 
con la temperatura cero. 
Los animales de los abismos del 
Polo pueden viajar hasta el Ecuador 
por una capa líquida de temperatura 
polar. 
Y cuando se pasa del "calor" a la 
"luz," se encuentran, en esta obra, 
tan cuajada de enseñanzas, nuevos 
motivos de admiración. 
•Hay seres "abismales," démosles 
este nombre, que gozan de privilegios 
que la raza humana quisiera para sí. 
Aunque hay allá en el'forido peces 
y animales ciegos, los hay que, no so-
lo tienen buena vista, sino-que llevan 
ante los ojos,,y valga la comparación, 
algo así como gemelos de teatro. Un 
cual no será muy artístico pero tiene' 
sm duda sus ventajas prácticas. 
Díg'alo el ."Argíropeleeus affinis" 
provisto de ojos telescópicos y además 
de órganos lüminosos^eiTel borde in-
ferior d-el cuerpo. 
E s un pez, francamente feo, pero 
con cierta gravedad astronómica. 
Todo él se dirige^hacia arriba: los 
ojos y la boca y la barba tras ellos. 
Más aún. multitud de peces y de 
otros seres de los abismos, llevan, ver-
daderas linternas, que pueden apagar 
o encender a voluntad, y la descrip-
ción de estos aparatos, que en el libro 
de que tratamos-' se hace minuciosa-
mente, es asombrosa. ¡Qué aparatos 
ópticos tan sutiles y tan prodigiosos I! 
Xo acabaríamos nunca, si fuésemos ; 
citando páginas y páginas de esta; 
obra, que no sólo enseña, no sólo -de- i 
leita, sino que hace comprender el 
fondo maravilloso de la Naturaleza-
aun en sus sombras y en sus abismos. 
Y no solo es obra importantísima ; 
para la ciencia, sino que lo es segura-1 
mente, para la industria de la pesca. 
E n ella se estudian los mares en la j 
proximidad de la-costa y lejos de ella, 
en todas sus anchuras, regiones,-zonas 
y profundidades, clasificándolos para 
todas las faunas y las flores; 
' * * 
Pero hemos de concluir alguna vez, 
aunque si cediésemos a la tentación, 
mucho tardaríamos en concluir. 
Los estudios relativos al Plancton, 
y como no sabemos traducir propia-
mente este nombre, lo dejamos tal co-
mo se encuentra-en el original, son 
.verdaderamente admirables, i Signi-
ficará la palabra Plancton "conjun-
to, aglomeración?" 
E l Plancton en suma es "todo lo 
que" rellena/la masa de los océanos: 
muerto o vivo, en la superficie o en 
los fondos. 
Y aquí aparecen una inmensidad de 
seres, que son transparentes, total-
mente transparentes; a" través de al-
gunos se puede leer un libro' o un pe-
riódico; y, sin embargo, np. son' espe-
cies nuevas, son las especies .terres-
tres, pero con la nota oceánica. Sobre 
Ja tierra son opacos; .en el'agua soú 
transparentes. 
Parece; que el. agua se cuaja de se-
res fantásticos y que; así como las nu-, 
bes dibujan monstruos; las aguas los 
dibujan y los cristalizan. 
Y, alguna vez .hemos de poner.fín a 
materia sobre, la.que no ¡podemos dar 
más que impresiones, tal" como las.sen-
timos, t 
E n suma, la obra de que. kemog'da-
do cuenta, merece: estudiarse y por lo 
menos merece leerse, 
Y una vez más se siente el espíritu 
anonadado ante las misterios del ü m -
^'erso; no sólo ante los emjainbres de 
astros, qu€ llenan- el espacio; sino an-
te el Plancton, menudo o grueso y casi 
siempre transparente, que llena los 
abismos. 
Madrid, 30 de Noviembre de 1912-
• . jóse E C H E G A R A Y 
DESDE ASTURIAS 
PEDAGOGIA BARATA 
El m é t o d o de hablar b ien 
Acaso por la frecuencia con que 
suelo llamar la atención de mis ami-
gos, cuando incurren 'en esos tradi-
cionales resabios de lenguaje, que 
tanto hieren el oído y tan pobre con-
cepto obligan a formar de su cultura, 
sea por lo que han dado en llamarme^ 
algunos, "el eterno criticón." Cons-j 
te por adelantado, que ni soy un 
maestro de léxico, ni tengo pretensio-
nes de poner cátedra de buen decir; 
aspiro sólo, a desterrar viejas costum-
bres y vicios añejos de lenguaje que 
muchas veces nos conducen en pre- j 
sencia de extraños al más espantoso i 
de los ridículos; y si. logro evitarlo, 
cosa que desde luego juzgo difícil, no | 
digo que habré colocado una "pica! 
en Flandes," como vulgarmente de-
cimos, pero sí, que habremos dado un ¡ 
paso gigantesco para impedir ciertas j 
tomaduras de pelo, de que a menudo | 
nos hacen objeto los que creen tener 
vinculado para sí el idioma .de Cer-
vantes. 
A pesar de ser Oviedo la capital 
de la provincia, donde por consi-
guiente debía existir la mayor cul-
tura intelectual, es una de las pobla-
ciones, ¡vergüenza da el decirlo, don-
de se habla.peor la lengua patria. 
Es indudable, pues, que la enseñan-
za de lenguaje y gramática está 
abandonada por nuestros maestros, o 
al menos, y esto es lo probable, no 
conocen o no usan de los métodos y 
procedimientos que se practican en 
Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra 
y Estados Unidos que son las prime-
ras naciones en materia de ense-
ñanza. 
Muy pocos hay entre nosotros cu-
ya conversación no sea sumamente 
viciosa e incorrecta. "Ta iga" y "val-
gamos" por "vaya" y "vayamos," 
y otros mil términos tan bárbaros y 
chocantes como esos se oyen en la 1 
conversación de las personas analfa-
betas, y también en la de personas 
más cultas entran algunos de esos vo-
cablos; y expresiones que como^—"el 
mi hermano"—son antigramaticales 
:y bárbaras. 
Disculpan algunos el empleo de ta-
les barbarismos. atribuyéndolos al 
uso frecuente de algunos vocablos de 
nuestro ^dialecto que sin saber por 
qué han tomado carta de naturaleza 
entre nosotros; pero todo esto nace, 
sin duda, de un error común a nues-
tros maestros sobre el concepto ver-
dadero y único de lo que es la gramá^ 
tica considerada como verdadera 
ciencia del- lenguaje.' 
Consiste el tal error en creer, que 
gramática castellana "es el arte de 
hablar y escribir correctamente nues-
tro idioma." 
Admitida tal definición, falsa y 
engañosa, por nuestra Academia de 
la Lengua, e impuesta a nuestros 
maestros y escuelas como buena y 
racional, es natural que los directo-
res de nuestra enseñanza piensen que, 
conocida< la gramática por los niños, 
tengan éstos bastante para saber ha-
blar y escribir correctamente. 
L a experiencia les enseña, no obs-
tante, casi lo contrario, pues que los 
niños salen de nuestras escuelas con 
la gramática en la cabeza y apenas si 
aciertan a pronunciar o hablar una 
docena de palabras bien. 
Y tieiie_ que ser así, puesto que na^ 
da cuesta menos que aprender la gra-
mática .de una lengua sin que pueda 
decirse que se habla o conoce la len-
gua. 
Los extranjeros , y especialmente 
los americanos qiíe, estudian nuestro 
idioma, no lo entienden ni krha,blan 
después de conocer muy. bien nues-
tra Gramática. E n cambio, cual-
quiera puede hablar y escribir bien 
sin tener rudimentos de gramática, 
cosa que a primera vista parece in-
comprensible ; y sin embargo, la ex-
periencia demuestra lo contrario, co-
mo puede comprobarse con el ejem-
plo que nos dan los indios mayas de 
Chan Santa Cruz, en Méjico, que ha-
blan perfectamente el maya sin co-
nocer ni tener siquiera gramática de 
su idioma, según afirma un periódi-
co de aquella República. 
L a Gramática es la ciencia, es la 
filosofía del lenguaje y no pueden 
aprenderla niños menores de. 13 o 14 
años; y en nuestras escuelas se po-
ne la Gramática en manos de niños 
de 8, 10 y 11 años, torturando su me-
moria y enervando sus otras poten-
cias con nociones intrincadas de esta 
ciencia, que su tierna inteligencia no 
puede digerir ni asimilar. 
Corregir el lenguaje de los niños, 
aumentar su vocabulario, perfeccio-
nar su expresión, he aquí la verda-
dera obra del maestro elemental. L a 
enseñanza, pues, del lenguaje y do 
la Gramática ha de ser, como lo es en 
las escuelas extranjeras, puramente 
práctica. Estriba esta enseñanza en 
ejercicios de corrección, de composi-
ción y descomposición de palabras, 
entrando, pues, como indlcn, en com-
binación los métodos científicos de 
análisis y síntesis por procedimien-. 
tos completamente experimentales / 
prácticos. 
Yo he tañido ocasión da examinar 
durante mi certa permanencia en esa-
Isla, un método inductivo del maestra 
de una de las escuelas de Jesús del 
Monte, don José Blanco, que sin lle-
gar a ser una obra perfecta, porque 
adolece de algunos defectos, subsana-
bles a mi juicio, llena en parte estos 
fines, puesto que en él se supedita la 
enseñanza práctica del lenguaje, a la 
formulista teoría de un conjunto de 
reglas las más de las veces incom-
prensible para la tierna inteligencia 
de los niños. 
E l maestro debe empezar por co-
nocer el lenguaje del niño, conver-
sando cariñosamente con él sobre un 
hecho u objeto agradable a aquél, pa-
ra lograr su atención, y tomando una 
de sus frases la escribirá en la piza-
rra y el maestro le dirá qué término 
es incorrecto, si el defecto es de dic-
ción, o qué frase es bárbara si peca 
contra la sintaxis. Pondremos al-
gunos ejemplos: 
•Maestro.—Pepito, ¿qué fruta te 
gusta más? 
Niño.—"Les cirueles, les manza-
nés, los figos," etc. 
Maestro.—¿La uva es más grande 
que la manzana? y 
Xiño.—La manzana .""ye" más 
grande que-la uva (el niño contesta-
rá en frases enteras.) 
E l maestro o el niño escribirán 
esas frases en la pizarra y aqiiéi en-
señará al niño cómo se deben decir y 
por qué están mal dichas. Luego es-
cribirá él mismo frases intenciona!-
mente mal escritas con términos y gi-
ros incorrectos, ya corregidos por eí 
alumno o alumnos y entonces éstos 
los corregirán sin intervención y sí 
sólo con la inspección del maestro. 
Aprenderá el niño que no se dice 
"figo," sino "higo," que los singula-
res de los nombres terminados en " a " 
forman el plural añadiendo sola-
mente una " s " y que por tanto no 
debe pronunciarse ni escribirse "les 
manzanos," etc., sino las manzanas, 
las ciruelas y así sucesivamente. 
De este modo la enseñanza de la 
gramática y del lenguaje será fecun-
da, útil, agradable (cualidad que de-
PARA LOS ANGI 
A L S I ¡ E l 
Vapores de travesía 
VAPORES C 0 M E 0 8 / 
A IT T E S DE 




toíw Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
''SO de Diciembre á las doce del día, lle-
udo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
êce el buen trato que esta antigua Com-
Panía tiene acreditado en sus diferentes 
ineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
^mburgo, Bremen, Amsterdan, . Rotter-
ini Amberes'y demás puertos de Europa 
Con conocimierfto directo. 
••os billetec del pasaje sólo serán expe-
dldo8 hasta las diez del día de su salida.. 
'•as p6lizas .de carga se firmarán por el 
''"signítario antes de correrlas, sin cu-
1,0 requisito serán nulas. 
*̂ reciben los documentos de embarque 
***** el día 28 y la carga a bordo hasta 
11 día 29. 
'•a correspondencia sólo se recibe en la 
•Nnistraovón de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
'» "ALFONSO Klll" 
^ 20 de Enero 1913 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
^ fl ^ Esta compaüía tiene una po-
tante, así para esta línea como pa-
8 'as demás, bajo la cual pueden 
^Que^86 todos IoB efftCtos Q"6 se em-
, 11 en sus vapores 
B'darnos ia atenC,7 hj^j ~v",J£> ia atención de los señores 
Heĵ 1"08, hacia el artículo 11 del Regla-
i ^ pasaJeros y del orden y régi-
lltj^ ê rÍOr de ,los vapores de esta Com-
cual dice así: 
^ lo5^^61^08 deberán escribir sobre 
^ y ej8 bultos de su equipaje, su nom-
^ndá DUerto de destino, con todas sus 
tofila ndose ^ esta disposición,- la Com-
^ 0 admitirá bulto alguno de equi-
_ con la mayor claridad. 
Que no lleve claramente estampado 
^«l-d^r y apellido de su dueño, así co-
^ eei Puerto de destino. 
^-a^.p,^6 lo recibe gratuitamente la 
^ I n a . i -iat0^'', en el Mueile de la 
a víspera y día de salida hasta 
de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag«sto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no seráp reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct-l 
COMPAGNIE GENERALE TP.ANSATLAMQÜE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E L V A P O R ' 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Enero a las 10 de la 
mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serén trasbordados GRA-
TIS desde la Macbinw. á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde 
En 2*. clase desde 
En 3». Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " * 
S5-00 ., „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta p lua 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,030. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
4103 • Dbre.-l 
HAMBÜR6 AMERICAN UNE 
(Goinuam Mlrorpesa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m burgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
C O R C O V A D O 
S T E I G E R W A L D 
IPI RANGA £ 
F. BISMARCK 
— Enero 6 
_ ., 19 
— Febrero :5 
... ., 19 
FRANKENWALD ...JL Enero 14. 
DANIA. .Febrero 14. 
Sta . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tener i fe , 
L a s Pa lmas de G . Cana r i a , 
V ¡ ¿ o , Amberes , 
H a m burgo. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K . Cecilie. l a $148 2a $12() 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado.. 
Otros vapores, 
l a $148 
) l á $128 
j l a $100 
3a Preí. $ 60 3a $35 á España 
— 3a $32 á España 
— 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V Ü E L . T A 
Boleto* directos ha&ta Río de Janeiro y Bueno» Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Espafia) ó Hamburgo 
CÁiemauia,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, &. precios convencio-
nales.-—Gran nOmero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros ds 
codas claaes.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES—Embarque de los pa«aje-
ros y del eauipaje GRATIS dé la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA) Enero 10y 22. 
de la HABANA para M E X I C O ; Enero 3, 19 y 27. 
de SANTLAG-O D E CUSA para New York; todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L ECUADOR, 
PÜRU, C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, aesde $126-00 
HABANA-LONDON, „ .v 132-50 
H ABAN A-PARIS „ . . . . 133-75 
HABANA- GIBR A L T AR, „ 130-00 
HABANA-GENOVAr ÑAPOLES, „ . . 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,0Jo á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico / 'Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero.de 1913. 
Precio djésde - $050 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera < lase. 
Heilbat i llsMíblá-SM ÜMtío MU. Íit-Telsloflo A4878 
LNEA 
4111 Dbre,-J 
(NEW YORK AND CUBA MAIL 3- S. Oe.) 
í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen de la Habana todos los lunea 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL A G E N T E DE FASAJEtí 
PRADO 118. T E L E F O N O A-61S4. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J€. 
C 3514 155-10 Oct. 
Vapores costeros 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércolea. 4 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a í b a r i é n 
ARMADORES 
Henos ZoiiieíayGainiz, Cuba No. 20 
4110 Dbre.-l 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Cajiiagüey) (solo a la 
ttda), Guentánamo (solo a la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís. San Juan de Puerto Rico, Ma-
yagüez y Ponce, Retornando por Santiago 
de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 2S, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno). Puerto Padre (Chaparra), Gibara, 
Vita, Bañes. Ñipe, (Mayarí. Antilla, Cagi-
maya. Presten. Saetía y Felton). Baracoa. 
Guantánamo (solo al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
NOTA—Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Guantánamo y Santia-
go de Cuba, por recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe basta las 11 de la mañana ¿33 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida-
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 7 y 1S atraca-
rán al muelle del Deseo-Caimanera, y loa 
de los días 14. 21 y 28 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque le larán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima' 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sigoptaria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n. otros conocimientos que no sean pra-
clsamento ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embaí»" 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-' 
tos, clase de los mismos, contenido, paía 
de producción, residencia deí receptor, pa* 
so bruto en kilos y valor de las mercan* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo s« 
c-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se de i contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Loe señoree embarcadores de bebidaa 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido de 
Códa bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, "no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buquea 
a la carga. envVen la que tengan dispues-
ta, a ñn de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos couai-
guentes. 
Habana, Diciembre 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
3445 ÍS-Oct.-l 
Ccmpañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuovo vaoor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para G ¿raido, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y. 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de lu 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvi-
llagigcdo números 8 y 10. Habana. 
410S Dbr*.-! 
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be tener hoy toda enseñanza) y no 
fastidiosa, rutinaria, inút i l , formulis-
ta, de pura memoria y odiosa siem-
pre para los pequeños escolares. 
Por este procedimiento facil ís inn 
conseguiremos extirpar en los niños 
muchos resabios de lenguaje, e i r po-
co a poco familiarizándonos con 
nuestro idioma, para no vemos en el 
día de mañana expuestos al ridículo 
y sirviondo de mofa rosto de los 
(](-más ospañoles que nos juzgan de 
peor condición que ellos sin saber el 
porqué. 
Y conste nue ni me siento Pestalaz-
7A. ni trato de imitar a X^bri ja n i 
Arfmgo. ni aún siquiera a Constanti-
no Tabal, que juzgo en esta materia 
cir imlisculible autoridad: el art íeu-
lo me Jo dio hecho todo un señor l i -
cenciado en Derecho, a quien oí de-
cir en medio del asombro de todosjos 
que le escuchábamos, "no "valga-
mos a metemos en fondures." por-
que el asunto es delicado de por s í . " 
r. A L Y A R E Z . 
Oviedo. Noviembre 1^12. 
ÍEUGRAMAS DE LA ISLA 
(Da n u í s t r o s Corre«pon»«l»t() 
••ÍOLGüIN. 
Ahorcado.— Investigación 
26—XII—7 p. m. 
En el camino de Sao Arriba, dis-
tante dos leguas de esta ciudad, apa-
reció ahorcado un individuo llamado 
Francisco Guerra. 
Llegó el inspector señor Villalón a 
investigar sobre la denuncia formula-
da contra el inspector del distrito es-
colar. 
Pita, Corres'ponsal. 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
E L S T E I G E R W A L D " 
El vapor áflemán de este nombre 
íondeó en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de Hamburgo, Amberes, 
Bilbao. Gijón y Vigo. trayendo carga 
general y 214 pasajeros de los cuales 
18 son de cámara de primera, entre 
los que figuran los siguientes señores : 
Estanislao Hernández , Luís Nasse, 
Ahelanrdo González, Manuel "López, 
Francisco Muñiz, Juan F. Dámelo . 
Nicolás M. Rodríguez. Eduardo F. 
Tañáis, Mariano Cano. Florinda Fer-
nández y tres hijos^ António Mone-
ses. José Martínez, Adolfo Fernández 
y otros. 
B A S E - B A L L 
GANO E L H A B A XA. — MORAN 
ESPANTO ÜN T U B E Y — E L . L U -
NES L U C H A R A N DE NUEVO 
BULGAROS Y CONEJISTAS. 
A las tres en punto, como estaba 
anunciado, dió comienzo el juego entre 
l lábana y Lincoln Giants. 
El box de los Gigantes lo ocupó Ci-
clón Williams y eT de los Rojos Pere-
ra. Como Miguel Angel González esta-
ba lastimado en un dedo, fungió de re-
ceptor Almeida y de short-stop Villa. 
Los jugadores de foot-ball de la Flo-
rkia presenciaron el juego y me pre-
guntaron pon Almeida y Violá a quie-
nes habían visto jugar y a Cueto, y 
luego también mostraron grandes de-
seos de ver a Marsans y a .Méndez y a 
Jacinto-Calvo, a quien conocieron ano-
che y saben que va al Washington. 
Mor.'in sufrió una lastimadura eu 
un pie al sacar out a Lloyd en tercera, 
pero no obstante o^to, bateó un three-
bagger. 
Cabanas es un ser especial como pe-
lotero, después de mofar el roller más 
•bobo !|uc jamás haya salido de un ba-
te / enjrarzó una porción de rompe-ca-
nillas que hubieran hecho morir de en-
vidia, ni mismo Doyle. A l bate bateo 
de dos vetíes un hit. 
Fui el octavo inning entró Muñoz o 
ocupar el box en sustitución de Pe-
rera. 
Al llegar al octavo- inning estaban 
empatados en cinco carreras, pero el 
« Habana se subió en este inning, ano: 
tando una carrera por mediación de 
Vil la que bateó de roller a Lloyd que 
realiza un mal t iro a primera, permi-
tiendo al corredor UegBT a tercera, de 
donde entra a heme debido a otro mal 
t iro df j j o y . l a Santón en roller de 
A l niebla. 
El domingo jugarán Alim-miares'y 
Lim-oln Gfonts, a la.̂  dos. El box lo 
ocupará Pedroso, y asistirán los jaga-
dores de la Universidad de la Florida. 
El sen re del juego ^s as í : 
WNCOI iN GTANTS 
V. C. H . O. A. E. 
Polcs. cf. . 
Wright, 2b. 
<>M!-. I f . . 
Lloyd. ss. . 
Moore. r f . 
Grant. í b . . 
Franci.s. 3b. 











3 0 0 1 
1 0 
2 2 





. . 30 5 ó 24 16 S 
11 A B A N A 
V . C. H . O. A. E. 
Morán, 3b. . 
Cabanas, 3b. 
Villa, ss. . . , 
Almeida. c. . 
Violá, r f . . . 
Parpcti. I b . . 
Hernández, cf 
Aeosta. I f . , . 
Pareda, p. . . 
Muñoz, p, . . 
2 1 0 0 




1 1 1 
0 1 2 1 
3 0 0 0 0 0 
1 13 
9. O 
1 0 í 4 
í 1 
3 1 
2 1 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 0 
2 2 0 0 
1 1 1 0 
Totales. . . , 29 6 0 27 15 3 
Anotación por entradas 
Lincoln Giants. . . 000 000 000—5 
Habana 000 140 01 x—6 
Sumario: 
Three base hits: floran, O-rant. 
Stolen bases: Gam, Lloyd Moorp, 
Poles, Almeida. Violá. 
Sacrifice hi ts : Pareda, Cabrera y 
Vil la . 
Double playá: Lloyd. Wright, 
Grant: Vil la , Cabanas, Parpeti 2. 
Dj?ad hal l : por Williaras 1. 
Struck outs: por Pareda 2; por 
Williams 4. 
Base son bál ls : por Pareda 4; por 
Xiiñcz 1: por Williams 1. 
Umpires: Gutiérrez y Arcano, 
FOOT-BALL 
M i querido amigo Lorenzo Tur, disr-
no secretario del Club Atlctico de Cu-
ba, me participa en u n a atenta carta, 
que d icho € lub ha retado y jugará es-
te sábado con el team de foot-ball de la 
lüniver.sidad de la Florida. 
Próponese el glorioso anaranjado 
vengar a los vedadistas lo cual no du-
do, m e j o r dicho, estoy seguro que lo 
conseguirán, pues su material, training 
y team Avork, hacen que esperemos eso 
de ellos. 
Para dar mayor realce a la fiesta, 
acudirán el Presidente electo, general 
Mario G. Menocal, y nuestro Alcalde 
general Freyre de Andrade, el cual ge-
nerosamente ha cedido la Banda Mu-
nicipal, para que amenice el acto, con 
su agradable repertorio. 
La bandera del champion de foot-
ball, que* está desde hace tiempo en po-
der del Atlético, la izará el Alcalde. 
Las familias que deseen palcos pue-
den pedirlos en la casa del Club, Pra-
do 67 y 69. 
Los boys del Prado tienen prepara-
dos muchos cantos de guerra nuevos 
para animar a sus compañeros. 
Las simpatías do todos los cubanos 
están (̂ on los anaranjados en el juego 
del sábado y bien se lo merecen, pues 
ellos el miércoles animaban a los veda-
distas, pues aunque son rivales hay 
que unirse cuando hay invasores, • 
Con que ya saben los amantes del 
v i r i l deporte: el sábado, a las tres, a 
Almendares Park a ver a Ramón Prie-
to repartir cabezasos. 
(BULGAROS Y CONEJISTAS 
Por fin se ha logrado que el lunes 
luchen de nuevo Búlgaros y Conejisttxs, 
pues los primeros no estaban confor-
mes con la derrota y con razón, por-
que esta fué debida más a la suerte 
que al modo de jugar. 
Existe gran entusiasmo para pre-
senciar este segundo choque entre las 
dos grandes novenas, pues ahora .hay* 
todavía más rivalidad que la vez ante-
rior, habiéndose hecho cuestión de ho-
nor entre los mismos players de ambos 
bandos y seguramente tendrán que j u -
gar con bozal para que no se muerdan. 
Este match se celebrará el lunes a 
las tres y el importe de las entradas 
irá a aumentar el sueldo de los juga-
dores. 
Jorge Casuso. 
L é s l ü C E S I Í 
HURTO 
En la Casa de Salud " L a Covadon-
ga," se consti tuyó en la tarde de ayer 
un detective de la policía secreta por 
haberlo Solicitado así un individuo de 
la raza blanca que se halla recluido 
en dicho Sanatorio. 
Por orden de la Jefatura, se perso-
nó en dicho lugar el detective Miguel 
Gómez Pérez, ante quien denunció el 
individuo que reclamaba su presencia, 
nombrado Cresceneio Bernardo Alon-
so, vecino de la fábrica de cerveza 
"Pala t ino." que en el mes de Octubre 
salió de su domicilio para ingresar en 
el centro benéfico en que se halla re-
cluido, dejando la puerta de su habi-
tación cerrada por un candado, lle-
vando consigo la llave; pero que te-
niendo necesidad de mudarse de ro-
pa, y habiéndosele ofrecido genero-
samente para hacerle la diligencia un 
tal Antonio, conocido por " E l Qallc-
gui to ," el cual *es aprendiz de car-
pintero en dicha cervecería, hubo de 
facilitarle In llave, t rayéndole las ro-
pas que necesitaba, sirviéndole des-
pués en distintas ocasiones y con dis-
tingos motivos, y que a primeros de 
Noviembre sintiéndose mejor de su 
enfermedad, fué a'su habitación, co-
locando en un buró de su propiedad, 
en presencia de " H í Galleguito." va-
nas prendas de oro y nueve pesos pla-
ta española, regresando nuevamente a 
la Quinta ¡ que pocos días después re-
cayó en su enfermedad, haciéndole en-
trega de la llave al Antonio para que 
le llevara varias piezas de ropa que 
necesitaba, y que al volver éste le ma-
nifestó que las prendas y dinero que 
había en el buró fueron sustraídas, 
por lo que mandó a un amigo suyo pa-
ra que reconociera el cuarto para po-
der apreciar el ln?ar poiv dónde pu-
lieron realizar la sustracción, infor-
mamlolc su amigo que no había señal 
de violencia alguiía. por lo que sospe-
Cha que el autor del hurto lo sea " E l 1 
Galleguito." 
Crescendo aprecia el valor de las | 
DE LA MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están usando 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del resultado. 
No pretendemos nada que no 
haya sido ámpliamente justifi-
cado por la experiencia. A l r*-
comendarla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Ss hau ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro que se obtendrán muchas 
más. Xo hay y podemos a egu-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearse con- mayor fé y 'confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante esos pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimentos no pueden di-
gerirse. Para eviter las falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
íábricu en cada botella de la 
• 'Preparación do Wampole" y 
sin ella ninguna es legitima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las comida?, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve á los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que hablan perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J. Iz-
quierdo Brown, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tado^ la he administrado á mis 
propios hijos, teniendo la satis-
íacción de haber obtenido un 
éxito que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De venta en todas las Boticas. 
PJJRQ0LAXANTE SUTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A - S I N C O L I C O S 
Lamq/orct/rade/ ESTREÑIMIENTO 
de.'ss Enfermedades drl ESTO ¡HAGO 
y de/ hígado. 
Antiséptico intestinal preventivo de l l 
Apendicitis y ae ln Fiebres infecciostt. 
El mas fácil part los Niños . 
5» vtrtd* tn todtt !»$ firmtclu. 
P A R I S — J . K C E K L T 
74, Ru« Bodler 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA 
la casa B i t é v e z núm. 12. a pocos pasos de 
la Calzada del Monte. rompue.-Ua de «ala, 
saleta, seis <.uartos y UemAs comodidades; 
propia para tren de .lavado, pues tiene 
grandes lavaderos: alquiler, $53 pro espa-
ftol. Garantía, fiador. l A llave en la es-
quina. Monte núm. -S2. sombrerería y pe-
letería. Su dueño, San Miguel núm, 117, 
antiguo, de 3 a 6 de la tarde. 
15035 4-27 
• n * T O r i l . * , «n Obispo núm. 63. altos, 
¿ e r S de 10i bamros. un local propio para 
escruorio: precio. 3 centenes; tnformes en 
el mismo a todas horas. 
1494" 
«f \ i Q r i i . * > ' ^ altos de la casa Co" 
r m l e V n ú m . 199, entre Figuras y (;armen, 
fabricación moderna .4 cuartos .espacosa 
í l a comedor y entrada mdepend.ente; 
¿rec'io. »34 oro español ; informan en Mon-
te num. 138, antiguo. 
14931 < 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de San Miguel 
núm 142. Tiene zaguán, sala, saleta, sa-
lón de comer, cuatro habitaciones, cuarto 
de criados y doble servicio. Kentan 15 cen-
tene« I-.a lla^e en los alto.i. Informarán 
en Amargura núm. 23, te lé fono A-2744.^ 
14902 5-24 
SE ALQUILA 
E \ B L VBDADO I > HERMOSO C H A L E T 
ACABADO DJB COKSTRÜIB, COM TODO B L 
CONFORT I M A G I N A B L E CALZADA 
T R F . (. V H, T I E N E G A R A G E . I N F O R M A -
RA> KN C A L Z A D A NUM. 70, ANTIGUO, 
T E L E F O X O F12ei. 1 4903 8-24 
S E ALft l ' I I .A en el Vedado, ha.-ii la lo-
ma, dos cuadras de las l íneas 9 y 17 y en 
buen punto, acabada de fabricar, la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13. entre 2 y 4, 
•('onchita." Con pasillo, sala, antesala, 
cinco «habitaciones, saleta de comer, l lav» 
y desagüe para la nevera, con calentador, 
espléndidos baños con agua caliente y fría 
CQJl cit-lo raso, insta lación de luz e léctr ica 
y basta un escaparate para escaleras y es-
roliilloivis. L a llave al lado. Su dueño: 
Acostn 66, te lé fono A-1387. 
1 ( W . 8-27 
S E A L Q U I L A N 
departamentos altos, en San Hafael 36, en-
tre Aguila y Galiano, a hombres solos o 
matrimonios sin n iños: también son propios 
para consultorio o modistura, todos con 
balcón a San Rafael; informan en la mis-
ma, L . López. 14998 8-27 
ARAMBI RO M M. 4S B. altos alqui-
la. Tiene sala, comedor, cuatro habita-clo-
nes, pisos de mosaicos y servicios sanita-
rios modernos. Cielos rasos y escalera de 
mármol. Precio, $37-10 oro; llaves e infor-
mes en el núm. |6. H914 8-24 
GERVASIO NUM. anos. Se alquila. 
Tiene sala, comedor, cuatro habitaciones y 
pisos de mosaicos. Servicios sanitarios mo-
dernos. Es tá a la brisa. Precio. 142-40; la 
llave e informes en Gervasio 109 A, encar-
gado. 14913 8-24 
Tíi \ m i II .AN lo.- frescos y ventilados 
altos de Luz núm. 44, antiguo, compues-
tos de sala, saleta, cuatro amplios cuar-
tos, comedor, cocina, servicio sanitario 
completo, pisos de mosaico y demás como-
didades. Se da en proporción. 
14915 8-24 
S E AI ,m ILÁN los altos de la casa San 
Miguel núm. 137, esquina a Gervasio: sala, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, con todos 
los servicios sanitarios; precio, 9 centenes. 
14996 8-27 
prendas en la cantidad de setenta pe-
sos plata española. 
Se dió cuenta de esta denuncia al 
señor Juez de G-uardia. 
LESIONADOS 
En la casa do salud " L a Purísima 
Concepción." ingresó ayer para ser 
asistido de una herida en el dedo pul-
gar de la mano derecha, el blanco 
Avelino García, vecino de Carapani-
rio número 13, la que se produjo el 
¡día 13 del actual al estar descarnan-
do un pernil de puerco con un hacha, 
siendo el hecho casual. 
S E A l . q i l l .AN los altos de la casa ^ta. 
núm. 43, Vedado: se compone de terraza, 
salai saleta. 4 hermosas habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, cocina y servicio 
para crinde • con instalaciones modernas; 
Precio, 14 centenes; la llave e i..forman en 
Calzaba núm. 74. 1 4994 8-27 
T A R A f O M E R f l O , industria o particu-
lar, se alquila la hermosa, y capaz casa 
Cristina núin. 20, entre P i la y Castillo; tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo y cocina. E s t á acabada de reedi-
ficar; la llave en el núm. 22 e informan en 
Romay núm. 12, altos, 
14966 1.0-27 
4,ONSlI.Ar>0 NUM 5». antiguo. Se alqui 
lan los hermosos altos de esta casa. L a l la-
ve en los bajos: informes en 17 esquina a Y , 
Vedado, te léfono F-1 475. 
; ios;; 4-27// 
S E AI.QI I I . A X los altos de Escobar 154, 
sala, dos cuartos, cocina baño, con abun-
dah í s agua, en 7 centenes; inforVnan en 
•I.a 1 g u i a d o r a . " 14982 4-27-
José Fernández , vecino de Reina j 
131, fué curado en el Hospital de j 
Emergencias de una herida grave, por | 
avulsión, en el pie derecho, que se prp-1 
dujo al caerle encima una rueda d 
automóvil. 
El lesionado ingresó en la casa d 
salud 1' ('o vadonffa.'' 
DOS H A B I T A C I O X E S y un buen depar-
tamento' alto, juntos o separados, ron o sin 
muebles ,y con correcta asistencia; Galiano 
núm. 75, te lé fono A-5004. 
15003 4-27 
E X PRADO 79 A. se alquilan unos entre-
suelos ,a hombres solos; se piden y se dan 
referencias. 15016 5-27 
eraos m i s t s a s 
J . B A L G E L L S Y C * 
4». en O 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
A carta y larg» vista, sobre New Tork, 
Londres, París , y sobre todas las capital»» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canari&s. 
Agentes de la Compañía de Seguros ooa-
tra incendies 
" R O Y A L " 
C 2388 ISS- l J L 
S E AI .Ql ' I I .A . Vedado, el chalet 6 esqui-
na a Quinta, en J64 Cf.. sala, comedor, 8 
(•u;iiros, baño, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a todas horas: su due-
ño en Belascoaín 121, entre Reina y Pocito; 
te léfono A-3629. 15014 6-27 
G. LAWTON GÜILOS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E I I O S . — O ' R E I I . L V 4. 
r«M •rlartaaLMrntc estableelAa ea 1S44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Kacionalos de los Balados Unido* 
Dan especial atendAn 
MtAKSFERJCMCIAS POR E L CABI.H 
3442 78-Oct.-l 
ZALDO Y GOMP. 
6 Ü B A N U Í N S . 7 6 Y 7 8 . 
Haeen pa^cs por ei caD.e, giran letras X 
corta y larga vibta y dan cartas de crédito 
sobre Naw York. Filadelfia, Kew Orleana. 
San Francisco, Londres, Faría, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, jJéJIoe 
X Europa, aal como sobre todos lob pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puerto* de 
ftUJico. 
E n eorabisacKVji con loe señores V . B. 
Hollin and Co., de New Tork, reciben Or-
donee para ia comprw y renta de tolaree 
6 acciones ootisablcs en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotiTacionos se reciben por 
cable erectamente. 
3441 ?S-Oct.-l 
PRADO 18, AI.TOS. Se cede un amplio 
y ventilado salón alto, con vista a la ca-
lle, a uno o dos caballeros o a matrimonio 
sin n iños: tiene servicio de agrua e inodo-
ro indepemtiente: se dan y toman refe-
rencais. 15019 4-27 
GALIANO 2 7 
Se alquilan los altos. Informa: J . M. 
López Oña, Ó'Reilly núm. 102, altos, de 
9 y media a 11 a. m. y de 2 a 4 y media p. m. 
15031 8-27 
S E AI.<ll'II.AN los hermosos altos con 
balcón a Inquisidor y a Santa Clara, como-
didades higrlénicas: precio módico; la llave 
en " L a Ira . en Mirascuano," Mercaderes n ú -
mero 41 A. 1503S 8-27 
.11 \to A SAN RAPABL M alquila una 
habitación con balcón a la calle, 3 cen-
tenes. Aguila 115, hay luz e léc tr ica en 
la casa 14954 4-25 
E.> 4 M M 4 S M M. SI, altos, a 'los cua-
dras del Prado, se alquila una bonita sala 
con vista a la calle, para a lgún comisio-
nista, gabinete dental, bufete de abogado o 
consulta de a lgún médico, 
14926 15-24 D. 
H A B I T A C I O X E S altas, fresca*, con luz 
eléctrica, a dos centenes, en punto muy 
céntrico; Aguila 80, *casi esquina a San 
Rafael. 14S62 6-22 
Vedado,—Alquilo en once centenes los 
hermosos altos calle once entre L y M., 
con sala, saleta, 7 cuartos, dos baños y 
dos Inodoros. L a llave al lado; informes 
en Santa Clara número 24 , te léfono A-3194 
14889 8-22 
S E A L Q U I L A una casa en el Vedado, ca-
lle Quinta n ú m . 67, gana 7 centenes; tiene 
sala, comedor. 4 grandes cuartos, dos pa-
tios, cocina y baño. Para míls informes ,Sa-
las, Genios 15, altos, a todas horas. 
14869 4-22 
CASA D E F A M I I - I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, una cuadra 
de lost teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora. Empedrado nú-
mero 75. 1 4927 4-24 
S E C E D E I XA A C C E S O R I A < on u; 
habitaciones, propia para cualquier indus-
tria, por estar cerca de los muelles; infor-
man en la misma, San Ignacio núm. 89. 
14857 4-22 
S E A L Q l ' I I - A , en el Vedado, ralle 1.". en-
tre'2 y 4. un chalet moderno con todas las 
comodidades; informarán en Amistad n ú -
mero 126. 14872 8-22 
DOS MUCHACHAS i ,pSp, 
se, peninsulares. una de ^ - O ^ 
y otra de manejadora: infor!. ^ ría núm. 38. • 14^3 rürmes en ^ 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos. Izquierda „ 
zada del L u y a n ó núm. 5- U p 
rés 14807 Equina 
lo-id 
Bfl ütJifA lfiS«UINA a 
lan departamentos para srra * Se ^̂ TuT 
i n f o r m a r á n ' e n la misma c .í\ r?s 0ficin. 
14801 ' ar¿ E l Casino, ; 
hotel i;i;a;- s i ^ T ^ L 
Antigua Casa Blanea, Baños 1 = 
Casa para familias, l,ay habita ^ 1 » 
partamentos para matrimonio» nes J' E 
precios módicos , con todo se--: .arre8io , 
14741. oe*-!cio. ' 
15-ij q 
S E ALQUILA 
la casa San Nico lás 38 coninu 
zaguftn, gran cancela, recibidor s ^ 
bitactones, comedor en el traspau* eis hi-
habitaciones para .criados altos , COr'in». 
con comedor, cuatro habitaciones fon,1o 
etc.Hera; las llaves en la bodec. 
a Virtudes; informan en Baratin/ esqull»a 
toléfmio A-176S. 14739 nún,• 1. 
8.11 
GRAN LOCAL 
Se alquila para un garage o auto 
sueltos: tiene capacidad para 20 a 
les o para depósi to o una industria-
man en Lealtad núm. lO' ' ' 
14779 
S-19 S E A L Q U I L A la ••asa-quinta L W " " " — 36, propia para una numerosa fatnir M 
ne plantas, árboles frutales ete i» . ' tle-
l íe ina 89. 14693 lnf"rn,an: 
S E A L Q U I L A N , muy baratos w .1 
Monte núm. 322 A, antiguo y los" b ? 
F.guras 3 A y 3 B, antiguo; i n f o S * 




S E A I , U M I , A \ altos y l.ajrx p J ^ T 
ta cada piso, sin estrenar, con «ala'pn 
dor, aposento y dos cuartos gvanilo 
la calle de los Sitios entre Marqués ó S 
zále-/ y Oquendo; informan en los altn í' 
la letra B. en la misma cuadra " 
" 811 
E \ PRADO. En .10 renlniifvs se akm"n" 
los modernos altos del núm. 52, sala L\ \ 
comedor, 5 grandes cuartos, 2 para criad 
y toda clase de comodidades; la llave e l 
formes en los bajos. 
34767 ' M , 
flE V I . Q I I I . W dos liabitacioneo \ ~~ 
el núm. 5(. una interior y ia otra con b»l* 
m a la calle. 14763 s jj 
¡BSTRBLL \ M M. 118. 
Se alquila, casa de bajos, sala, saleta 
cinco cuartos, con espacioso patio y azotei 
L a lave e» la bodega; informes a todai 
horas en Obrapfa núm. 32, Casa de Cam 
bio. 1 476S g.jj ' 
S E A I . Q M I . A la planta alfa de M 
177, esquina a Fan Nicolás, rompie ra !• 
sala, saleta, comedor al fondo, seis ctiartM 
y uno en la azotea. L a llave en los bajoi 
e informan en Prado 86, (antiguo) 
146SS g.^ 
V I B O R A . Se alquila por mes's o por 
años nn Chalet, situado en la Avenida J. R 
Zaya^. entre las de E . Palma y L Estevei 
L a llave en la casa de la esquina y par», 
informes en Cuba 62, de 9 a 11, 
14C90 ^.n 
POR f<IO CV. al tn»«, se alquilan los ba-
jos de la casa recién pintada Monserrate 
núm. 13 A, esquina a Peñapobre; tiene 7 
huecos; la llave en la esquina, bodega. 
14877 7-22 
8 E A L Q U I L A N los bajos de la casa An-
cha del Norte núms. 42 y 44; informan en 
Ancha del Norte núm. 25, v íveres . 
14879 4-22 
SAN L A Z A R O 308, altos y MalecAu 308, 
altos, casi esquina a Escobar y también 
unos altos, independientes, en 10 centenes, 
moderno, se alquilan; la llave en la bo-
dega de San Lázaro y Escobar. 
14884 4-22 
SR A L Q U I L A , en |50. E n la calle 24 en-
tre IB y 17. casa nuftva, con todas las co-
modidades y aérvic ios sanitarios, jardfn, et-
cétera, etc:; la llave al lado ;su dueño en 
(TReilly 59, altos, t e l é fono A-7057. 
14899 6-22 
S E A L Q U I L A un departamento con 3 ha-
bitaciones, cocina independiante y demás 
comodidades, pisos de mosaico y luz e léc-
trica; se exigen referencias; informan en 
Monte número 133 A, casi esquina a An-
geles. 14864 4-22 
S E D E S E A hallar unos altos en el Ma-
lecón o sus alrededores; han de tener cua-
tro habitaciones; informes para su arren-
damiento. Genios 23, pHncipal. 
14859 4-22 
¡APROVECHEN EA OPORTUNIDAD! 
La casa de moderna construcción 
situada en Monte 322 se alquiia. Los^ 
bajos se prestan para instaiar en ellos 
un gran establecimiento, por el sitio 
y el local. Informan Sabatés\v Boada. 
Universidad número 20. Teléfono 
A 3173. 
14841 15-21 D 
E \ HA RA N * M H K R O I I I , ALTOS, 
se alquila un departamento con vista a la 
calle y otras habitaciones muy claras 7 
ventiladas; también se sirve comida. 
14735 26-13 D. 
S E \ L Q I I L \ los altos de Concordia ¡5» 
y Aramburo, en la Ferreter ía está .la llave 
y su precio. I 14694 S-1S 
K M l 'KOR A DO M M. 10. ~ -
babitaciones frescas y ventiladas, con sig-
los de mosaico, propias para comislonflftu 
y oficinas , 14710 
S E A L Q U I L A 
E n Corrales núm. 8, moderno, entro Sil-
lueta y Cárdenas, un segundo piso con Ij-
do el confort moderno, propio para famU.i 
de gusto. Renta 13 centenes. Las llaves • 
informes, González y Benítez, Monte 15. 
\ 1^705 S-1S 
H E R M O S O LOCAL 
de esquina, con 440 metros de superficie « 
Galiano núm. 117, esquina a Barcelonl 
punto '•omerclal de gran porvenir í31" a'' 
quila con contrato; informan en la foto-
grafía de Colominas y Ca., San Raínel n 
14728 *A% 
V E D A D O . Próxima al tranvía, se alQUl-
la una casa acabada de construir, altos y 
bajos juntos o separados: tienen garag. 
calle seis número 87 y 89, moderno, en-
tre Linea y 11, en la misma informes « 
todas horas. 14695 
DAMAS NUM. 6B. Ksta casa se alnulla. 
sirve para fonda u otro establecimiento, 
se da contrato; informes en "La Esmera-
da," San Rafael núm. ll1^. 5 ig IX 
14726 
E N f3t-S0 S E A L Q U I L A la casa Carmen 
núm. 1, easi esquina a Campanario, con sa-
la, comedor, tres cuartos con'pisos de mo-
saicos y muy cerca de las lineas del tran-
vía. 14948, 4-25 
V E D A D O — C a l l e dos, casi esquina a vein-
te y tres, por donde pasan los carros, una 
1 casa recién construida, cotí jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, cuarto de criados, patio y 
traspatio y servicios dobles; la llave en 
Aguacate núm. 66. 14847 « 8-21 
N. 6ELATS Y GOMP. 
IOS, ¿GUIAR IOS. « ANAJUYURA 
H«e«B pagro* 9«r ai rabie, fadl ltaa 
eartan dr erCdito y gtvan letras 
A ««rta y íar^a Tlala. 
sobr» Nb»t» York, Nuera Orleana, Vara-
emr.. Méjieo, San Juan de Puerto rt.ca. 
Londres. Paríc, Bordeo*, Lyoñ. Bayona, 
Hamburgo. «Roma. NA poles. Milán, Géncva. 
Marsel la Havre. L e l l a Nantea, Saint Outo-
tln. Dleppe. Tolouse Venecia. Florencia 
Tnrln, Masinc, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias da 
E S P A A A E I S L A S C A J I A U A S 
2877 166-14 4g. 
SE ALQUILAN 
los bonitos altos de San Rafael 78, acabados 
de fabricar, " con 5 cuaitos, sala, recibidor 
v 1 oinedor al fondo, más 2 cuartos en la 
azotea y doble servicio, en 16 centenes; 
también sé alquilan los bajos, con entrada 
de zaguán iudrp^no iento, sala, recibidor, 
4 cuarto*, saleta de comer al fondo y cuar-
to de criada, doble servicio, patio y tienen 
instalación de luz e léctr ica y de gas; en 
la misma informan. 14946 4-25 
S E A L Q U I L A , frente al Campo de Marte, 
en casa particular, dos habitaciones y un 
zaguán. Amistad núm. 150, altos . 
14945 4-26 
HIJOS DE R. M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Trléfoae A-«5«^—Cabio "Kaaioaa^sü*'' 
iHípdsUon y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo dal Os 
bro y Retn!si6n de diridendu» é iatore-
ses. Prés tamos y Pig-norn.-jo,ias de .aloras 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blica é industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro da letraa cupo-
nes, etc.. ;K>r cnenla ajeni Giro sobra las 
principales plazas y también sobre los pns-
blos dr Espafla. Islas Balsares y Canariaa 
Pagos por Cables j CartJLr d^ Crédito. 
3440 156-Oct.-J 
EN 2 2 CENTENES 
se alquila un elegante chalet, en l a . Ví-
bora, calle de San Mariano entre Marqués 
de la Habana y Pan Antonio, a dos cuadras 
del tranvía, acabada de fabricar, pupto 
muy alto y muy saludable: tiene en los ba-
jos, sala, recibidor, 6 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, ducha y gran jardín; en 
los altos, sala, recibidor. 3 grandes cuar-
tos, un gran corredor para coser y de>más 
como<Ildades, desde sus ventanas se ve to-
da ia ciudad. Para más informes su due-
ño. Salas, Genios 15, altos, a todas horas. 
14870 11-22 
SE ALQUILAN 
los altor, de ¡ casa Angeles número 53 y 
55, esquina a Corrales, 'por' donde pasa el 
tranvía, compuesta de sala, comedor, tre^ 
cuartor-, l>a ño e inodoro, con vista a las 
dos chiles; informarán en Amargura nú-
mero 34, señores J . Balcells y Ca. ; la l la-
ve en los altos de Angeles. 
14848 8-21 
E N $31-80 
se alquila la casa Carmen núm. 6, Cerro, 
portal, sala, saleta, seis cuartos, gran pa-
tio, cocina, ducha y servicios sanitarios 
completos, pegada 'al paradero de los tran 
v ías ; la llave en la bodega de la esquina; 
para más informes en Obispo núm. 108. 
14797 8-20 
S E ALQ1 I L A la casa Apoda-a núm. 28, 
con sa . ' , comedor, cuatro cuartos, pisos 
de mosaico y servicio moderno: la llave 
en la bodega de la esquina; informan en 
Empedrado núm. 3, altos. 
149bo * 4-25 
>l \ l , l » 0\ M M. ?, 
So alquila un piso alto, acabado de pin-
tar, con sala, comedor, 6¡4 y 2 para cria-
dos, cuarto de baño y una hermosa gale-
ría al frente: informa el portero o el pro-
pietario, te lé fono F-1279. 
's'" 8 
S E AI .QI I L A el sogundo piso Se MfptU-
no 162 A. compuesto dé sala, saleta, tj-es 
cuartos grandes, comedor amplio, baño, etc., 
en 9 centenes; informes y la llave» en la 
misma casa, piso principal. 
14790 coq 
S E A L Q U I L A o se vende la casa ralle IP 
Yiúm. 91, antiguo, compuesta de on".('".a!J 
tos, un gran sal^n, propio para una ¡m "-
tria o colegio; informan en la calle z3 > ^ 
Vedado, café , a todas horas; la llave en 
bodega de la esquina. . ^ 
14702 
Se al(lul 
HI-P A R A E S T A B L E * AMIENTO. la esquina de Virtudes y lVlanriC|"(,..rno. 
forma su dueño en Manrique 55, mon ^ 
altos. 11676 ' 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, IW 
de San Nico lás 65, entre N«)tuno y v 
guel; tienen sala, saleta, comrdor. 
doble baño. Llave en la misma. ^ 
14677 
S E A L Q U I L A N tres cas 
Vcdade-
en la calle 12, números 199-f01-203 
el t ranv ía por la puerta, a cinco " " " j 
cada una, constando de sala, comed 
cuartos v demás servicios. En ia. 
14595 informarán. 
E N L A CASA T E J A D I L L O NI M 
na a Cuba, se alquilan hermosos 
mentos para oficina o bufete. ]5 j j 
14590 
t«r HARANA i!OS, Se alquila esta 
minada de reformar. Informan e" p„» 
do núm. 5. Drs. Ricardo Dolz o MrrrM 
Trizar. L a llave en la bodega ae ^ ^ 
y Habana. 14671 jl 
ALTOS 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L U N ^ 
la casa Virtudes 41, a dos cuadra* 
do, construcc ión moderna, e. tra" y 
diente, escalera de mármol. sal*' v 
6 habitacioies, pisos de ¡n{orirf| 
abundante; la llave en los baJ?5' te. V 
en Xeptuno y Amistad. ^ L a 1-=.̂ . , . ^ 
léfono A-4376. \M*?> • ^ a l K " 
I M R A UN A P A M I U * ^ T 
la en módico precio, ( la * en ooico p i ^ . » , V1" ^MAximo 
ras), Guanabacoa, calle 
núm. 62; informes en la misma 
11513 • " ? 
R A M I U A P V R T I C U L A R cede sala, con 
balcón a la calle y otra habitación, juntas, 
a matrimonio o caballero conocido del co-
mercio o de persona respetable y dos ca-
balleros para comer en familia; Obispo 96, 
altos, entrada por la tienda " L a Venecia." 
14947 4-25 
S E A L Q l I L A el piso bajo letra B de la 
casa Habana núm. ISS. de nueva fabrica-
ción y todo el servicio sanitario moderno; 
la llave en la letra A y para informes, San 
Pedro 6. Sobrinos de Herrera. 
14944 . 10-24 
S E A L Q U I L A una espléndida sala con 
dos habitaciones, propia para escritorio o 
comlsioni€Tí. • informan en Villegas núme-
ro 71 altoa ¿4939 4-24 
SE ALQUILAN 
Marqués González 1 A. altoy. ... qués 
González 6 A, bajos; -San tlafael 109. altos 
y Lucena 2 A, bajos. L a llave de la ú l t ima 
en el café de la esquina y las de las tres 
primeras e la bodega de Marqués Gonzá-
le ' Informan en el Banco Nacional de C u -
ba cuarto número 501. 
14802 «oa 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
M ni.pulan los magníf icos altos de Amis-
tad 5S. rompucstos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, espléndido baño cofr! 
todas las comodidades; cuarto de criados 
con servicios independientes, un salftn alto 
con si: escalera independiente, cielo raso 1 
de yeso y muy espaciosa; puede verse a to- ! 
das horas; informan en la misma. 
14754 16-19 D. 
Para Almacén 
COMISIONISTA O ™?™*]*S¿VSK Ujgg 
LAN LOS BAJOS ^ U V - ^ D K W A í r RO 16, INDEPENDIENTE DE ^ ^ i J j * , 
14448 TTÍ^"* 
. ;—7< hc Mf1^ 
E N LOS A L T O S del café ^ s e c l * * ^ 
lona, se alquilan locau,esalP Kran ge-
de gremios, con d^echo a, ^ m 
josamente a"1l,ebla^ Aprecio. , p. 
nerales; todo en módico 14429 •—-
CUBA 24, frente al maf „„ 
L a casa más 'r<,;5C,l• ^'^v "bajof e0^M 
da. Departamentos alto. - ^ de á% 
buenas h a b i t á r o n o s cada .o ,.10^ , 
istrucción. pisos de rn ^ uficy J0 
yeso, agua, lavabos, ^ 
hombres solos, a >lO-60, 
14 .' • 
3«-4 
¿ i NOTA DHL DIA 
cuanto pasen los Reyes 
u r * 3 S d e camin°ya' 
Q ¡Brán. seguramente, 
p a s c u a s de Navidad. 
S cena nasó ¡y Qué cena! 
^ v 0 lechón. m a z a p á n , 
y 1' fresca y a la cama, 
a g D Í o B me acuesto. A d e m á s 
d dIa veinticinco 
f «6lo nos quedan y a 
fin Nuevo, y los tres prójlmotí 
¿ S c h o r , Gaspar, Baltasar. 
S u é s al re ló de cuco, 
^pmpre alerta y siempre igual, 
«arcando las nuevas horas 
S ninguna novedad 
flUe distraiga nuestro á n i m o 
,,n momento nada m á s . 
estas fiestas colectivas 
con su eterno trasnochar 
Smiendo pavo, y a pican 
rancias, a la verdad, 
v en crueles, pues obligan 
o a padecer o a cenar, 
y ei que no tiene dinero t 
nará e30S IuJ0S' está 
¿eor que si lo tuviera 
cuando tiene que acal lar 
bocas infantiles y eso 
no tener caridad. 
En cuanto pasen los Reyes 
que es tán en camino ya, 
pasarán, seguramente, 
las fiestas de Navidad. 
C. 
EL REV DEJ-* HORA 
El Reloj Suizo marca 
A B C 
7 
CABALLO B E B A T A L L A 
ion las l ü e j o r e s del mundo. Esta fá-
brica fué creada el año 1770, esto es, 
lleva ciento cuarenta y dos de existen-
cia ¿cué m e j o r ga ran t í a? 
Dopósito a lmacén de joyas, bollan-
tes joyas finas y re jojer ía en g-eneral, 
de'MARCELINO MARTINEZ, Mu-
ralle 27, altos. 
Sociedad Humanitaria Céana 
P r o t e c t o r a d e l o s N i ñ o s y c o n t r a 
l a c r u e l d a d d e l o s a n i m a l e s 
Interesante al público: 
Se hace saber que habiendo organi-
íacio esta Sociedad, Protectora de los 
Niños y contra la crueldad con los ani-
males, un cuerpo de inspectores, con 
el objeto de investigar y perseíruir las 
infracciones que se cometan, ^iiplica a 
toda persona humanitaria que por tan 
nobles fines se interese, y que desee 
hacer alguna denuncia respecto al mal-
trato de niños, explotación de los mis-
mos en los talleres o aplicándolos a tra-
bajos impropios, o ejerciendo con ellos 
en alguno otra C'1í..;o .1p abusos, se sir-
van dirigirse al señor Jefe :iel Cuerpo 
de Inspectores de la Sociedad Humani-
taria Cubana, Cuba cS4, A.,.bien por el 
correo o depositando su comunicación 
en el huzón que existe a la entrada 
la ofií'ina. También se atienden avises 
por teléfono, llamando en horas hábi-
les al número A-2772. 
Se procederá inmediatamente a la 
•ívestigación de todas las denuncias 
pe se reciban, bien sean anónimas o 
firmadas, y se guardará la mayor re-
serva en pste segundo caso, si así lo de-
â el denunciante. 
Igual atención se prestará a todo 
aviso o denuncia que se reciba respecto 
a cualquier ;.. to de crueldad ejercido 
«on los animales, sobre tedo en aquo-
Uos casos de lastimaduras que estén 
ocultas por los arreos, y que no pue-
Oan ser vistas de primera intención. 
Procediendo a la recogida de aqué-
llos de pequeña talla, como perros, ga-
«te.; etc., los cuales deseen desha-
'frse sus dueños, o recibiéndolos en el 
^pósito, situado en Picota número 15. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edieién de la mañana.—Diciembre 27 de 1912 11 
cía, José María Muñoz Martínez, Luis L6-
P«z Echevarría, José Alvarez Rodríguez, 
José R. Toyes Espina y Emerenclano Ro-
drguez Villamil. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Baldomero Sánchez, Enri-
que Expósito, Cipriano Sá-oh^z. Dimas 
Martínez, Florencio González y Feruajiío 
González. 
De alta: Aurelio Pérez y Ricardo Pon-
celas. 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Compañía Dramática Española En- ; 
rique Borras. 
A las 8V2: Estreno de la leyenda 1 
trágica en 4 actos, E l Alcázar de las 
Perlas. 
Payret.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de 4'Antonio Pubilbnes."— 
Función diaria.—iratinces sábado y 
domingo.—Debuts todas las semanas, 
—A las ocho y cuarto. 
Albicu.— 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris . 
A las 8: La opereta en tres actos 
E l Vals de Amor. 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8. Cuatro películas y la come-
dia dramática pn un acto L a bella cu-
han.ita. 
A las 9: Cuatro películas y esteno 
de la zarzuela melodramática en un 
acto L a hija del payaso. 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
en un acto Xochehíoejia en Jesús Ma-
ría. 
Casino.— 
Compañía áe zarzuela española.— 
Función por táwdas, 
A las 8: Tres películas y el saínete 
en tres cuadros E l pobre Valbue7ia. 
A las 9: Tres películas y estreno de 
la comedia en un acto A primera san-
gre. 
Turin.—Cinematógrafo y concierto. 
Función por tandas.—-Estrenos dia-
rios.-^-lIatinces los domingos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafae; y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées loa 
domingos. 
Fedora.—Cine y Compañía de Zar-
zuela.—Función por tandas. 
¿Tiene usted compromiso? 
No queremos preguntar a usted si tiene 
compromiso de matrimonio, no señor; só-
lo deseamos saber si usted tiene compro-
miso de obsequiar, en Pascuas y Año Nue-
vo, a persona de su buena ami^'-d para 
recomendarle la casa ^ > ¡ison, casa 
x-dr? -Iquirir, ya e.. niattría, pn 
perfumería, en pa|>«terfq ar: .̂0= ác piel, 
d-e pseritorio en general, en i.jre/ía, et .̂, 
lo que su buen gusto y su caprino e.~*: 
más del agrado y conveniencia de la per-
tona merecedora de su obsequio o presen-
te. En Obispo núm. 52, ha de encontrar 
siempre como salir bien y lucidamente 
de su compromiso, ya con poco ya con mu-
cho dinero. Hay en la casa do WDson 
de todo y al alcance, de todos loaAbolsi-
sillos. No compre usted, pues, en otro la-
do, sin antes ir a Obispo niim. 52 y ver 
las Uiuchas novedades ove allí hay. 
G R A N E X P O S I C I O N 
¡ ¡ M E D I O M I L L O N D E P O S T A L E S » ! 
5C,0ww cromos de almanaques para 1913. 
ÍCJ.OOO cejas de papel de moda para señoras y caballeros. 
5J,¿00 tarjetitas cervantinas "Art^ Nouveau," para felicitación. 
Visiten ia librería C E R V A N T E S y economizarán dinero. 
NO SE OLVIDEN, GALIANO NUM. 62, HABANA. 
B. 7-19 
PERIODICOS Y POSTALES 
En La Moderna Poesía. Obispo 135, 
han recibido una gran remesa4de pe-
riódicos y postales de año nuevo. 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Los 
Sucesos, Las Ocurrencias, Alrededor 
del Mundo. Los Contemporáneos, Mun-
do Gráfico, La Actualidad, La Cam-
pana y la Esquella y la gran revista 
m s u a l Por esos mundos, que viene 
muy nutrida e interesante. Es una 
revista que cada vez hace más lectores. | 
También ha llegado, un surtido de 
tarjetas postales de felictiaciones de 
Pascua y Año Xuevo. Muy lujosa y 
artística, con modelos completamente 
nuevos. : 
Además lia llegado .el Almanaque de 
la Esquella de b Torratxa, muy ocu-
rrente y chistoso. 
Y los periódicos de Madrid E l Mun-
do, E l Imparcial y el Liberal, y las Mo-
das. 
OBRA DE mdRIZACION 
P A L - L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,526 páginas en 4.», lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
P R t C I O : S'a DOLLAPS 
L a adquisición del Diccionario FAL-LAS 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográñico de la len-
gua española (80,000 artículos); un diccio-
nario enciclopédico (30,000 artículos); un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-inglés e in-
glés-español; un diccionario español-ale-
mán y alemán-español y un diccionario os-
pañol-italiano e italiano-españoi. 
Contenido-resumen del diccionario 
PAL-LAS 
Lengua española. Caudal que figura en 
la última edición del "Diccionario de la 
Real Academia Española"; voces técnicas, 
smónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas, indus-
trias, qroductos; personaK célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos; profetas y santos; monografías 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabula-
rio Inglés-español. Vocabulario alemán-es-
pañol. Vocabulario italiano-español. 
Abreviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y dir-'inutivos; conjugación 
di todos los verbos en español, frai.cés, 
inglés, alemán e italiano, etc,. etc. 
4.000 grabados en negro y colores; nu-
nerosos retratos, mapas, reproduccioues 
de obras de a1 rf>, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herru.uientas, blasón, historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
Se vende en la librería de Cervantes, 
Galiano casi esquina a Neptun j . 
G'. 26-31'Nov. 
fiGLESIA D E B E L E N 
E l día 29, lunes, y los días 30 y 31, a las 
8 p. m., se celebra en la Iglesia de Belén 
el Triduo de fin de año para dar gracias 
a Dios por los beneficios de él r<?cibldos en 
1912. E l día 31 se cantará solemne Te Deum 
y predicara el "P. José Beloqul. 
E l día primero, fiesta onomást ica de la 
Compañía de J e s ú s ; a las 8 y media ha-
brá misa con orquesta, predicando en ella 
el Rev. P. Ansoleaga. Rector del Colegio. 
14977 4-27 
1f 
CONGRlGAOON D [ s a n t a a n a 
E s t a b l e c i d a e n l a » I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e J e s ú s d e l M o n t e . 
Solemne fiesta qne u la Gloriosa Santa de-
dican siih aMOdadoH en oonmemoracidn 
del «u ln to aniversario de su fundaci6n. 
D I A 29 
A las 7 y media.—Misa de Comunión e 
imposición de Medallas a las nuevas aso-
A ^as 9 se celebrará Misa Solemne en la 
que oficiar a el irector de la Congrega-
cióV r : P. Manuel Menéndez, ocupará la 
Sagrada Cátedra el R. P. F r . Pedro Tomás , 
Carmelita. 
Edi el Ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría del Maestro Guerra. A la terminac ión 
motetes y despedida de la Santa. 
150^4 . 2-27 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
VIGILIA DE F I N DE A N 0 
L a Adoración Nocturna ge la Habana ce-
lebrará en la Iglesia del Santo Angel Cus-
#bdio la Vig i l ia de fin de año en esta 
forr. a: 
A las 19 de la noche del daí 31, se abri-
rán las ; jertas del Templo, que permane-
cerán ab^rtaf toda la noche. 
A les j y media se celebra la Junta de 
Turno. 
A las 11, sali'da de la Guardia, Exposi-
ción del Sant í s imo y Oraciones de la no-
che ,y en seguida el Director Espir i tual 
sube al púlpi to y empieza el Ejercicio E s -
piritual. 
Al sonar la primera campanada de las 
12, la Guardia se postra, rostro en tierra, 
y después dt dar la últ ima se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne, por to-
dos los axiord/nres y púol i fo . 
E n acción (|«; gracias espec ia l í s imas , se 
cantará á co:i •mación, a dos coros, el Cán-
tico de Nuestra Señora, Magníficat. 
Siguen las oraciones y se canta-el Venl 
Creatcfr . Spíritus. • 
A las i y media las Oraciones de la ma-
ñana 
A las 5» Misa solemne de Comunión y 
lo demás como en Vigi l ia Ordinaria. 
E l E?cmo. Sr. Obispo asist irá , D. M. 
E l objeto principal de esta Vigil ia, es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las mu-
chas o í e n s a s cometidas en todo el año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega Ih .asistencia a esta Vigil ia, 
no solo a los Adoradores Nocturnos acti-
vos y honorarios, sino también a todos los 
buenos cató l icos que quieran pasar esa no-
che en Compañía de Jesús Sacraméntado. 
15028 • 5-27 
L I B R O S 
0 a 7 p. m. 
A la vez, se suplica denuneien a este 
~̂ erPo por escrito o personalmente a 
J0^ persona que explote el buen norn-
de esta Sociedad. 
La anemia, clorosis, colores pálidos, 
Menstruación difícil y leucorrea, se 
fttan con el Dinamógeno Sáiz de ('ar-
los. 
S O C i M E j j M o Ü S 
Movimiento de e n f e r m o s 
EN "LA BENEFICA" 
Egresaron: José Trujlllo Cardeso, Ma-
Ped Sal-2;ado' Guir.jrsind^ López García, 
"o Losada, Manuel Mosquera Ferrei-
' José m. Estrada Fernández, Rosendo 
J*rez Rodrigue-, Marcos Fuertes Blás, 
Lem"511 r,uerreiro. José Cabeiro, Ariuro 
J ? a Ferrer, José Castro Rodríguez, José 
Wn¿0 Vázflliez Bautista^ Pedro López, 
Perro Fernández, José García y Do-
Núñez Vega. 
Ha era'ta: José Eire Cuñarro. Pedro So-
fca'ph- mersín(io Regueiro García, José 
tiei c- Rebo110. José Pacios Ramos, Ma-
jj pFroire Gronzo, Adolfo Pereira, José 
pez f a l l e r o Acebo, David González Ló-
Durs m6n Guerreiro Gástelo, Ramón 
Balseiro, Manuel Méndez Fernán-
Cord • Uel Cuñarro Gómez, Jesús Gómez 
D^aeiro, Enrique Rodríguez Fernández, 
Fernández Sabio y José Soto 
j EN LA "COVADONGA" 
Jj^r^aron: Ricardo Alvarez González, 
^ez p Rodríguez García, Manupl Rodrí-
^aio a año- Pacido Collada Cortés. An-
^cía ada RoMán, Emilio Peláez 
Teie¡ ^a^uel Morano Suárez, Faustino 
ro Sampirazo, Bonifacio Blanco 
Joaquín Llaverías Martínez, Sin 
Recibidos por al último correo en la libre-
ría "Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente ai teatro de Martí. Apar-
tado de correo núm. 255, Habana. % 
Roque Barcia: Diccionario Etimológico 
de la Lengua Castellana. 
Echegaray: Diccionario Etimológico de 
la Lengua Castellana. 
Miguel de Toro y Gómez: E l Arte de 
Escribir. 
Miguel de Toro: Tesoro de la Lengua 
Castellana. 
Miguel de Toro-Gisbert: Apuntaciones 
Lexicográficas. 
Rodríguez Marín; Cantos Populares Es-
pañoles. 
Las Cien Mejores Poesías (Líricas) de 
la Lengua Castellana, por Menéndez y Pe-
layo. 
Pérez y Curis: E l Poema de los Besos. 
Paúl Féval (Hijo): Los Bandidos de 
Londres. 
Vargas Vila: De sus Lises y de sus l 
Vargas Vila: Los Césares de la Deca- j 
dencia. j 
Vargas Vila: Políticas e Históricas (Pá-i 
ginas Escogidas.) 
B. 7-20 I 
D I A 27 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jf > Kíristo. 
Jubileo Circular.---Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
r i t u Santo. 
Santos Juan, apóstol y evangelista, 
Máximo y Teíifancr confesores. 
Tres cosas <í.->ntribuyen, dice el pa--
dre ^ L-oisett, al amor generoso que tu-
vo g ip Jnan i-l Sa^nclor del Mundo. 
Su L-r.-.n pureza, su generosidad j su 
pers. era icia; la :ib,ieza nunca halló 
lugar en su corazón; su termira de hi-
jo para con la Santísima Yirpen, a 
quien siempre estimó y sirvió como a 
su madre. La pmvr.a de corazón y do 
cuerpo es el carnct^r de los que si-
guen al Cordero; la perseverancia co-
rona a las almas que han sido fieles; y 
la tierna devoción a la Santísima V i r -
gen consigue, mantiene y fortifica es-
tas dos esenciales virtudes. 
San Juan tiene mucho poder y va-
limiento con Dio? y con la Santísima 
Virgen ¡ tengámosle una tierna devo-
ción y una particular confianza a es-
te gran Santo. Pidámosle aos alcan-
ce una gran pureza, una tierna devo-
ción a la Santís ima Virgen, y la per-
severancia en el :aJnor dé D i d l . 
San Máximo, obispo en Alejandría, 
muy esclarecido por sus virtudes y 
por sus piadosas y santas obras. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesia^ las í s costumbre. 
Corte de María.— Dia 37. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Co-
varlonga. en la Merced. 
JIIS 
I G L E S I A D E B E L E N 
El sábado, 28 del actual, celebra la Con-
gregación del Inmaculado Corazón de Ma-
ría los cultos acostumbrados. 
A. M. D. G. 
14971* lt-26 2m-27 
us u m m DEL CERRO 
E l sábado 2S, a las 3 p. m., tendrá, lugar 
la solemne dis tr ibución de regalos a. los 
niños pobres que asisten al catecismo. 
¿ í Párroco invita a los catól icos a esta 
fiesta s impát ica consagrada a los pequeños 
neepsitados, y suplica una limosna a las a l -
mas buenas. 
Los donativos se reciben en la Parroquia. 
E l Párroco, 
J O S E V I E R A . 
14867 4-22 
COMUNICADOS, 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C E N T R A L GOVADONbA 
C u p ó n n ú m e r o 13 
Desde el día 2 de Enero prCxImo, pueden 
ocurrir los señores tenedores de Bonos Hi-
potecarios de esta Sociedad, a hacer efec-
tivo el Jupón número 13, que vence el pri-
mero de dicho mes, a la casa de Banca de 
los señores Hijos de R. Argüel les , calle de 
Mercaderes número 36, todos lo§ días hábi-
les de 12 a 3 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante la pre-
sentac ión del cupón correspondiente. . 
Habana, Diciembre 15 de 1912. 
E l Presidente, 
M A N U E L C A P R E S O . 
14980 1-27 
hit 
áez xr,^rn¿Il3ez Pérez, Miguel Fernán 
alies, Celestino Verdasco Mar-
iuel López CanCi-do, Félix Es-
- -año, Angel Calvo Miguel, Jesús 
^ez Fernández, Miguel Martínez 
^ aHJ0Sé Alvarez Fernández. 
^ U n p : llubén Campo López, Manuel 
íraj^j Leniuda, Bernardo Pérez García, 
^ PrLC0 Alvarez Andrade, Luis Martí-
^Guaírf008, Manuel Párea Suárez, Kufi-
raado Pérez, Je sé Valle Blanco, Mi 
^cia. |redo Llano. Maximino Martínez 
80 Garr-,^erino Alvar6z García, Dáma-
XUera. T Galleg0. Tomás Buergo Pes-
ó l a t ^ B- Secades Mantiella, José 
H ilan , e8' Feliciano Expósito So-ia-
"^uel Junco Tasa, José Buria Gar-
R . I . P . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r a r á n d e s d e 
l a s 6 a l a s 9 , e n l a i g l e s i a d e l o * 
R R . P P . F r a n c i s c a n o s e l s á b a d o , 2 8 d e l 
a c t u a l , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e l s e ñ o r d o n 
F R A N C I S C O A L O N S O L A V I N 
Su viuda, nietos y demás familiares su-
plican a sus amistades que se sirvan asistir 
a tan piaau¿c> . • 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito a 
los señores socios para la continuación 
en sesión permanente de la Tercera Junta 
General ordinaria a que se refiere el ar-
tículo 76 y sus concordantes del Regla-
mento General, la cual tendrá efecto en 
los salones de este Centro, el próximo día 
27 de los corrientes, a las 8 tíe la noche. 
Se advierte a los señores asociados que 
para tener acceso al local y tomar par-
te en las discusiones y votaciones es re-
quinto indispensable la presentación del 
recibo de la cuota social, correspondiente 
al mee de la fecha. 
Habana, 24 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual. 
C 437.': 2t-24 2d-25 
A c a d e m i a C a s t r o 
SAXTA C L A R A 16 
pn esta escuela modernís ima, en la <jue 
se adoptai. lirr entos nunca emplea-
dos hasta h . , se i. .Ma el medio de apren-
der en breve tiempe y con poco dinero, 
el fundamento, lo^ cálculos y las deriva-
ciones del comercio y de la contabilidad 
matemAtica ,abierta a 1 jdos los adelantos 
científicos y práct icos . 
Además ac enseña en éate centro esco-
la» la manera infalible de salir con éxi to 
de todos los e x á m e n e s en cualquiera fa-
cultad, profes ión o estudio especial qae se 
nuiera_ poseer y dominar, aprovejhandc el 
tiampo. Que es oro, y la inteligencia, Que es 
poder. 
"lé i ella, j óvenes . Por sólo 54-24 oro 
mensuales y en n.enos de un año, aun 
aquellos que sean analfabetos, ¿Tldréis de 
ella convertidos en hombios de provecho, 
capaces para, ser aforiunados. 
Habana, 16 de Dbre. de 1912. 
A X T O X I O P E T I T . 
G , . . X7 
E N S E Ñ A N Z A S 
H a b a n a 2 9 d e D i c i e m b r e 1 9 1 2 . 
COLEGIO " C E R V A N T E S 
AKGLO-HISPANC-FRANCES 
la y 2^ eoseñanza.—Comercie e Miomas,— 
Director: Manuel Lag&s Toledo.—San Nicolás nú' 
mero L Teisfono A-5380.—Se admiten internos, 
medio y tercio internos y eiternos. 
H005 13-?'' 
S O L F E O Y P I A X O POR U X A SE5ÍORA. A 
señori tas y n iños . Por cada clase que se 
de a la semana un peso mensual y un cen-
tén a domicilio. Piano para estudiar ,un 
peso mensaal. Empedrado núm. 45, t e l é fo -
no F'5864. 15030 4-27 
J . PICHARDO 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; i r - l é s , repaso de asignaturas de se-
gunda nseñanza. A domicilio o en Jesús 
del Moi.te 626. Telé fono A-6653. 
14955 8-25 
PROFESOR DE INGLES 
A. AujeuatuH Robortn. autor del "Método 
Novís imo." Clases nooturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Ur'^a Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. L.as nuevaii ciasen empiezan el 
Io. de Enero. 14925 13-24 
P R O F E S O R 
de Idioma ing lés , con certificado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza n ú m e -
ro 16, altos. 14139 26-5 D. 
L k M k l . DE BELiARO 
Clases de Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A X T S H L E S S O X S — 
Corrales número 141, antiguo. 
14141 26-5 D. 
L E O N I G H A S O 
LICEBTCIAIJO E N FILOSOJriA Y L K T R A S 
Da lecciones de Primer* y Setíunda J'n-
«eñanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en la Administración 
de este periódico, ó en Acosta núno. 9Í. 
antiguo. Q. 
A R T E S Y O F I C I O S 
LOS A G E N T E S D E R E T R A T O S Y F o -
tógrafos Juan F l a v k a y Ca., se han tras-
ladado a Campanario 145, altos, casi esqui-
na a Reina, en donde hacen ampliaciones de 
toda clase de retratos. Precios módicos, 
muestrarios gratis. 14820 26-21 D. 
BLANCO R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor, Agrimensor, Contratista. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes, frac-
cionamiento de tierras y planos topográ -
ficos; Dibujante. Baños 15, Vedado, t e l é fo -
no F-1230. 14395 15-11 D. 
O O I S ^ í I E S Í T J E S Z K T 
Se extirpa por completo, 20 años do prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía a sa t i s facc ión . Telf. A-4665, García. 
14789 8-19 
EL CERRO, gran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calzuda del Cerro 5 ítí. T e l é f o n o A-4413. 
E n este bien organizado taller de lava-
do, es tá la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo Justifica el mayor número 
de favorecedores que utilizan mis servicios, 
es mi deseo a l c a f a r la confianza de todos. 
E n c a r g ú e m e el%rreglo de su ropa y se-
rá usted feliz. Para hoteles y casas de 
huéspédes tengo especial servicio, s e g ú n 
és tas lo requieran; serán servidos a entera 
sat isfadeión. 
J O S E NOGITE1RA. 
13970 26-1 D. 
C O M P R A S 
COMPRO UN.-». F E R R E T E R I A O E N i x t O 
de gerente en otra- con capital, reserva y 
prontitud. Lake , Prado núm. 101, A-5500. 
C 4377 , 4-25 
COMPAÑIA de Minas de Petróleo 
Se compran y venden acciones comunes 
de esta Compañía .A. E . Vil lamil , Mercade-
res núm. 16%, te lé fono A-6882.' 
14858 15-22 D. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medal'as, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 18, es-
quina a Consulado, te léfono A-7621. 
C 4302 26-15. 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
ha de ser activa, honrada, limpia y traer 
referencias; buen sueldo; Egido núm. 29, 
altos. 15032 4-27 
UNA B U E N A Y A S E A D A C O C I N E R A , 
peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular o establecimiento; informan en 
Aguila núm. 116, cuarto núm. 45. 
14979 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de manos y 
otra de 12 años para cuidar niños y ayu-
dar en los quehaceres de la casa; <an r a -
zón en Suspiro núm. 14; no se admiten pos-
tales. 14978 4-27 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R . S E SO LI-
Cita una criada peninsular que sea enten-
dida en los quehaceres de la casa. Dir i -
girse a San Lázaro núm. 276. 
14975 4-27 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E F NUME-
ro 20, Vedado, una cocinera que cocine a 
la francesa; es para corta familia y se da 
buen sueldo; si no sabe su obl igación que 
no se presente. 14976 4-27 
C A L L E K. E N T R E 15 Y 17. " V I L L A ANI-
ta," se solicita una señora, catól ica, ingle-
so, o americana, para acompañar niños y 
cos«?r. 14974 4-27 
T NA C R I A N D E R A D E MEDIANA E D A D 
y recién llegada de España, desea colocar-
se a leche entera, de 4 meses: tiene quien 
la garantice; informan en Santa Clara 16, 
hotel " L a Paloma." 14972 4-27 
MOZO F U E R T E Q U E H A Y A S E R V I D O 
en casas de comercio para todos los que-
haceres de la casa, se solicita. Sueldo para 
empezar, si /te centenes: Lampari l la n ú m e -
ro 21, moderno. 1496& 4-27 
DE-SEA C O S C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o de manejadora, una muchacha de 
15 años de edad: no tiene pretensiones; in-
forman en Monte núm. 12. antiguo, cuarto 
núm. 19. 1^002 4 47 
H O M B R E F O R M A L D E S E A CASA. D E 
vecindad u oficina para cuidar; Galiano nú-
mero 93, cuarto núm. 12. 
16,000 
l?i037 
UNA S F ' ~>RITA I N G L E S A D E L O N -
dres. desea dar clases en escuelas privadas 
o casas particulares- dirigirse por escrito 
a X • Z., D l A K I O DK L A MARINA. 
1497J - 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o mnnejadpra. peninsular: es bñena 
y desea que sea buena casa; informan en 
Oficios números 19 y 2L 
1*999 4.37 
UNA P E N I N S U L A R D E ¿ E A C O L O C A R S a 
de criandera, de tres meses, con buena 7 
abundante leche: tiene quien ia garantice; 
informan en Villegas núm. 103. 
14995 4-27 
S E S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O 
para la quinta "Santa Amalia," en la Ví-
bora, en la misma y en Empedrado 6, en-
tresuelos de la Notaría, informarán; se da 
buen sueldo. 14991 4-27 
L .t. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera de un mes, con buena r 
abundante leche: tiene quien la garantice; 
informan en Zapata núm. 3. 
14990 Mff 
UNA C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S 
desea colocarse a leche entera, reconocida 
por el doctor Abal l í ; Sol núm. 96. 
1498» 4-27 
D E S E A C O L O C A L E UNA C R I A D A P E -
ninsular de 13 años de edad, para loa que-
haceres de un matrimonio o. cuidar a l g ú n 
niño; informarán en Virtudes núm. 46, 
cuarto núm. 42. 14988 4-27 
S E S O L I C I T A UN M A E S T R O C O C I N E R O 
para un ingenio; sueldo, 15 centenes; ha de 
tener buenas recomendaciones; dirigirse a 
Obispo núms. 4 y 6, a lmacén de víveres. 
14986 • 4-27 
S E S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R D E 
libros que además que posea los Idiomas 
español, f rancés e inglés , inúti l que se pre-
sente si no reúne las condiciones; dirigirse 
a oficios núm. 17, altos. 
14987 4-27 
S E S O L I C I T A , E N SAN L A Z A R O NU-
mero 130, altos, una criada de mano; ha de 
traer referencias. 14981 4-27 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para manejadora o acompa-
ñar y cuidar una señora: tiene referencias; 
informan en Gervasio núm. 73. 
15023 4-27 
C R I A D A P E N I N S U L A R , CON MUCHO 
tiempo en el país y práct ica en el servicio, 
desea colocarse en el campo o en la ciudad, 
prefiriendo el campo; tiene buenas referen-
oals; informan en Empedrado núm. 11. 
15022 4-27 ' 
DCS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de mano o ma-
nejadoras: tieneji referencias; informan en 
Carmen núm. 52. 15021 4-27 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E MI 
herman- Luciano Loizaga, que l l egó aquí 
hace dos meses procedente de España; pue-
den dirigirse al Caserío de Luyanó n ú m e -
ro 39, Pedro Loizaga, el que gratif icará al 
que le de noticias ciertas de su paradero. 
15025 8-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 AÑOS, 
recién llegada, desea colocarse de criada 
de mano o maneajdora; informan en Facto-
ría núm. 17. 15025 4-27 
E N F A C T O R I A NUM. 76. A C C E S O R I A , 
desean colocarse una cocinera del campo, 
ganando 3 centenes; duerme, si se quiere, 
en el acomodo y no hace limpieza. ,y otra 
señora que lava en su casa y desea cuidar 
un n iño: tiene buen carácter . 
15006 4-27 
S O L I C I T A E M P L E A 5 5 J O V E N Q U E 
posee el i n g l é s correctamente y con expe-
riencia como cobrador, vendedor y traba-
Jos de oficinas en general; pocas pretensio-
nes y buenas referencias. C. Díaz, Neptu-
no 206, altos, antiguo. 
15004 4-27 
S E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M I L L V , 
una e spaño la formal que entienda de coci-
na. Sueldo ,3 centones; se piden referen-
cias; informa, Sr. Montero, Bernaza n ú m e -
ro 2, frente a Albear. 
15015 4-27 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A COR-
ta familia una cocinera que ayude en la 
limpieza y duerma en la casa: buen'suel-
do; Obrapía núm. 24, altos. 
15013 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o para l a limpie-
za de las habitaciones: tiene recomendacio-
nes de las casas donde estuvo; informa-
rán en F a c t o r í a núm. 1, altos. 
15012 . 4-27 
S E S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E 
comedor una criada que sea muy limpia y 
lleve tiempo en el país, en Belascoaín n ú -
mero 28, altos de "Fedora," buen sueldo. 
15011 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niasular. recién llegpda. de criíida de ma-
nos o manejadora; informan en Santa Cla-
rar núm. 27. 15010 4-27 
DO-S P E N I N S U L A R E S , UNA D E M E D I A -
na edad y otra joven, desean colocarse de 
manejadora la primera y la otra de cria-
da de mano; informan en Monte 12, cuarto 
núm. 40, altos de " L a Ceiba." 
15009 . 4-27 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O D E MANO, 
peninsular, que sepa servir y una criada 
para comedor, que sepan su obl igación y 
traigan recomendaciones; Prado número 68. 
15008 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das desean colocarse, una para criada de 
mano o manejadora y la otra para crian-
dera a leche entera: tienen buenas refe-
rencias; informan en Carmen núm. 52. 
16007 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 1S años, para portero en casa de con-
fianza: tiene buenas referencias; informes 
en Cuba núm. 24. pregunten por Antonio 
Regó. 15018 4-27 
A G E N C A . D E COLOCACIONEo " L a Amé-
rica," Dragones núm. 16, te lé fono A-2404. 
Facilito en 15 minutos crianderas, cocine-
ras, lavanderas, criadas, manejadoras, ca-
mareras, dependientes, camareros, coche-
ros ,cocineros, aprendices y grandes cua-
drillas. Director, Roque Gallego. 
15017 4-27 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado o portero en ca-
sa de familia honorable, acostumbrado al 
servicio fino: no se coloca por poco suel-
do: Neptuno e Industria, café " E l Fénix." 
14961 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P E -
ninsular bien práctico en el servicio y con 
referencias satisfactorias; Prado 63, esqui-
na a Trocadero, en el Néctar Habanero, dan 
razóm vidriera. . 14959 4-25 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
repostera, formal y limpia, con buena* 
referencias, de lo contrario que no se pre-
sente; Trocadero núm. 7, altos. 
14D57 < 4-36 
C R I A D A D E MANO Y C O C I N E R A SB 
solicitan en Villegas núm. 6, altos, que lle-
ven tiempo en el país y sepan su obliga-
ción, recién llegadas que no se presen-. 
ten; la cocinera gana $17. L a criada tras 
centenes y ropa limpia. 
14953 4.26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A K 
colocarse de criadas de mano o manejado-
ras: tienen quien responda por ellas; in-
forman en Zanja núm. 142. 
4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos en una corta 
familia, o de manejadora: sabe coser y tie-
ne quien responda por ella; informan en 
Muralla núm. 9, peletería. 
14951 ^.gj 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA SEÑORA DE 
mediana edad para manejadora y ayudar a 
la limpieza, y una muchacha de 16 años 
para lo mismo: tienen informes y darán 
razón en Concha núm. 15>4 
14950 .,.25 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa cumplir bien con su obl igación 
y que tenga buenas referencias. Obispo nú-
mero 68 Hierro y Ca. 14964 4-25 
T E M E D O R O E L I B R O S 
Se ofrece pana toda erase de trabajos ¿a 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Haco balances, liquidaciones « ta 
San Rafael núm. 149, altos. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A criai 
da ue mano, peninsular, que sabe cunv 
pllr con su obl igac ión, no sale al campol 
informan en Salud núm. ¿6. bodega. 
14924 4.24 
DIARIO DE L A MARINA—-Edicióa de la mañana.—'Diciemhre 27 de l ina 
A U T E N T I C O 
• Qnién no le conoce, no en la cin-1 
dad. en las cnatro pTOvsncias, y ann 
mái aJlá. ultrapnertos ? La fama de 
«su ciencia, o más bien de sus geniales j 
B • '-tos y de sns rarezas típicas, va 
a ¡ H H i r i e n d o proporciones de leyen-j 
da. Se tiene en él, n o ooirfianza, fe! 
ciesra. y también inspira terror. ¡Noj 
por l o s honorarios modestos que re-; 
clama! Eso. nunca: pues para el doc-1 
tor—llamémosle e'l doctor Zutano—; 
existen ciertas zarandajas, como la , 
conciencia, el alma, la otra vida, y i 
ñor consocuencia. la moral médica 
más escrupnlosa. Infunda miedo por 
sus desplantes, por 'sus ironías, por 
>íi M-gunda vista, de escocés, por sus 
hurlas, por sus rebaños, por su oripri-
naiidad. por lo imprevisto de sus 
insríripciones. La srente, al entrar allí, | 
se palpa con zozobra. ¡ 
—¡M> ordenará , para curarme la j 
ictericia, que me corte un brazo? ¿Me; 
hará afeitar al rape? ¿Ar ranca rme ; 
las patillas? 
Abre el doctor su consulta a las 
ootoo en invierno, pero desde las cin-
co hay gente en su acera, en su por-
tal, en los rellehos de su escalera, y, 
«i el fámulo consintiese, en su ante-
sala. A l entrar en ella se dividen losj 
ciientes: en un aposento, los de pa- i 
go; en otro, los pobres. Por uno de i 
éstos empieza invariablemente la con- j 
sulta. Después un rico. Y así alter-1 
nan. hasta que rendido de cansancio, | 
a horas irregulares, el médico da una | 
orden furibunda: " A largarse to-¡ 
dos." Con igual calma y con interés j 
en cada caso renovado, escruta el j 
doctor las peludas orejas de un as-
rro^o mendigo, y la dentadura br i -
llant* de oralería de una gentil da-
misela : porque el doctor reconoce 
8ÍenH>ré dientes y oídos, y una de sus 
m:'la(rrerías consiste en haber curado 
hgstla casos de locura, extrayendo, en-
tre carcajadas de triunfo, un tapón 
de cera que, desde el conducto audi-
:ivo comprimía el cerebro. 
El doctor es expeditiv.o. Operación 
que cree necesaria y pueda realizar 
en su casa, no la difiere un minuto. 
Sü acción rápida forma parte de su 
eenialidad. Además, cree que gene-
ralmente son una farsa los preparati-
vos, las preeauciones.. . 
—¡Bah. bah! Farolerías. 
Lo más curioso de un hombre tan 
digno de estudio en su psicología, son 
acaso sus ideas políticas y sociales. 
Para comprenJorlas habría que re- j 
trocerler hasta aquellos místicos fran-
ciseanos, del período primitivo de la 
Orden, humildes hermanillos. mendi-
cantes con alegría, enamorados de la 
pobreza y de todo el que sufre, y 
prontos a reprender con fuego satí-
rico los defectos del Papa. El doctor 
Zutano en nada se parece a un reac-
cionario clásico. Amparador de los 
desheredados, a toda hora les tiene 
dispuesto el socorro de su ciencia. De 
los poderosos no hace caso alguno. A 
las damas emperifolladas las pone 
como un renegrido trapo. No le im-
pi-esionan. al contrario, le provocan 
cierto espíritu agresivo y frondista 
los personajes políticos y los plutó-
cratas. A la aristocracia de sangre no 
la mira tan mal, porque, hijo del pue-
blo, un marqués le ayudó en su carre-
ra. Sin embargo, sospecho que no 
cree en sangres azules. Para él. los 
hombres son hombres tan sólo: hom-
bres que padecen. Iguales todos, con 
la única igualdad suprema: carne do-
liente ahora, polvo y ceniza maña-
na. . . Y la farándula política inspira 
desprecio al doctor, venga de arriba 
o venga de abajo. Sólo se inclina ante 
dos cosas sagradas: el dolor y la ma-
ternidad. A las madres, las sueña fue-
ra de lo humano, o mis adentro de lo 
humano tal vez; fieras de amor, án-
geles tiernos y terribles. Los padres 
también han de verter la entraña en 
el suelo, si hace falta, por su cría. Y 
el doctor no tiene hijos. 
Un día. en aquella antesala donde 
se oían cuchicheos y diálogos palpi-
tantes de esperanza misteriosa, don-
de serpea el sutil estremecimiento de 
lo maravilloso, pudo Verse un grupo 
como muchos: un obrero de unos cua-
renta y pico de años, fornido, de re-
mendada blusa, sosteniendo a un ni-
ño de'unos diez o doce, que seme ja-
ba, más que enfermo, moribundo. De 
la garganta entrapajada de la criatu-
ra salía un estertor ronco, de asfixia, 
y su cabeza, inerte, se apoyaba en el 
hombro del padre. Este, apretando 
los dientes para contener la impa-
ciencia, aguardaba, deseoso de ani-, 
quilar de un puñetazo a los que le 
aventajaban en turno. Por fin, el su-
yo llegó. Llevando al rapaz en peso, 
por los sobacos, el jaque penetró en ¡ 
el gabinete, y se detuvo, sobrecogido 
de respeto, deslumhrado por las ful-
guraciones de acero que despedía, en 
las vitrinas, el instrumental, herido 
por el sol. 
E M I L I A PARDO BAZAX. 
(Concluirá.) 
T O D A PERSONA 
D E A M B O S S E X O S 
r íeos , pobres y c\c p e q u e ñ o capital , 
o que tengran medios de vida, pue-
• den casarse Ireni y ventajosamen-
te, aunque S P lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l seftor I tOBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
sef lor i ta» y viudas r i ca» que acep-
tan ma t r imon io con ouien carezca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los In t imos famil iares y ami -
gos. 15027 4-27 
NEOOCIO VKRDAP. POR ATSEXTAUSE 
su d u e ñ o se vende un café en Imenas con-
diciones; se da barato; i n f o r m a r á n en San-
ta Clara núm. 14, altos. 
1483-.' 8-21 
SE V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA. CA-
l l r 19 e Y ; mide 1,C72 metros superficiales. 
Para ¡ " ' o r m e s su d u e ñ a , casa de a l lado. 
14224 20-7 
MUÍbEeS T X J l KdO DH OI ' A ftTO. DK 
cedro enchapado de nogal. E s t á ras! nuevo. 
Pjiedc verse a todas horas en Acosta n ú -
mero HT; informes de 8 a 10 a. m. 
14993 ' ¿ 
SE V E N D E N E N L A C A L L E D E SANTA 
Catalina, a media cuadra de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, 418 metros ,de terreno, 
i m á s o menos; in forman en Belascoafn n ú -
mero 61. 14780 26-19 D. 
(• KSf,K SK V K X P E ÜÑ ORO ANO CON 
dos "cil indros, 18. piezas del pa í s , en la m i -
tad de su precio: calle del A g u i l a n ú m e r o 
¡ 66, J o s é Vi l legas . '5001 4-27 
GA. OA. SAN L A Z A R O Y MALECON PA-
| ra Prado, agua, redimida, 8 por 37% varas, 
para reedificar, J10,500 Cy. Lake, Prado 
n ú m . 101, t e l é f o n o A-á500. 
C 4378 4-25 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, R E -
cién llegada, desea colocarse a leche ente-
ra, buena y abundante: tiene buenas reco-
mendaciones; informes en S u á r e z n ú m . 100, 
bodega. 14893 4-22 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que GalleRro, Dragones n ú m . 16, t e l é fono 
A-2404. En 15 minutos y con referencias, 
f ac i l i to criados, dependiente»; , crianderas 
y trabajadores. 14890 4-22 
C A B E E N GANGA. V E X T A $60. A L Q U I -
ler grat is , en la ciiidad, parte comercial, 
$5.300; ot ro . $2.250; una bodega, vende $40, 
$2,500. Lake, Prado n ú m . 101, A-úSOO. 
C 4375 4-25 
DESEA COLOCA*!áE D E CRIADO D E 
manos, portero o camarero, un joven pe-
ninsular : sabe su ob l igac ión y tiene bue-
nas referencias; informan en Santa Clara 
núm. 16, Hote l L a Paloma. 
14854 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
habiendo servido en las mejores casas de 
la Habana; no tiene inconveniente en i r a l 
campo; Pan L á z a r o 27, c a r n i c e r í a . 
14851 4-22 
INA PENINSULAR RECIEN LLEGADA, 
desea colocarse de criada de manos o «de 
n i ñ e r a ; es c a r i ñ o s a con los muchachos; d i -
r ig i rse a Mar ina 7, s a s t r e r í a , Casa Blanca. 
14850 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de tres me-
ses: tiene su n iño que se puede ver, en 
Cuarteles 22; tiene quien la recomiende. 
148S1 4-22 
S E S O L I C I T A N 
DOS C R I A D A S JOVENES Y PENINSULA-
RES; SUELDO, 3 CENTENES Y ROPA L.11,% 
PIA, C A D A UNA, H Y 19, F R E N T E A U N A 





I N Q U I S I D O R N o . 6 , a l t o s , 
C A S A D E D . R A M O N L O P E Z . 
14839 8-21 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende un g ran café, b i l l a r y lunch en 
el punto de m á s comercio de é s t a ; tiene 
buena m a r c h a n t e r í a y so da en propor-
ción por desavenencias de socios; in fo rma-
r á n del precio en el Café de Méndez Núñez , 
calle de la M u r a l l a esquina a Mercaderes, 
de 8 a. 10 y de 2 a 4 de la tarde. M«miel 
Kcrnflndey.. 14918 8-24 
BODEGA E N GANGA. POR AUSENTAR-
me, venta $30, a lqui le r gra t i s , cerca de 
Aionserrate, $,300; gran café . $2,500. Lake, 
Prado n ú m . 101, t e l é f o n o A-5500. 
C . 4358 4-24 
VENDO U N A CASA E N L A C A L L E .DE 
las Lagunas, 2 cuadras de Galiano, con aa-
la. comedor, 2 cuartos bajos y uno alto, 
patio, cocina, cimrtos de b a ñ o e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
la sala; Gana 5 centenes. $2,800.- Espe jo / ' 
O'Rel l ly 47, de 3 a 5. . 14934 4-24 
E N j : : S U S D E L MONTE, VIBORA, U N A 
cuadra de la calr-ada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una con sala, saleta, 
4 cuartos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, b a ñ o e Inodoro y 
maderas.de cedro: $7,500 las dos. Se ven-
de una sola. Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 
i49:fn 4-24 
HERMOSA CASA V E N D O . N U E V A , DOS 
pisos Independientes, grandes, de todo lujo 
y muchas comodidades, 12 x 40 varas 480, 
dos cuadras del Prado ,escalera de mármoí, 
y de • azotea; gana 32 centenes; precio. 
$24,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 a 6. 
14^35 4-24 
ÜX^A P E N I N S U L A R IHOSKA COLOCAR-
se de criada de mano: sube coser y de to-
dos los quehaceres; i n f o r m a r á n en Santa 
Clara n ú m . 16. 14882 * 4-22 
D E P E N D I E N T E D E ROPA. P A R A UN 
establecimiento del In te r io r se sol ic i ta un 
joven que entienda de ropa y hable i n g l é s ; 
informes. Vega, Blanco y Ca., M u r a l l a n ú -
mero 88. 14806 8-20 
S E V E N D E o se a lqu i la la casa chalet 
calle Ocho n ú m . 19, esquina a Once, Veda-
do; su terreno es de 22 metros 66 c e n t í m e -
tros de frente por cincuenta de fondo, l ibre 
de gravamen; la l lave y para informes al 
fondo, por la calle Seis n ú m . 16, ant lpuo. 
1 494.°. l0-2"4 
PIAXO DE CUERDAS CRUZADAS. TRES 
pedales banqueta, dos a ñ o s de comprado; 
costft quinientos pesos; por estar e c h á n d o -
se a perder en 34 centenes. O-Rellly n ú m e -
ro 96, b a r b e r í a . 14929 8-Z4 
A precios -azonablev en " E l Pasaje," Zu-
l'ieta 32. entre Teniente Rey y Obraptm. 
4 1 2 Í Dbre . - l 
EX O ' R E I L L Y NUM. 56, -'SALON POS-
T A L . " se vende una máquina Undcrwood. 
14873 8'23 
B I L L A R E S 
Se venden nuevo" a plazos. Constante 
sur t ido de toda clase de efectos para los 
mismos. Amargura núm. 43, ant iguo. V i u -
da e hijos de Forteza. 
14772 26-19 D. 
Motores mm 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A « I S R 1 C a N 0 8 
A l contado y a plazos los hav 
sa B E R L Í N , de Vi laplana y A ̂  ,A 
S. en C . O ' R e i l l y n ú m . 67 tel<if^rre<loil(1o, 
4117 l é f 0 ^ A.3268 
— -^bre.-i 
M I S C E L A N E A 
PIANOS 
ThomR* Fil«. en caoba, preservados del 
comején , cruzados con sordina a 70 cente-




alemanes, franceses y americanos que ven-
de L a r í n , son los preferidos por todas las 
fami l ias y profesores por su sonoridad y 
su c o n s t r u c c i ó n perfecta; el autopiano 
T o n k es el de mecanismo m á s perfecto, 
nunca se descompone, lo puede manejar un 
n i ñ o y tiene c o m b i n a c i ú n para tocar 65 y 
85 notas, es todo de caoba. Se vende a l 
contado y a plazos en el a l m a c é n de Pia-
nos, Joyas y Muebles, de Mar iano L a r í n , 
Únicos agentes, Angeles 10, t e l é fono A-1810. 
14897 8-22 
V E N D E M O S 
Herrajes para carros y coches 
Belascoaín 69 y 7 1 . Teléfono A 76oi 
Tenemos gran existencia de feod 
pida preoics en nuestra casa antes £ 
hacer sus compras en otra. 
JOSE FERNANDEZ (S. en C) 
Importador de ferretería. a r t i c ¿ J 
: para carruajes y efectos sanitarios 
c 4383 alt. lo- lVj ; 
U Ü J E S 
SE VENDIO DNA G l ' A O I ' A . P E Q U E Ñ A , 
cuatro asientos dentro, dos en el pescante, 
zunchos de goma .vuelta entera: calzada de 
la "Víbora £¡83, Establo Casti l lo, muy ba-
rata. 14992 4-27 
Dinero e Hipotecas 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar cjue sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo. 3 cen-
tenas y ropa l i m p i a ; Inquis idor n ú m . 35, 
alto.= 1 4949 4-25 
¡•JE SOLICITA SOCIO PARA NEGOCIO 
en. marcha y produc t ivo : puede por ta r de 
$1.000 a $1.500. J o s é Game. Ensenada "F, 
entre Pér<»z y Santa Ana., J e s ú s del Monte. 
r 4376 4-25 
UNA JOVEN P E X T N S r L A R DESEA CO-
looarse de criada de mano o para l impie -
za de habitaciones: tiene quien responda 
por «lia. no va al Vedado ni a dond* 1« 
manden tar je tas : sueldo, 3 centenes: I n -
forman en ragones n ú m . 3, fonda La Dia-
na. 14962 4-26 
DESEA COI/OCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano 0411» sabe cumpl i r con su obl iga-
cirtn y tiene buenas referencias: Informa-
rí»n «m Sol núm. 83, ant iguo, c a r n i c e r í a . 
14921 4-24 
S E OFRECE U N P E N I N S U L A R PARA 
portero o para t rabajar en un ingenio: es 
honrado y trabajador, teniendo buenas re-
comendaciones; Informan en Tenerife n ú -
mero 34. 14919 4-24 
UNA COCINERA QUE SEPA SU OFICIO, 
se sol ici ta ^en Oficios n ú m . 86. altos, para 
tres de fami l i a . No se da plaza. Sueldo, 
3 centenes. 1 4-24 
TTT MCi ' H A 1 'H A F K X I . V . - r ^ H l 'ESEA 
colocarse en fasa pa r t i cu la r : cose muy 
bien a rna-no y en m á q u i n a : tiene quien 
responda por el la ; informan en San Igna-
cio núm. T i . "14917 4-24 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VtlIaTerde y Cu. O'Reniy 13. Tel . A-S848. 
Las casas part iculares, hoteles, cafés, 
fondas, etc., etc.. que necesiten un buen 
servicio de criados y dependencia én to-
dos los giros, no tienen m&s que avisar a 
esta an t igua y acreditada casa y r e r á n ser-
vidos con p ron t i tud - y buenas recomenda-
ciones para todos los p i ^ b l o s de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
14936 .4-24 
DINERO. LO DOY EN HIPOTECA DES-
de el 7 por 100 y con otras f fa ran t í a s y com-
pro y vendo casas, solares y censos. A. 
PulífansÁ. Empedrado 46, Tel . F-5864. 
10029 4-27 
once mil Pesos en hipoteca y con 
buena g a r a n t í a doy dicha suma, y vendo 
una casa én $1S,000, con 377 metros y o t ra 
en $3,700, con 4|4. RU/, Amargura 21. 
U Í 8 7 4-22 
L E A S E 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sa-
be cumplir con su obllpracifin y tiene quien 
la garantice; informan en Industria nú-
mero 101, moderno, cuarto núm. 9. 
14906 . B-24 
S E S O L I C I T A 
un maquin is ta experto en "el manejo de 
g r ú a s movedizas y l íneas de cables. Colo-
cación permanente: excelente oportunidad. 
D i r e c c i ó n : Regla Coal C ó m p a n y . Edificio 
del Banco Nacional de Cuba, Habana. 
14898 fl.L.2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse como dependiente en bodega u ot ro 
establecimiento o como criado de manos; 
in fo rman en Carmen n ú m . 6, c u a r í o 18. 
14904 4-24 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
mano, peninsular : lleva t iempo ten el pa í s 
y tiene quien lo garant ice; Informan en 
Reina n ú m . 101, v idr tera . 
14916 4-24 
l ' K S K A '¡OT/Or'ARSK UNA P E N I N S U L A R 
de criandera a leche entera, de 2 meses: tie-
ne buenas recomendaciones y no tiene i n -
'•onvenlente en sa l i r para el campo; Infor-
man en P c ñ a l v e r n ú m . 10. 
14920 > 4-84 
. SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
Evar i s to Colino, na tu ra l de Zamora, Espa-
fia. y que en 1907 t e n í a en contrato las ca-
lles de J e s ú s del Monte. Lo solicita Gui -
l le rmo Alvarez, apartado n ú m . 4, Guane. 
14760 15-19 D. 
O P E R A R I A S PREPARADORAS D E ZA-
patos. Se sol ic i tan 4. Pedroso 2 . fábr ica . 
4137 Dbre . - l 
$700,000 P \ R A HIPOTECAS AI? 6, 7 T 
8 por 100. de $100 eiv adelante, para todos 
les barr ios y repartos: compro 3 solares en 
e' Vedado; d i r í j a s e con t í t u l o s a la oficina 
central . Prado 119, The Conimercial Union , 
t e lé fono A-8889, V. Alvar"-/, riel Busto. 
14808 8-20 
DOY D I N E R O CON PAGARES E H I P O -
tecas al 7 y 8 por 100 anual, sobre r ú s t i c a s 
y -para f a b r i c a c i ó n 10 y-12 por 100. Lakft, 
Prado 101, t e l é f o n o A-5500. 
C 4325 8-19 
Venta de {incas 
y estatiieciinientos 
CASI REGALADA 
Se vende, una buena bodega, muy barata, 
por no poder estar al frent'e de ella su 
dueño; informarftn en el café Méndez Nú-
ñez, calle de la Muralla esquina a Merca-
deres; horas, de S a 10 y de 2 a-4H 
16020 4-27 
E N G U A N A B Ü O O A ON BUEN NEGOCIO 
Se vende una p e l e t e r í a en el centro de la 
V i l l a , tiene bastante existencia y con es-
pac i . para s o m b r e r e r í a , es esquina, con 
nueve puertas; tiene altos, gana poco a l -
qui le r y con contrato, buena barr iada y l a 
m á s s i m p á t i c a de la V i l l a ; se da barata. 
I m p o n d r á n en frente, en la tienda y sedea-
r í a "La Bor la . " Pepe Antonio y -Máximo 
Gómez. 14853 4-22 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES N U E -
VOS, con todos los accesorios completos. Se 
garant izan por un año . Precio muy ba-
rato. Pueden verse en San Rafael n ú m e -
ro 14. a l m a c é n do pianos^de Salas y Her-
manos, a todas horas. 14S6S 8-22 . 
SASTRES. SE V E N D E UN T A L L E R DE 
s a s t r e r í a con buen trabajo; informr, , i en 
Sitio n ú m . 9. I490S 4-24 
SE V E N D E N VARIOS PERROS D E C A -
za. grandes y chicos, en Habana n ú m e r o 
33. bajos. 14849 S-22 
A U T O M O V I L SE V E N D E T O U R I N G -
car 40 H.P., 6 ci l indros, Delaunay Bel levl l le , 
en perfecto estado. Para informes, telefo-
no A-40:!ú. 14579 15-15 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D É UN MAGNIFICO C A B A L L O 
dorado *de 7 y media cuartas de alzada, sa-
no y maestro de t i r o : t a m b i é n se vende un 
coche de cuatro asientos, casi nuevo y pro-
pio para paseo, j u n t o o separado; Informa-
r á n en Prado 101, Antonio V. Publl lones. 
11969 8-27 
VENDO FINCA D E 1 C A B A L L E R I A S A 
cinco k i l ó m e t r o s de la Habana. i Río. f r u -
tales, siembras de tqdas clases y yerba del 
paral . En $4.500 Cy. Cerro n ú m . 787. 
14886 4-22 
GRAN NEGOCIO.—TOSTADERO DE CA-
fé y v íve re s , moderno. c<fn carro y muía , 
todo flamante, punto Inmejorable, .«-olo exis-
ten dos de su clase en toda la Habana. SP 
vende barato por-, razones que se d i r ^ n . 
Monte n ú m . 34, moderno, informan. 
14885 4-22 
S E V E N D E 
un t ren compuesto de un motor en m a g n í -
ftoo estado, un caballo muy bonito, manso 
y g ran trotador, con sus arreos, j u n t o o se-
oarado: Informan ea el establo de V a l d i -
vieso. E l Almcndares, aCrlos I I I esquina a 
Infanta . 14S56 4-22 
C A L L E DE PATROCINIO. VIBORA. V E N -
do un solar en lo m á s alto, p r ó x i m o al . 
chalet del s e ñ o r Rivero. mide m i l dos- ( 
cientos metros y se vende en diez y siete j 
m i l pesos moneda oficial : su duefio en O'Fa- 1 
r i l l y Saco. V í b o r a . 14876 13-22 
I P A N G R A N D E ! 
En 20 centenes dos mulos, uno solo va -
1« el dinero por ser nuevo y sano; en 16 
dos mul i tos propios para carro de ciga-
rros y en 40 uri gran caballo de coche; 
San Gregorio 2 y 4, al costado de la So-
ciedad del Pi lar . 14R66 4-22 
En la Loma del Mazo, Víbora 
Víbora y en la calle de Patrocinio, pasado 
los tanques, vendo, directamente, sin In ter -
venc ión de corredores, un solar que mide 
20 metros por 50 de fondo, total . 1.000 me-
tros; in forman en Mercaderes n ú m . 4. de 2 
a 4 de l a tarde. Oficina del s e ñ o r Pe l lón . ' 
1487.' . 13-22 
BURRO S E M E N T A L . SE V E N D E UN 
hermoso bur ro semental ken tuck lano ; t i e -
ne t r e i n t a meses de edad y siete cuartas 
de alzada y es muy b l én conformado; lp-
f o r m a r á J. Castiello A g u i l a núm. 119. 
14835 \ 8-21 
P A R A M A N E J A D O R A D E NIÑOS D E 3 
año» en adelante, o para l impieza de habi-
taciones y repaso de ropa, desea colocarse 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. Mercaderes n ú m . 39, ant iguo, altos. 
14912 4-24 
L E O N A R D A BORDAJ?, V E C I N A D E D R A -
gones n ú m . 40, desea saber el paradero de 
su h i j a Ana M a r í a Bordas, de 17 aflos de 
edad y de la cual no tiene noticias hace 
cinco meses. 14911 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A D A RE-
cién llegada, de mediana edad y una n i ñ a 
de 13 a 14 años , no se colocan no siendo 
juntas en la misma casa; es muy traba-
jadora, y la h iña es muy c a r i ñ o s a con los 
n iño t ienen quien responda por ellas; In-
Torman en la calle de Fernandlna n ú m . 57, 
en la fonda. 14905 4-2% 
Cuellos y Puños 
Se solicita una buena operarla para 
ser cue l i»e y pufios, que conozca con per-
fección la máquina Wilson L , Infrmaclón, 
Industria 124, peletería . 
4136 Dbre. - l 
P E R I T O E L E C T i - . ^ I B T A . SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su car re ra 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gu i l l én Gu t i é r r ez , en 
Berjr A l m e r í a E s p a ñ a . 
Preparadoras de Zapatos 
Se so l ic i tan cuatro. Pedroso 2, fábr ica . 
C 4293 Dbre.-14 
DKSKA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ii nsulnr -lo criada de manos o manejado-
ra: tiene referencias; ¡"nforman en Zanja 
r f l tn . 100, an t iguo. 14938 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
n 'nsular de criada de manos en casa de 
fo rmal idad : tiene quien la garant ice; In -
f o r m a r á n en A m a r g u r a n ú m . 16. 
14871 4-22 
SKÑOBA V I U D A . H A B L A FRANCES. SE 
BfctKu para areglar habitaciones en Hote l 
o casa de viajeros. A m a r g u r a n ú m . 46 
M9S0 4.24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada o manejadora y la 
o t ra de cocinera y a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
ra: t ienen buenas referencias; Informan en 
Concordia n ú m . 136, lavado. 
14880 4-22 
F A R M A C I A 
ê s o . ^na un seKun<j0 dependiente. D i r l -
¿r rse a l liCdo. Manuel An to l ín Garc ía . Cuba 
l .'S Sr. •. 'uen referenrlan. 
"P*0 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
\.cnln<u1ares. una para criada de mano y 
la otra para manejadora o camarera: tie-
nen buenas refenerveias; informan en Ber-
naza núm. 44. café. 14937 4-24 
SE O F R E C E U N M A E S T R O H O K M E R O 
madrileño. Desaparecen radicalmente ca-
llo» • Juaneté i hac léndos* unas hormas, se 
garant izan. Revillaglgedo núm. 1, tienda 
Í M C I T A A B E N I G N O G O N Z A L E Z A L -
yáres, de Orense, y de oficio herrero, su hl-
i.-> Kiide*.ndo González Pérez, recientemente 
Iletrado le España. Cuba núm. 24. 
14941 4.24 
v J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
-e para criada de manos o manejado-
ra: l ien* l%ferencias; Informan en Sol nú-
ir» 1. ! ! • . 14Í95 4-22 
¡OJO! ;OJO! NO P I D A N SUS CRIADOS 
lo mismo que cualquier o t ro empleado o 
dependiente, el q u e r é i s estar t ranqui los , si 
no en la an t igua Agencia La i r a . de Agular , 
Compostela núm. 69, t e l é f o n o A-3090, de J. 
Alonso. 14878 8-22 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO O 
cafetero un peninsular: t iene quien lo ga-
rant ice; in forman en Vi l legas núm. 110, an-
t iguo. 14866 4-22 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejadora; 
Suspiro n ú m . 16, cuarto n ú m . 17. 
14S4S 411 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E A NUME-
ro 30. esquina a U , Vedado, una criada pa-
ra cuartos y coser; sueldo, tres centenes. 
14888 4-22 
EN E L q^URTO 1>K COLON. PARA REE-
dlficar. vendo 200 metros de terreno en 
$6,000. Mient ras no se fabrique e s t á ren-
tando. Informes, Monte 3, de 8 a. m. a l 
p. m. 14997 4-27 
S E VBNDBM BAH \ T A S 
En la calle 24. en la loma del Vedado, dos 
casas grandes de" m a m p o s t e r í a t y azotea, 
una de ellas acabada de reconstruir , con to-
das las comodidades para fami l i a nume-
rosa: ocupan todo un solar de catorce por 
cincuenta metros; t ienen j a r d í n , etc., etc. 
Por el frente p a s a r á pronto el t r a n v í a pro-
yectt» aprobado, y e s t á dispuesto Instala-
ción focos e l éc t r i cos , t ienen aceras y á r -
boles. Son de gran porvenir por mejoras 
de u r b a n i z a c i ó n . Se deja parte del precio 
en hipoteca si se desea. Precio, |12,000 y 
reconocer censo $600. Su d u e ñ o , Vivancos, 
O'Reil ly 59, altos, t e l é fono A-7067. 
14958 15-25 D. 
G A N G A — E n l a V í b o r a 
al lado de los tnnqlies de la loma del "Ma-
zo," ca l le , de Patrocinio, vendo ochocien-
tos metros en catorce m i l pesos oro ame-
ricano, valen a diez y ocho pesos Cy. el 
metro cuadrado, pero dada la necesidad 
por la que se alrnyiesa. se da en ese precio; 
in fo rman en O b r a p í a n ú m . 22, altos, de 1 
a 4. 14874 i:i-22 
G r a n j a M o d e l o A r g e n t i n a 
C h o r r e r a d e l C a l v a r i o 
Des?a usted tener aves de pura raza y 
huevos para incubar, d i r í j a s e a su propeta-
rio . s e ñ o r Juan Ocampos, y a la vue l ta de 
correo t e n d r á usted la c o n t e s t a c i ó n de lo 
que usted desea. Precios económicos , para 
los avicul tores . 14704 8-18 
D E MAQUINARIA 
OCASION: SE V E N D E EN UNO DE LOS 
puntos m á s comerciales de la Habana; se 
traspasa la J u g i i é t e r í a y Quincal la de M o n -
te 77. frente a Mar te y Belona. In forman en 
la misma, de 4 a 6 p. m. 
14686 8-18 
M A T E R I A L D E I M P R E N T A . SE V E N D E 
una m á q u i n a de r o t a c i ó n n ú m . 6. sistema 
HOE. para i m p r i m i r t a m a ñ o marina, B t i -
pos de l e t ra de madera nuevos, una fo l i a -
dora; para informes, su d u e ñ o , Felipe M u -
r l l l o . San L á z a r o n ú m . 293. 
14956 4-25 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 2?4 C A B A -
l le r íns . con frente a la Calzada que va de 
Guanabaco^. a Minas, donde se va por t ren 
o guagua desde la Habana; tiene casa f r u -
tales y cul t ivos . Le atraviesa un r ío . Cu-
ba 7, de 12 a 3, J. M . V . 
14676 10-15 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A DE A L -
to y bajo en Lagunas, en $14.000. Inmediata 
a B e l a s c o a í n ; o t ra en Sitios, con sala. 2 sa- 1 
letas y 6|4 en $9,000; o t ra en Est re l la en 1 
$6,000; o t ra esquina en Escobar, en $5,000. j 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A B A -
COS y c igarro^; Informan en la misma, Cu-
ba 119. esquina a Merced, café . 
14846 5-22 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
4086 Dbre . - l 
SE V E N D E N LAS CASAS SIGUIENTES: 
Vil legas 126 entre Sol y Luz, en $4,500; F i -
guras 49, casi esquina a Monte, en $3,000, 
y Corrales 179. entre San Nicolás y A n t ó n 
Recio, en $5,200; Informan en Cerro n ú m e -
ro 795, ant iguo. 1481S 8-20 
Cuba 7, de 12 a 3. J. M. 
14577 10-15 
U N B U E N NEGOCIO. BODEGA DE E s -
quina, se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo, cómodo a lqu i -
ler y contrajo la rgo; I n f o r m a r á n los se-
ñ o r e s Alonso, Menéndez y Ca., Inquis idor 
y Sol. 14218 26-6 D. 
A LOS VEGUEROS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys con vá lvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para establee' 
mientos. ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demár accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." Lam-
parilla número t. 
C 2594 158-28 J \ 
D E O P O R T U N I D A D 
Inmediatas a Carlos ITT se venden cuatro 
casas juntas , modernas, de alto, escalera de 
m á r m o l , independiente; a $6,000 cada una y 
la esquina $14.000; t a m b i é n otra que renta 
4 onzas en $7,000, p r ó x i m a a Marte y Be-
lona; Informan en Monte 43, de 11 a 2. F. 
del Río. 14836 8-21 
DE MUEBLES Y FREÍAS 
B O M B A S ELECTRICAS 
D E P I T O N E S . 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
a prec io s in competencia y garantizadas. 
Bomba y M o t o r de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Moto r de 900 galones por 
hora , $125. B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67, te-
l é f o n o A-3268. V i l ap l ana y Ar redondo , 
S. en C 
4115 Dbre . - l 
V I D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS, 
Quincalla, bi l letes y cambio. Se vende en | 
$850 .Ventas $20. Ganancias a l mes $225. 
Si no hay dinero se cambia sobre solar. 
V. Alvarez del Busto Prado 119, t e l é fono 
A-S889. 14809 8-20 
O O n i l W G O G A R C I A 
V K N D U i COMPBA CASAS, 
TERRENO»; Y ESTAHI.I1.CIMIENTOS 
Ulnpro en hipotrrn con mAfUco ln-, r̂f-*. 
In formes ; C a f é de O b r a p í a y Vil legas. 
4120 Dbre . - l 
P I A N O S N U E V O S D E B E R L I N 
A «10-00 CV. A L ME« 
AXSKI>MO I.'>PF:z.—OBISPO NUM. 117. 
SI quiere usted tener un buen Plano, t ó -
melo en una casa en la que el Gerente t en-
ga los conocimientos y experiencia nece-
sarios para no equivocarse. 
C 4384 14.27 D. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l conlado y a plazos, los vende garan-
t i z á n d o l o s . Vi lap lana y Arredondo, O'Rel-
11. n ú m e r o 67, Habana. 
411S Dbre . - l 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse a leche entera, buena y abundante: 
buenas referencias; Informan en Su&rez n ú -
mero 106. 14894 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
de majiejadora o criada de mano; infor-
man en la Calzada de Vives núm. 64. 
1 4892 4-22 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANO 
de mediana edad: sueldo, 3 centenes v ropa 
l i m p i a : calle K ntlm. 182 >- 184, entre 19 
y n . Vedado. 14891 4-13 
POR AUSENTARSE SU DUSAO SE V E N -
de un i r a g n í t l c o solar de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y 21, en 1c mfls c é n t r i c o del Vedado, en 
$6.000 oro e s p a ñ o l ; Informan en la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o 266 y 268. 
C 4294 26-14 D. 
G A S A A N T I G U A 
propia para fabrK'ar, s^ vende la de Re-
vl l lag igedo n ú m . 88. modern con 258 me-
tro* cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arrimos propios, 
l lhre de todo gravamen; se vende por au-
sentarse su duefio y se da en precio de 
candela. Informes; Paula 75. de 5 a 7 p. m 
Seftor Mene«es . 1450C 15-13 
M I M B R E S 
Gran su r t i do en 1 La re l i a de ("'oion.* 
G A L T A X O « y V I R T U D E S , los cuales ven- ¡ 
demos m á s B A R A T O S que n inguna o t r a 
casa. Los vendemos desde $8-00 en ade-, 
l an te el par. clase buena. 
Tenemos t a m b i é n muebles en caoba pa-
ra sa!a y corredores. Juegos de comedor 
y de cuar to , l i b r e r í a s , escr i tor ios , camas 
de h ie r ro , tocadores americanos, todo a 
precios muy m ó d i c o s . 
Haga usted una v is i ta a esta casa en la 
segur idad de que s a l d r á complacido. 
Se a lqu i lan muebles. 
La National Sales Co. 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW YORK 
Unica casa e s p a ñ o l a que vende m á q u i -
nas de escribir .nuevas y reconstruida?, de 
segunda mano, desde |10 a $50 Cv. Cin-
tas a 50 cts. y tres por $1. Papel c a r b ó n 
a cono quiera, expresen n ú m e r o y modelo 
de m á q u i n a . -
Correspondencia en e s p a ñ o l , o en ing lé s . 
I n f o r m a an la Habana y j raraht iza nuestra 
seriedad, el seftor Sftenz de Calahorra. Ta-
cón 2. altos, o Santos Suftrez n ú m . 49. 
/ A L B E R T A B R I D CO. 
C MtV a l^ H^7 x0v. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria-: de C a r p i n t e r í a al contado y I 
a plazos. B E R U N , O 'Kei l ly n ú m e r o $7 
t e l é f o n o A-326& 
D b r e . - l 
CASA RODRIGOS 
Bicicletas, veToctpeuos, c igüeña? ¡j»» 
y jug-uefes de todas clases. Todos ' 
esto sar t í cu los :-c detallan muv baratoa/* 
Rodríguez y Ca., Obispo núm. 36 HaKai, 
14960 . 
A V I S O 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la e l a b o r a c i ó n de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muebles. Maquinaria 
cons t ru ida por la F R A N K MACHINE 
C O M P A N Y . rlc B ú f a l o , N . Y. 
Se rec iben ó r d e n e s por Francisco P 
A m a t y Ga., sus ú n i c o s Agentes en est» 
Is la de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba hú-
mero 60, Habana . 
C 4243 a l t . 8.d, 
DOS CONTADORAS NUEVAS, DE LAS 
mejores y garantizadas: costaron hace poco 
$800 Cy., se dan a $230. Calle A núm. 244 
moderno, esquina a 25, Vedado, de 11 a. nú 
a I p. m. 147S5 5,19 
La Quinta "Covadonga" 
E N P O S T A L E S 
Da ;-oberbia Quinta del Centro Asturla« 
no, sus hermosos pabellones y espléndldoi 
jardines, aparecen retratados en esta mag-
nífica colección que consta de 2S postales 
brillantes. 
PRECIO $1-50 
Se envían a provincias é<értlñcado, sin au-
mento de precio. Dirigirse a Víctor de Die-
go, Quinta "Covadonga," vidriera. Habana. 
C 4299 26-17 D. 
R E M A T E 
Se rematan todos los . las Tejas France« 
sas y de Canal, horcones de Madera dura f 
Cedro: puertas y persianas desde 25 cts. a 
$2 la hoja. Kejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. Infanta 102, modnrno, esqui-
na a San Martín, entre el puente de Villa-
rír. y la Dínea riel ferrocarri l de Marianao, 
te lé fono A-2T12, Cuba 79, Varas & Co. 
4129 Dbre.-l 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
RAMON PLANIOL 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 25.7d. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
• H M S REPRESESTAM EXCIWIIS • 
J p a r a l o s A n u n c i o s Franceses, 4 
J I ng l e se s y Suizos son ios 4 
:$RESL.MAYENCEXi 
t 9, Rué Tronchet — PARIS 
M A D R E S 
Dad a vuestros niños 
SOLUCION 
(EMULSIÓN) 
K E P L E R ' 
(Marca dt Fábrica) 
Este delicioso alimento 
tónico edificará sus cuer-
pecitos y les propor-
cionará constituciones 
robustas. 
Empezad hoy mismo 
S» etndt tn frateos 
todas las Farmacias 





Aceite de Bollot* do 
P . G A U T i e S v C 
PERFUMISTAS 
j abón Yema de Huevo 
I , . . p r r - t a f ^ " ¡ Z * * * * 
í e l D I A K I O U K k vgmét 
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